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RESUMEN 
La presente investigación tuvo lugar en el Distrito de Santa Marta, Departamento del 
Magdalena, en donde se encuentran ubicadas las Instituciones de Educación Superior que son de 
interés para el objeto de estudio de la presente investigación, que consiste en la Responsabilidad 
Social Universitaria tanto teóricamente como desde la práctica, a fin de evaluar las estrategias 
implementadas y proponer lineamientos que contribuyan a su desarrollo y al de universidades 
similares en Colombia y a nivel internacional. 
Para lograr este propósito, se procedió a caracterizar y comparar las estrategias de 
Responsabilidad Social de tres Universidades, teniendo en cuenta los antecedentes relacionados 
con el objeto de estudio de la investigación y la información primaria y documental acopiada en 
cada una de las instituciones que participaron voluntariamente en el proceso. 
De acuerdo a la investigación realizada en campo, se estableció una valoración de los 
logros que las estrategias de RSU han alcanzado, a fin de poder establecer el efecto que han 
tenido sobre Santa Marta. 
Con los insumos anteriores, aunados a una revisión teórica del tema de Responsabilidad 
Social Universitaria, se propone unos lineamientos base como recomendaciones a las 
Universidades de Santa Marta para hacer más efectivas sus estrategias de intervención en materia 
de RSU. 




This research has been developed at Santa Marta (Magdalena), where are located Higher 
Education Institutions that are relevant in this investigation objective, which consists on Social 
Responsibility University, from the point of view both theory and practice, to assess the 
implemented strategies and propose guidelines that contribute to their development in similar 
Universities in Colombia and internationally. 
To achieve this purpose, Social Responsibility Strategies of three universities were characterized 
and compared, taking into account the background related to the investigation objective and 
primary and documentary information gathered at each institution that participated voluntarily in 
the process. According to the investigation, it was established a review of the achievements that 
have reached University Social Responsibility Strategies in order to found the effect they have 
had on Santa Marta. 
With the aboye inputs, and a theoretical review of University Social Responsibility 
topics, it was possible propose some basic guidelines as recommendations to Universities of 
Santa Marta in order to make intervention strategies in their University Social Responsibility be 
more effective. 
Keywords: Responsibility, Society, University, Community Engagement, Social 
Projection. 
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Introducción 
A mediados del siglo XX, surgió en el mundo occidental una respuesta frente a los 
cuestionamientos que la comunidad internacional hacía frente al accionar negativo de los grupos 
empresariales en materia ambiental, social y económica en sus estructuras productivas. Dicha 
respuesta tuvo como base principios filantrópicos, éticos y morales de los propietarios o 
accionistas que resarcen en parte con inversiones, los daños ocasionados a las comunidades o 
regiones donde se centran sus operaciones de producción. 
A esta corriente empresarial se le denominó Responsabilidad Social Corporativa -RSC- o 
Responsabilidad Social Empresarial —RSE-. En la actualidad, cada vez más son las 
organizaciones que adoptan los códigos de conducta de RSE y llevan a cabo actividades y 
prácticas en éste contexto. En efecto, la concepción presente va orientada hacia que la 
Responsabilidad Social no concierne sólo a las empresas; es más bien la exigencia de construir 
una sociedad responsable de sí misma, finalidad a la cual deben de colaborar todos los actores 
sociales privados como públicos, con o sin fines de lucro. Es precisamente en este escenario, 
donde las Universidades adquieren trascendencia en la medida que desde su misión y gestión 
integran un enfoque socialmente responsable. 
En este trabajo de investigación se da respuesta al siguiente interrogante: ¿Cuáles son las 
estrategias que las universidades están implementando en torno al tema de Responsabilidad 
Social Universitaria (RSU); Cuáles los efectos que tienen cada una de ellas, en el contexto de la 
Ciudad de Santa Marta y qué lineamientos pueden proponerse para el mejoramiento de la RSU? 
Para tal fin, se desarrolló un proceso investigativo que se condensa en el presente documento, 
que se compone de 10 Capítulos. El contenido de cada uno de los capítulos se resume a 
continuación: 
En el Capítulo 1, titulado: Formulación del Problema, se aborda como su nombre lo indica el 
problema de investigación y las razones que lo justifican, para lo cual se describen la amplitud 
del problema, los alcances y delimitación del objeto de la investigación. Seguidamente, se 
exponen las razones desde el punto de vista de los referentes internacionales, los antecedentes en 
la Educación Superior y los de tipo teórico que justifican el problema de la investigación. Por 
último, se plantean los objetivos, general y específicos, que guían el desarrollo de la 
investigación. 
En el capítulo 2, titulado: Marco Teórico, se presentan algunas conclusiones de trabajos de 
investigación que han servido como antecedentes para tenerlos en cuenta por la temática tratada, 
por la metodología empleada o por los instrumentos usados en el proceso de formulación del 
proyecto o por la valoración de los mismos. De otro lado, se citan los referentes teóricos que han 
nutrido con sus grandes aportes a la construcción de la teoría de la Responsabilidad Social 
Universitaria. En el marco legal se desarrollan citas de la normatividad vigente en materia de 
Responsabilidad Social Universitaria. 
En el capítulo 3, titulado: Metodología, se describe el tipo de investigación que se aborda 
desde una perspectiva cualitativa, la cual busca desde la hermenéutica identificar las estrategias 
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de Responsabilidad Social que se están implementando en Universidades en Santa Marta. Dicha 
perspectiva se basa en la Evaluación Constructivista, planteada por los autores Guba & Lincoln 
(2001). De otro lado, la metodología para la realización de esta investigación es de tipo 
descriptiva, se realizó una triangulación con los datos obtenidos a través de la aplicación de 
entrevista semiestructurada a los actores, utilización del software Atlas ti 7 para el análisis de las 
mismas, e indagación documental (Ver listado de referencias). 
En el capítulo 4, titulado: Contexto de la investigación: Instituciones de Educación Superior 
de Santa Marta, presenta una descripción de las instituciones de Santa Marta que sirvieron como 
sujetos de análisis de las estrategias de Responsabilidad Social Universitaria, presentando 
información general de cada una de ellas, que para efectos de la exposición de resultados de la 
investigación y preservación de la confidencialidad de la información suministrada se 
denominarán: Universidad 1, Universidad 2 y Universidad 3. 
En el capítulo 5, titulado: Caracterización de las Estrategias de Responsabilidad Social en 
Universidades de Santa Marta, se muestra una revisión de las estrategias de RSU que llevan a 
cabo las Universidades, identificando en primer lugar la Institución a la cual se hace mención y 
luego describiendo su filosofía y concepción de la RSU. Finalmente se enumeran las líneas de 
actuación y las estrategias de cada una de las Instituciones en materia de Responsabilidad Social. 
En el Capítulo 6, titulado: Comparación de las estrategias de las IES de Santa Marta 
con las mejores prácticas a nivel Nacional e internacional, se realiza una comparación de las 
estrategias de RSU llevadas a cabo por cada una de las Universidades estudiadas, de acuerdo a 
las categorías: Dimensión Humana, Dimensión Social, Dimensión Económica y Dimensión 
Ambiental. Seguidamente se procede a describir los referentes de estrategias de RSU llevadas a 
cabo por universidades a nivel internacional y nacional. En último lugar, se compararon los 
referentes de RSU con las estrategias de las Universidades en Santa Marta, pudiendo establecer 
un estado de avance del desarrollo que éstas han tenido en la aplicación de sus respectivas 
estrategias de RSU en la ciudad. 
En el Capítulo 7, titulado: Efectos o logros de las estrategias de RSU en Santa Marta, se 
hace una exposición de los resultados que cada Institución ha obtenido mediante la aplicación de 
las estrategias de RSU. Luego, se contrastan estos resultados frente a las percepciones de los 
actores empresariales y sociales que fueron entrevistados, con lo cual es posible establecer los 
efectos/logros que efectivamente las estrategias RSU han tenido en el entorno de la ciudad. 
En el Capítulo 8, titulado: Papel de las Universidades en la creación y desarrollo de 
empresas, se hace una breve explicación del papel de la Universidad en el desarrollo regional y 
local, que contextualiza su aporte para la creación de nuevas empresas y el fortalecimiento de las 
ya existentes en la ciudad. También se muestra como desde la normativa nacional se direcciona 
dicho papel para el fomento del emprendimiento desde la formación de los futuros profesionales. 
Este capítulo se cierra con un análisis de las percepciones de los actores sociales y productivos 
frente a las estrategias de RSU que en materia de emprendimiento y tejido empresarial realizan 
las Universidades de la ciudad. 
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En el Capítulo 9, titulado: Propuesta de lineamientos para el mejoramiento de los efectos de la 
Responsabilidad Social universitaria, en la primera parte explican las perspectivas, que desde las 
teorías revisadas en RSU y las voces de los actores consultados, soportan los lineamientos que se 
proponen para que las Universidades mejoren los efectos de sus estrategias de RSU. En una 
segunda parte, se compendian las estrategias de RSU que aplican las Instituciones de los 
referentes nacionales e internacionales; posteriormente se procede a hacer un listado de 
lineamientos por cada dimensión propuesta en la metodología (Humana, Social, Económica y 
Ambiental) que componen la propuesta resultado del ejercicio de investigación que se expone a 
lo largo del presente documento. 
En la parte final del documento, se presentan las Conclusiones Generales que se derivan del 
desarrollo de la presente investigación; mostrando los principales hallazgos por cada objetivo 
específico y de lo reseñado en el marco teórico que lo soporta. También dentro de la 
responsabilidad asumida con el desarrollo de ésta investigación, las conclusiones expresadas 
ponen de manifiesto las incidencias que se han podido valorar como fortalezas u oportunidades 





Planteamiento del Problema en Responsabilidad Social Universitaria 
En el presente capítulo se hace la formulación estratégica de la presente investigación que 
incluye los alcances, delimitación y amplitud del problema de Investigación. Así mismo, se 
plantea la justificación del objeto de estudio, desde el ámbito conceptual, personal y de 
pertinencia con el entorno de Santa Marta. En la parte final se enuncian los objetivos, general y 
específicos, que conducen el desarrollo de la investigación que se presenta en éste documento. 
1.1. Formulación del Problema 
Se parte de la base que las Universidades, también, son organizaciones, y teniendo en cuenta 
el carácter social que tiene su misión dentro de la sociedad, no se encuentran exentas de 
responder socialmente a ese entorno, por lo cual deben vincular una serie de estrategias que 
permitan una actuación en consecuencia a este hecho. 
La Responsabilidad Social Universitaria implica entonces: 
Formar con valores y ética a la comunidad estudiantil, manifestándose el compromiso 
social; promover en los directivos y personal docente la adopción, en su quehacer 
cotidiano, de una conciencia social y respeto para con el medio ambiente, 
transformando así la comunidad interna de la institución, creando una plataforma para 
el cambio de mentalidad en los diferentes estamentos que la conforman. (Garrido, 
García, Quesada y Cabral, 2010, p.1) 
De esta manera, la Universidad puede proyectarse a la comunidad en general, como una 
entidad con mayor compromiso y responsabilidad frente a las diversas problemáticas de la 
población y del entorno donde se desenvuelve. 
1.2. Delimitación del problema y alcances del proyecto de investigación 
Esta Investigación se desarrolló en el Distrito de Santa Marta, Departamento del Magdalena, 
en el cual se encuentran ubicadas las Universidades que son de interés para el objeto de estudio 
de la presente investigación: Universidad 1., Universidad 2. y Universidad 3. Dicho objeto 
implica las estrategias de Responsabilidad Social implementadas por estas Universidades, las 
cuales fueron caracterizadas, evaluadas y comparadas, con base a la revisión teórica, los 
antecedentes relacionados con el objeto de estudio de la investigación y la información que se 
acopió en cada una de las Instituciones y actores sociales y productivos de la Ciudad. 
1.3. Descripción del Problema 
A partir de la fuerza que el concepto de Responsabilidad Social ha venido tomando en las 
últimas dos décadas, se ha pensando el tema, también, para la institución universitaria, dando 
como posibilidad que se acoja un enfoque de gestión para las Universidades en el cual se pueda 
valorar realmente su impacto en el medio, medido no sólo por la titulación de nuevos egresados, 
sino también por su compromiso con el mejoramiento de las condiciones inequitativas y 
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desiguales del entorno, al tiempo que se rinde cuentas a la sociedad sobre sus acciones y la 
administración de sus recursos, máxime en las instituciones de carácter público. 
En este escenario, se tiene que en Santa Marta y el Magdalena, el tema de Responsabilidad 
Social se vuelve un aspecto imprescindible para las Universidades que se encuentran en su 
territorio, puesto que el desafio de mejorar las condiciones del entorno se enmarca en un 
contexto económico-social muy complejo, caracterizado por unas brechas sociales amplias 
producto de una economía con ingresos concentrados y de baja irrigación a todas las capas 
poblacionales, que se demuestra en una población rezagada en sus indicadores (sociales y 
económicos) de calidad de vida y con grupos poblacionales en extrema pobreza. 
El departamento del Magdalena, según el último reporte del Departamento Administrativo 
Nacional de Estadística [DANE] (2011) cuenta con 1.212.559 habitantes, lo que representa el 
2,6% de la población del país y el 12,3% de la región Caribe; su ubicación se da 
mayoritariamente en las áreas urbanas (71,9%). Al revisar los principales indicadores sociales 
del Magdalena que se muestran en la Tabla 1.1., es posible evidenciar el rezago y las condiciones 
de vulnerabilidad en que dicha población se encuentra. 
Algunas variables como la mortalidad y desnutrición en niños menores de cinco años, el 
analfabetismo en personas menores de quince años y las Necesidades Básicas Insatisfechas 
(NBI) se encuentran por encima del promedio nacional. De igual manera, el rezago se visibiliza 
en la incidencia de la pobreza, ya que en el Magdalena 697.802,82 personas viven con ingresos 
mensuales inferiores a $187.079 pesos', que representan el 57% del total de la población de éste 
departamento (DANE, 2010). Adicionalmente, es una de las zonas de mayor flujo de población 
desplazada —el 35% por expulsión y el 34% por recepción (Acción Social, 2009, como se citó en 
Vera, Hoyos, Aguas, Amaru y González, 2011, p.3). 
Tabla 1.1. 
Indicadores Sociales del Magdalena. 
Indicador Nacional Magdalena 
Mortalidad en niños <5 años (%) -2010 
Desnutrición Global Niños < 5 arios (%) — 
2010 










Fuente: DANE, Encuesta de Calidad de Vida -2010. 
En especial, llaman la atención las tasas de desnutrición infantil e inseguridad alimentaria 
las cuales son desalentadoras y son prueba de la reciente agudización de la pobreza y 
desigualdad en el departamento del Magdalena, que en palabras de la Misión para el Empalme de 
las Series de Empleo, Pobreza y Desigualdad (2010) revelan que: 
De acuerdo a los datos más recientes el departamento ha incrementado sus niveles 
de pobreza extrema 8,4 puntos porcentuales al registrar para este ario al 23,5% de 
su población en esta condición. Según la Encuesta Nacional de la Situación 
I Valor de la línea de pobreza para el 2010, según el DANE. 
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Nutricional en Colombia (2010), el Magdalena es uno de los departamentos del 
país con mayor inseguridad alimentaria, pues más del 60% de su población se 
percibe en esta condición. Esto se evidencia aún más en los niveles severos de 
Inseguridad Alimentaria en los Hogares, que alcanzaron a ser de 6,5% durante el 
ario en mención. (Citado en Comisión Regional de Competitividad del Magdalena 
[CRC Magdalena] y Observatorio del Caribe, 2011, p. 19). 
Por otro lado, al analizar la población magdalenense vía acceso a la educación, se tiene 
que sólo el 17% de la población residente ha alcanzado niveles de preescolar y básica 
secundaria; el 11% secundaria y media y tan sólo el 2% ha realizado estudios superiores: 
técnicos, tecnológicos, profesionales y de postgrado (DANE, 2011). Estos datos revelan un grave 
atraso en la cualificación del capital humano, en donde el papel de la Universidad es clave para 
generar procesos de articulación con los niveles precedentes (primaria, secundaria y media) y 
fortalecimiento de las capacidades de las Instituciones de educación de éstos niveles (Figura 
1.2.). 
Superior (Técnica, Tecnológica, Universitaria y Postgrados ) 2% 
Secundaria y Media 11% 
Básica Primaria 14% 
Preescolar % 
Figura 1.2. Nivel Educativo de la población residente en el Magdalena, 2011. 
Fuente: DANE - Número de Alumnos Matriculados por Nivel Educativo y Sector, 2011. 
En tanto el desempeño económico del departamento del Magdalena, se tiene que no es 
muy representativo en el plano de la economía nacional, puesto que participa con sólo el 1,3% 
del PIB nacional, que significan $7.607 millones proyectados para 2011. Las principales 
actividades que en la actualidad tienen preponderancia son servicios sociales, comunales y 
personales (23,8%); Comercio, reparación, restaurantes y hoteles (14,40/o); y Construcción 
(10,5%) (Figura 1.2). 
A su vez, el panorama de emprenderismo de la ciudad de Santa Marta muestra que "la 
nueva actividad empresarial es la más baja (18,7%), comparándola con las otras ciudades de la 
Región Caribe estudiadas y con la media del país (21,4%). Igual comportamiento presenta la tasa 
de los nuevos empresarios" (Global Entrepreneurship Monitor [GEM], 2012). También, se 
observa en materia de competitividad bajos niveles en aspectos concernientes a infraestructura, 
sistema económico, gestión pública, avances tecnológicos y logísticos; lo que incidió en que el 
Magdalena se ubicara en la octava posición competitiva más baja dentro de 29 departamentos, 
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IR Actividades de servicios sociales, 
comunales y personales 
Establecimientos financieros, 
seguros, actividades inmobiliarias 
y servicios a las empresas 
Transporte, almacenamiento y 
comunicaciones 
Comercio, reparación, restaurantes 
y hoteles 
Construcción 
Electricidad, gas y agua 
Industria Manufacturera 
Explotación de minas y canteras 
Agricultura, ganadería, caza, 












según el Escalafón de Competitividad Departamental en Colombia CEPAL- 2009 (Como se citó 
en CRC Magdalena y Observatorio del Caribe, 2011, p. 10). 
No obstante, el informe Doing Business — Colombia (2010), posiciona al distrito de Santa 
Marta en el sexto lugar como la ciudad con mayor facilidad para hacer negocios entre 21 
ciudades del Colombia (Banco Mundial); enalteciendo las facilidades portuarias y logística para 
los procesos de exportación e importación, y que precisamente cuenta con un menor costo entre 
la referida ciudad y la capital del país. 
Figura 1.2. PIB por sectores Magdalena — 2011. 
Fuente: DANE — Cuentas Nacionales Departamentales, Año base 2005. 
Finalmente, revisando el desarrollo territorial del departamento se identifican grandes 
desequilibrios de desarrollo entre la capital y los municipios de la provincia, en particular los que 
se encuentran ubicados en las subregiones del sur. Cabe señalar que esta zona posee una de las 
más bajas calificaciones de desempeño en la gestión, lo cual evidencia problemas de gestión 
territorial. Así mismo, las bandas criminales asociadas al narcotráfico han establecido nuevas 
alianzas incluso con la guerrilla, generando amenazas a la población civil (Departamento 
Nacional de Planeación [DNP], 2011, p. 33). 
Por todo lo anterior, es que la Responsabilidad Social Universitaria en un Departamento 
como el del Magdalena debe plantear las soluciones que desde la Academia pueden resolver 
estas difíciles problemáticas sociales y económicas; así como el hecho involucrarse y ser actor 
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protagónico en la puesta en práctica de dichas soluciones con el concierto de la sociedad civil 
organizada y el sector productivo del Departamento. 
1.4. Preguntas de Investigación 
Teniendo en cuenta las difíciles condiciones del entorno, en el cual las universidades del 
Magdalena tienen su accionar, la pregunta que surgen como interrogante central de esta 
investigación: ¿Cuáles son las estrategias que las universidades están implementando en torno al 
tema de Responsabilidad Social Universitaria?. Adicionalmente, se busca satisfacer los 
interrogantes de ¿Cuáles los efectos que tienen cada una de ellas, en el contexto de la Ciudad de 
Santa Marta y qué lineamientos pueden proponerse para el mejoramiento de la RSU? 
1.5. Justificación 
La Responsabilidad Social se ha convertido en un tema de interés general que ha tomado 
relevancia en el transcurso de las últimas dos décadas, por parte de los grupos empresariales, 
principalmente. Uno de los aspectos que ha favorecido este interés, es la puesta en marcha por 
parte de las Naciones Unidas (ONU) del documento llamado Pacto Mundia12, en el cual se 
promueve la vinculación del sector privado en la solución de los retos que plantea la 
globalización, tales como la desigualdad social, la concentración de capitales, la corrupción, la 
violación de derechos laborales y humanos, el impacto que se está generando sobre el medio 
ambiente, entre otros. 
Esta generación está invitada a formarse y capacitarse dentro de unos nuevos principios, que 
si bien anteriormente eran conocidos en un contexto humanista o filantrópico, hoy en día hacen 
parte de un marco de ética mundial, el cual está delimitado a nivel internacional por cuatro 
grandes documentos o normatividades: "El Pacto Mundial", "Los Objetivos de Desarrollo del 
milenio"3, "La Carta de la Tierra"4 y la norma ISO 26000, los tres primeros aportados por la 
Organización de las Naciones Unidas en el ario 2000, y el último documento producido por The 
International Organization for Satandardization [ISO] publicada en el 2010, como respuesta a la 
preocupación mundial por el futuro del planeta y sus sociedades, y la reglamentación del 
comportamiento socialmente responsable de las corporaciones de cara a las realidades del 
desarrollo sostenible. Dentro de este marco se encuentran definidos 9 principios generales: 
Inclusión social, Desarrollo de capacidades, Vigilancia ciudadana, Sostenibilidad, Equilibrio 
ecológico, Buen gobierno corporativo, Transparencia, Democracia participativa y Derechos 
Humanos (Vallaeys, 2006, p.10); articulados como una misma exigencia ética aplicable a todos 
los ámbitos del deber personal, organizacional, económico, jurídico, social, político y ambiental. 
Por tanto, la Responsabilidad Social se convierte en la herramienta gerencial de dicha ética 
global para las organizaciones e indiscutiblemente para las Universidades. 
'En la Cumbre Económica Mundial de Davos en 1999, el Secretario General de las Naciones Unidas, Kofi Annan, invitó a las empresas a que 
cooperen en este sentido demostrando una buena ciudadanía global donde quiera que actúen. Propuso un acuerdo mundial que incluyera tres 
áreas en las que existe un consenso internacional compartido: derechos humanos, condiciones de trabajo y protección del medio ambiente. 
'Declaración efectuada por 189 países en el año 2000 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, por la que se comprometen a incrementar el 
esfuerzo mundial para reducir la pobreza, sus causas y manifestaciones. 
4  Declaración de principios éticos fundamentales para la construcción de una sociedad global justa, sostenible y pacífica en el Siglo XXI. La 
Carta busca inspirar en todos los pueblos un nuevo sentido de interdependencia global y de responsabilidad compartida para el bienestar de toda 
la familia humana. 
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El panorama de la Responsabilidad Social en las Universidades se encuentra delimitado por 
el reclamo que se hace a la Educación Superior a participar decisivamente para que desde su 
misma razón de ser -la formación profesional y/o tecnológica y la investigación- contribuyan a 
resarcir el tejido social a través de acciones que dignifiquen el sentido de lo humano 
(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura [UNESCO] - 
Observatorio de Responsabilidad Social Universitaria para América Latina y el Caribe 
[ORSALC], 2012). Más que una tendencia, la Responsabilidad Social es una filosofía que se ha 
establecido como una opción efectiva para el desarrollo sostenible de la humanidad, 
disminuyendo el impacto negativo que están generando algunas prácticas de las organizaciones 
en la sociedad y el medio ambiente; y en las cuales la Universidad tiene el papel protagónico de 
ser el ente aglutinador de todos los actores sociales involucrados. 
En esta vía, la Declaración Mundial sobre la Educación Superior de París de la UNESCO 
(2009), dejó expresamente dicho lo siguiente en relación con la Responsabilidad Social de las 
Universidades: 
Ante la complejidad de los desafíos mundiales, presentes y futuros, la educación 
superior tiene la responsabilidad social de hacer avanzar nuestra comprensión de 
problemas polifacéticos con dimensiones sociales, económicas, científicas y culturales, 
así como nuestra capacidad de hacerles frente. La educación superior debería asumir el 
liderazgo social en materia de creación de conocimientos de alcance mundial para 
abordar retos mundiales, entre los que figuran la seguridad alimentaria, el cambio 
climático, la gestión del agua, el diálogo intercultural, las energías renovables y la 
salud pública. (p. 2). 
Por tanto, es de gran importancia que las Universidades, como entes sociales que "influyen, 
transforman y forman parte de los procesos que acontecen en su entorno, contribuyendo así a la 
transformación de la sociedad a la que se integran" (Ruiz y Soria, 2009, p.2), participen 
activamente desde la institución en la promoción y formación de los principios antes 
mencionados; a través de la implementación de estrategias efectivas de Responsabilidad Social 
Universitaria, que den respuesta a las necesidades de todos los actores —stakeholders- con los que 
se encuentra relacionados, es decir, docentes, estudiantes, personal administrativo, directivos y la 
comunidad en general. 
La adhesión a este marco de ética mundial, más que un compromiso, es un derecho que 
tienen las Universidades: un derecho a trabajar por la formación de una generación futura con 
conciencia social, de una política justa que ayude al desarrollo de las regiones. Así mismo, es 
preciso reconocer que las Universidades deben contribuir a la generación de valor en los 
territorios, lo cual supone crear valor económico de una manera que también cree valor para la 
sociedad al abordar sus necesidades y desafíos (Porter y Kramer, 2011, p.3). 
En la actualidad, la reflexión sobre la Responsabilidad Social Universitaria ha derivado en 
nuevas concepciones sobre la declaración de la misión y de la visión universitaria como esencia 
de los proyectos educativos institucionales y como marco de referencia para la autoevaluación 
universitaria, en búsqueda de la acreditación de su calidad y excelencia institucional (Asociación 
Colombiana de Universidades [ASCUN], 2011a, p.6). En este orden de ideas, es posible, 
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analizar la gestión social de la Universidad como la integración del ejercicio y práctica de las 
funciones de investigación, docencia y extensión, en cuanto se retroalimentan mutuamente y se 
aplican al análisis, estudio, comprensión y solución de los diferentes problemas y necesidades de 
la sociedad. La transparencia en el ejercicio y desempeño de la gestión universitaria también son 
indicadores y características de la misma responsabilidad universitaria. 
Con todos los insumos presentados anteriormente, la presente investigación busca indagar 
sobre el estado de las estrategias de Responsabilidad Social Empresarial, llevadas a cabo por las 
Universidades en la ciudad de Santa Marta; teniendo en cuenta que ésta ciudad se encuentra 
ubicada en una de las regiones menos desarrolladas de Colombia, en donde son diversas las 
necesidades tales como ampliación de niveles de educación, cobertura en saneamiento básico, 
generación de empleo de calidad, entre otras; que demanda el entorno y a las cuales la 
Universidad está llamada, como se expresó previamente, a dar respuesta y ser parte de las 
soluciones a ellas; de acuerdo a su función social establecida en la Constitución Política de 
Colombia (1991). 
Adicionalmente, la presente investigación pretende llenar el vacío que existe en antecedentes 
sobre RSU en la ciudad, puesto que al indagar por ellos no fue posible rastrear alguno en este 
campo específico de la Responsabilidad Social. Otro aspecto que cobra importancia es que en la 
medida que se implementen esquemas de RSU en las Instituciones, éstas cobran mayor 
trascendencia en el escenario regional que responde a las necesidades de sus diferentes 
stakehoders (estudiantes, docentes, egresados, empresarios, estado, ONG's, entre otras). Al 
respecto, Porter y 'Cramer (2006), en su artículo Estrategia y Sociedad plantean que los 
gobiernos activistas y medios de comunicación se han vuelto adeptos a perseguir rendición de 
cuentas de parte de las empresas por las consecuencias sociales de su actividad. 
1.6. Objetivos de la Investigación 
1.6.1. Objetivo General. 
Evaluar los efectos de las estrategias de Responsabilidad Social en Universidades de la Ciudad 
de Santa Marta y plantear unos lineamientos para el mejoramiento de dichas estrategias de RSU 
en el interior de las Universidades. 
1.6.2. Objetivos Específicos. 
Caracterizar las estrategias de Responsabilidad Social en universidades públicas y 
privadas de Santa Marta. 
Valorar la eficacia, eficiencia y pertinencia de los logros de las estrategias de 
Responsabilidad Social Universitaria en la Ciudad de Santa Marta. 
Comparar las estrategias de Responsabilidad Social aplicadas por cada una de las 
Universidades de la Ciudad de Santa Marta entre sí y entre ellas y las universidades 
referenciadas de Colombia y el mundo. 
Identificar el papel de las universidades en la creación y desarrollo de empresas. 
Proponer lineamientos para el mejoramiento de los efectos de la Responsabilidad Social 
universitaria de cara a las necesidades existentes en la ciudad. 
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CAPÍTULO 2° 
Referentes Teóricos en Responsabilidad Social Universitaria 
En el presente capítulo se presentan los aspectos teóricos que le dan sustento a la presente 
investigación. En primer lugar, se muestra una revisión de literatura en la cuál se muestran los 
trabajos de investigación y antecedentes relacionados con el objeto de estudio de la misma. 
Seguidamente, se presenta el marco normativo y legal asociado a la temática de Responsabilidad 
Social, tanto corporativa como universitaria. En el cierre del capítulo se condensa un modelo de 
análisis teórico con las principales categorías que sustentan el objeto de estudio de la presente 
investigación. 
2.1. Referentes Teóricos 
A continuación se presenta una revisión de literatura que aborda la temática de la 
Responsabilidad Social Universitaria (RSU), tema central de la presente investigación. En esta 
revisión se describen las principales tendencias y aportes realizados por autores y entes 
referentes al tema, en los ámbitos internacional, nacional y local. 
Bajo este contexto se esquematiza los inicios de la RSU, los aportes de universidades de 
Europa en la materia, el ideal de las Universidades norteamericanas y las diversas experiencias 
de las instituciones latinoamericanas; así como también el accionar del tema en el contexto 
colombiano. 
2.1.1. Antecedentes de la Investigación. 
Las investigaciones que sirvieron de referentes para la formulación de este proyecto de 
investigación son las siguientes: 
2.1.1.1. La Responsabilidad Social: Sus Inicios. 
Claramente, la Responsabilidad Social ha cobrado un protagonismo desmedido que no deja de 
aumentar. En las últimas dos décadas, está sirviendo para justificar el discurso que dice: "lo que 
nos sucede de manera generalizada en el mundo es cuando se insiste en prescindir de ella 
[responsabilidad]" (De la Cruz, 2010, p.60). Este concepto ha logrado permear múltiples esferas 
de la sociedad, una de ellas la Universidad, la cual está invitada a reflexionar frente al siguiente 
interrogante: ¿cuál es el papel que tienen y deben tener las instituciones de educación superior en 
el proceso de construcción social y cuál su responsabilidad en la generación de condiciones de 
equidad en la misma?. 
Bajo este contexto sucede un hecho histórico de importancia en el ario de 1999, dentro del 
marco del Foro Económico Mundial de Davos, el Secretario General de las Naciones Unidas, 
Kofi Annan, promueve una iniciativa llamada "Pacto Mundial", el cual es posteriormente 
instaurado de manera oficial en el año 2000. A través de este pacto, el Sistema de Naciones 
Unidas "hace un llamado a todos los actores del sector económico, reconociendo la globalización 
de los mercados y su papel central como promotores del desarrollo, el pacto toma como eje 
transversal la Responsabilidad Social Empresarial y estimula la vinculación del sector privado en 
la solución de los retos que plantea la globalización. Se puede decir que el sentido profundo del 
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Pacto Mundial, es la construcción de bienes públicos que tengan aplicación local, nacional y 
global." (Centro Regional para América Latina y el Caribe, 2010, p.7). 
El Pacto Mundial plantea Diez principios, los cuales a su vez se encuentran agrupados en 
cuatro grandes áreas: Derechos Humanos, Condiciones Laborales, Medio Ambiente y Lucha 
contra la Corrupción. (Figura 2.1). 
A partir de este momento se inicia un abordaje de las problemáticas socioeconómicas 
desde los diferentes sectores, gubernamentales y no gubernamentales, a nivel internacional, con 
un enfoque más específico, con unos indicadores claros que permitirían realizar un diagnóstico 
efectivo, que diera evidencias de la realidad vivida por cada comunidad y permitiera 
posteriormente el diseño de un plan de intervención que responda a las necesidades reales de 
cada comunidad en situación de vulnerabilidad, el cual cuenta con unos objetivos específicos 
claros, facilitando la evaluación de los resultados del proyecto de intervención. 
Actualmente existen 7.700 adherentes en 135 países que legitiman la iniciativa en todo el 
mundo, lo cual hace del Pacto Mundial, el principal referente internacional para la definición de 
prácticas sociales empresariales en el ejercicio de la responsabilidad social, y por su número de 
participantes, la mayor red mundial de carácter voluntario para la ciudadanía corporativa". 
(Centro Regional para América Latina y el Caribe, 2010, p.7). 
Derechos Humanos 
Principio No.1 Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos 
humanos reconocidos internacionalmente dentro de su esfera de 
influencia. 
Principio No. 2 Deben asegurarse de no actuar como cómplices de violaciones de los 
derechos humanos. 
Trabajo 
Principio No. 3 Se pide a las empresas que apoyen la libertad de asociación y el 
reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. 
Principio No. 4 Que promuevan la eliminación de todas las formas de trabajo forzoso y 
obligatorio. 
Principio No. 5 Que promuevan la abolición efectiva del trabajo infantil. 
Principio No. 6 Que promuevan la eliminación de la discriminación en relación con el 
empleo y la ocupación. 
Medio Ambiente 
Principio No.? Las empresas deben apoyar un criterio de precaución respecto de los 
problemas ambientales. 
Principio No. 8 Adoptar iniciativas para promover una mayor responsabilidad ambiental. 
Principio No. 9 Fomentar el desarrollo y la difusión de tecnologías ecológicamente 
racionales. 
Lucha Contra la Corrupción 
Principio No. 10 Las empresas deberán trabajar contra la corrupción en todas sus formas, 
induyendo la extorsión y el soborno. 
Figura 2.1. Principios del Pacto Mundial. 
Fuente: http://www.unglobalcompact.org. 
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Un hecho significativo es que una década después de la firma del Pacto Mundial, el 
Presidente de los Estados Unidos Barack Obama en su discurso de posesión haga un enfático y 
claro llamado a la Responsabilidad Social: la necesidad de asumir con seriedad la 
responsabilidad para afrontar los grandes e ineludibles retos y crisis a los que se enfrenta no solo 
su país, sino el mundo entero. Estas fueron sus palabras: 
Nuestros retos pueden ser nuevos. Los instrumentos con los que los afrontamos 
pueden ser nuevos. Pero los valores de los que depende nuestro éxito (...) son algo 
viejo. Son cosas reales. Han sido el callado motor de nuestro progreso a lo largo de 
la historia. Por eso, lo que se necesita es volver a estas verdades. Lo que se nos exige 
ahora es una nueva era de responsabilidad (...). Este es el precio y la promesa de la 
ciudadanía. Esta es la fuente de nuestra confianza. (Obama, 2009) 
Entre las dos declaraciones, la del Presidente Obama y la de Annan, median exactamente 
diez años. La precisión resulta elocuente, si se tiene en cuenta que el intervalo entre ambas dibuja 
los contornos de lo que podría denominarse, con todo rigor, la "década de la responsabilidad": el 
periodo en el que más esfuerzos se han hecho y más recursos se han destinado para que la 
responsabilidad eclosione en la esfera económica del mercado mundial (De la Cruz, 2010, p.60). 
Este hecho sin duda llega a las universidades, en donde el debate acerca de la RSU hoy 
más que nunca toma vigor e importancia cuestionando la verdadera función social de la 
Universidad. Muchos son los puntos de vista entorno a éste debate, sin embargo, el consenso 
viene dado por el papel transformador de la Universidad en la sociedad. Sus resultados deben ir 
encaminados a rendir cuentas, no tanto de que tan responsables son, sino de aquello con lo que 
contribuyen para la promoción de la justicia en la sociedad. 
2.1.1.2. La Responsabilidad Social Universitaria, Desde La Perspectiva De Las 
Universidades Europeas. 
La realidad de las universidades europeas está enmarcada en el espectro de la Unión Europea, lo 
cual les ha significado procesos de vinculación e integración para el logro de una Europa más 
próspera, cohesionada y socialmente responsable. En este contexto tiene razón de ser el Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), o proceso de Bolonia, como mecanismo para la 
integración de la Educación Superior en todas sus dimensiones. 
Las diferentes Declaraciones Ministeriales desde Bolonia (1999) hasta Londres (2007), 
develan el compromiso de las naciones europeas por llevar a cabo las reformas que sean 
necesarias para alcanzar una Europa más social. En este sentido, autores como López & Puentes 
(2011) han identificado que la dimensión social y la equidad en la Educación Superior son 
cruciales para legitimar el proceso de construcción europea y en especial de la consolidación de 
ese EEES, para lo cual las Instituciones de Educación Superior europeas deben cristalizar los 
siguientes esfuerzos: 
Garantizar el retorno a la sociedad del conocimiento generado en las universidades. 
Reforzar los servicios educativos a los estudiantes. 
Asegurar la equidad, la eficiencia y la calidad para todos en educación superior. 
Incrementar el nivel de respuesta a las demandas sociales. 
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Se espera a futuro que las acciones anteriormente descritas lleven a construir sistemas de 
educación superior más justos y mejor alineados con las necesidades de la sociedad europea 
(Ministerio de Educación — Presidencia Española de la Unión Europea s.f. [como se citó en 
López & Puentes 2011D. La RSU en el espacio europeo tiene como fin el afianzamiento del 
Estado de Bienestar, como modelo de desarrollo de las naciones europeas, mediante el fomento 
de la educación superior en todos sus niveles, bajo unos principios de calidad y equidad social. 
2.1.1.3. La Responsabilidad Social Universitaria, Desde la Perspectiva de las 
Universidades Norteamericanas. 
La idea de una tercera función misional en la Educación Superior: "la extensión", como 
antiguamente era denominado, no es nueva en las universidades de los Estados Unidos y está 
vinculada a la tradicional vocación de voluntariado de la sociedad estadounidense. De las 
primeras iniciativas de relación de las universidades con las comunidades de su entorno, fue la 
creación de los Land Grant Colleges en 1862, estos se encargaban de formación hacia las 
comunidades rurales con lo cual se ha contribuido al desarrollo tanto de la agricultura como de la 
industria. 
El enfoque de RSU de los Estados Unidos se basa en la búsqueda de la democratización, 
desarrollando relaciones estrechas entre la comunidad — sociedad mediante el Aprendizaje 
Servicio, definido como: 
(...) método por el cual los estudiantes o participantes aprenden y se desarrollan a través 
de la participación en servicios concienzudamente organizados, que se realizan en una 
comunidad y se dirigen a satisfacer las necesidades de dicha comunidad; se coordina con 
una escuela primaria, secundaria o una institución de educación superior, o un programa 
de servicio comunitario, y con la propia comunidad; ayuda a promover el civismo; se 
integra en el currículo académico de los estudiantes, reforzándolo, o en aquellos 
componentes educativos del programa de servicio comunitario en el cual los participantes 
toman parte; y proporcionan tiempo estructurado para que los estudiantes reflexionen 
sobre la experiencia del servicio comunitario. (National Community Service Act, 1990 — 
[Como se citó en López & Puentes, 2011] p. 35). 
En la investigación "La Universidad y su Compromiso Social" de los profesores Nelson 
López y Ana Puentes (2011), identifican algunas de las prácticas más importantes de RSU 
llevadas a cabo por diferentes universidades de los Estados Unidos, tales como: 
Oficina de aprendizaje con Servicio Comunitario Universidad Hattiesburg, 
Mississippi: centro de recursos y asistencia para voluntarios y servicio comunitario 
para todos los miembros de la comunidad universitaria. 
> Universidad del Sur de Mississippi — Universidad de Michigan Oriental: Trabajan 
para adaptar un modelo de aprendizaje académico por medio del servicio. 
Universidad de Illinois: Vinculación de estudiantes con la sociedad, mediante la 
participación pública y responsabilidad cívica. 
Programa DREAM (Dirigir con Recreación, Educación, Aventura y Tutoría): varias 
universidades de la región de nueva Inglaterra trabajan en conjunto con organismos 
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locales para desarrollar este programa que asigna consejeros a largo plazo para niños 
de vecindarios de bajos recursos. 
En estas iniciativas se tienen como vectores de RSU la integración de las actividades de 
voluntariado al currículo de los programas académicos, bien sea como una actividad extramural 
o con créditos académicos dentro de la hoja de vida académica de los estudiantes. El principal 
propósito en la RSU de las universidades estadounidenses es preparar para la ciudadanía 
mediante el ejercicio de actividades de voluntariado y servicio comunitario. 
Este modelo de RSU basado en el servicio social y comunitario, también, es seguido por 
las universidades de Canadá, en las cuales la metodología aprendizaje-servicio se encuentra 
articulada al currículo académico. En el caso canadiense se propende por una "filosofía de la 
educación experiencial", en la cual se integran el servicio comunitario con la educación y el 
autoconocimiento. Este aprendizaje-servicio, se caracteriza por las conexiones curriculares, la 
participación de los alumnos, la reflexión, las alianzas con las comunidades y sus necesidades, la 
responsabilidad cívica y evaluación (Pérez, 2000 [Como citó en López & Puentes, 2011]). 
2.1.1.4. La Responsabilidad Social Universitaria, desde la Perspectiva de las 
Universidades Latinoamericanas. 
Al momento de revisar los antecedentes de RSU en las universidades latinoamericanas, se 
encuentran diversas experiencias sobre la manera de atender la dinámica relación con la 
sociedad, y sobre distintas formas de asumir el enfoque de las prácticas y servicio social 
universitario. En este sentido, merece la pena destacar iniciativas desde México, Argentina, 
Costa Rica, Chile, Uruguay, Perú y Brasil; las cuales se reseñan a continuación. 
En el caso mexicano, se tiene que es líder en la Región en adelantar iniciativas de servicio 
social estudiantil universitario, el cual es obligatorio para todos los estudiantes de las diferentes 
instituciones de educación superior mexicanas y debe ser adelantado en comunidades en 
condiciones de vulnerabilidad, promoviendo acciones universitarias tendientes a aportar a la 
solución de los problemas de dichas comunidades. La trayectoria del servicio social universitario 
mexicano, junto con sus referentes legales, como parte de una política social estructurada con los 
planes de desarrollo, se dio bajo el programa Jóvenes por México (ASCUN, 2011 b). 
Lo anterior ha convergido en el hecho que las instituciones han asumido cada vez más al 
servicio social como parte fundamental en la formación integral del estudiante, que en una 
actitud dinámica y modernizadora, la Universidad lo ha incorporado con calidad, responsabilidad 
y competitividad (López & Puentes, 2011). 
En el caso argentino, se tiene un enfoque de práctica social en la reflexión alrededor del 
papel de la Universidad ante las circunstancias, el momento histórico y la necesidad reconocida 
de orientar y priorizar la ejecución de proyectos con una mayor inclinación hacia la solución de 
problemas (ASCUN, 2011 b). Lo anterior acompañado con una política de Estado: Programa 
Nacional de Educación Solidaria, a través del cual se busca promover la educación en la 
solidaridad y la participación comunitaria y ciudadana, haciendo uso de la metodología de 
aprendizaje-servicio (López & Puentes, 2011). 
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Algo similar sucede con Costa Rica, donde existe la figura de "Trabajo Comunal 
Universitario" como requisito de grado obligatorio para todos los estudiantes de pregrado de las 
diferentes universidades costarricenses. Este proyecto nació como necesidad de relacionar las 
funciones misionales de la universidad: docencia, investigación y extensión (López & Puentes, 
2011). 
Otro antecedente de importancia de RSU en Latinoamérica viene dado por Chile, en 
donde se encuentran actividades de responsabilidad social de las universidades en contextos 
comunitarios a través del proyecto "Chile Construye País", asimilándose a la política de Estado 
implementada por Argentina. Lo importante de este proyecto fue el esquema de cooperación 
entre instituciones público — privadas que articuló el conocimiento de estas, la participación 
ciudadana y elementos de desarrollo sostenible (ASCUN, 2011 b). De igual manera, vale la pena 
destacar que este esquema de colaboración sirvió para institucionalizar la RSU y generar 
indicadores que fortalecen los procesos de acreditación institucional en las universidades 
chilenas. 
Igualmente, se rescata de la experiencia brasilera un importante referente de RSU, en la 
cual la práctica social universitaria se incorporó como uno de los componentes de la extensión, y 
asumió, bajo su directriz y responsabilidad, la integración de esfuerzos de docencia y de 
investigación para actuar sobre situaciones y requerimientos de desarrollo de las comunidades. 
El proceso se llevó a cabo a partir de considerar que la RSU conlleva un intercambio de saberes, 
y que el papel de la Universidad no es solamente para producir conocimiento sino, para generar 
esquemas de socialización que posibiliten el desarrollo de actividades de enriquecimiento mutuo 
entre la institución y la comunidad (ASCUN, 2011 b). 
Así mismo países como Uruguay, con su programa "Aprendiendo Juntos"; Perú con la 
inclusión de temáticas de Ética, Capital y Desarrollo en los currículos y Venezuela con su "Ley 
del Servicio Comunitario del Estudiante de Educación Superior", han adelantado iniciativas de 
RSU en el seno de sus universidades las cuales sin duda buscan alcanzar mayores niveles de 
desarrollo y calidad en sus relaciones con el entorno al cual deben rendir cuentas, bien sea por la 
naturaleza de sus recursos públicos o por el sólo hecho misional de formar a los profesionales 
encargados del desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida del mismo. 
De esta forma es posible apreciar a través de las diferentes experiencias revisadas 
anteriormente, que las universidades latinoamericanas están dando paso cada vez más a 
actividades de RSU al interior de sus procesos misionales; de cara a los nuevos desafíos que 
plantean las sociedades del siglo XXI. De esta formación de conciencia universitaria surgió la 
necesidad de dar soporte conceptual al marco de la responsabilidad social a partir de reconocer el 
surgimiento acelerado de nuevas formas sociales, marcadas por características de individualismo 
y por los elementos transversales que conllevan los procesos de globalización (ASCUN, 2011 b). 
En este sentido, como parte de ese soporte conceptual se tiene la iniciativa llevada a cabo 
por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por medio de su programa "Capital Social, 
Ética y Desarrollo", creado en 2002 para impulsar la toma de conciencia de la RSU. Este 
programa busca la reflexión integral y analítica de cada universidad sobre la manera en que 
responde a las necesidades de su sociedad a través de su misión. A partir de dicha reflexión, se 
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identifican luego medidas para mejorar su contribución al desarrollo económico, político y 
social. En otras palabras, la RSU ayuda a la universidad a reconectarse con el contexto social y a 
reencontrar su identidad (Valleys, De la Cruz y Sasia, 2009). El ejercicio más reciente de este 
programa consistió en el apoyo a la edición del libro: Responsabilidad Social Universitaria: 
Manual de Primeros Pasos. 
Dicho manual tiene como objetivo principal ayudar a las instituciones de educación 
superior a determinar de qué manera están respondiendo a la sociedad mediante el desarrollo de 
su misión, y de qué forma pueden mejorar su contribución para una sociedad más justa y 
sostenible. Su pretensión es proporcionar a tales instituciones, indicaciones o pautas para 
reconocer y desarrollar adecuadamente la responsabilidad social universitaria, con el ánimo de 
mejorar y fortalecer la interacción Universidad y sociedad (Valleys et al, 2009). Este trabajo se 
convierte en el principal referente de trabajos realizados sobre RSU en el contexto 
Latinoamericano, ya que plantea una metodología para las universidades a la hora de dar los 
primeros pasos en busca del mejoramiento de sus relaciones con otras entidades, instituciones y 
organizaciones de su entorno; sin ser un modelo rígido y estandarizado, sino por el contrario 
respetando las diferencias de contextos sociales y condiciones económicas, ambientales, 
políticas, etc. 
2.2.1.5. Contexto Colombiano de la Responsabilidad Social Universitaria. 
En Colombia al igual que en el resto de Latinoamérica el origen de la filantropía y de las 
entidades sin ánimo de lucro estuvo fuertemente ligado con la fe católica, que por encargo de la 
Corona Española ejerció a todo lo largo de la Colonia diversas funciones públicas, como la 
conducción de los hospitales, de los orfanatos y también de la educación. El sostenimiento de 
estas entidades contaba con pequeños recursos públicos y grandes donaciones de herencias de 
particulares y demás obras de los fieles más adinerados. Desde entonces es posible contar 
cronológicamente los eventos que han sido de gran trascendencia para la evolución de lo que hoy 
llamamos Responsabilidad Social Empresarial. Destacándose la creación de la primera sociedad 
San Vicente de Paul, en 1857, la cual fue considerada como la institución más importante de 
ayuda a los más necesitados a mediados del siglo XIX. 
Posteriormente en 1911, es fundado el Círculo de Obreros de Bogotá, por el Jesuita José 
María Campoamor, el cual tiene como propósito fundamental, superar las condiciones de 
extrema pobreza de los obreros, mediante la creación de una caja de ahorros de los beneficiarios 
y los donativos de los empresarios, actividad que da origen al Banco Caja Social y a la 
Fundación Social, que es hoy la más antigua de Colombia. En 1936, en el marco del Segundo 
Congreso Sindical se crearon las comisiones que darían origen a la Confederación de 
Trabajadores de Colombia, CTC. Ocho años más adelante, en 1944, se crea la Asociación 
Nacional de Industriales, dirigida por los empresarios Colombianos, con el fin de expresar sus 
posiciones ante las políticas estatales y de promover la solidaridad desde la iniciativa privada. 
Diez años más tarde, desde la ANDI es creada la primera Caja de Compensación Familiar, 
COMFAMA, organización voluntaria que sembraría las bases del sistema de subsidio familiar. Y 
dando un salto en la historia llegamos a otro momento de gran importancia para la construcción 
de la filosofía de Responsabilidad Social, entre 1960 y 1970 surge una gran cantidad de 
organizaciones no gubernamentales (ONG) formadas desde diferentes perspectivas sociales y 
políticas, dando muestra de un interés de la sociedad civil por tomar parte en la solución de las 
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problemáticas que se evidenciaban en el país. Ya un poco más reciente, en 1992, La Fundación 
Social y la Fundación interamericana de Estados Unidos crean el Centro Colombiano de 
Filantropía, conocido hoy como el Centro Colombiano de Responsabilidad Empresarial, cuyo 
objetivo es promover la ejecución de proyectos sociales financiados por el sector empresarial 
colombiano. 
Hasta aquí todo era visto desde una perspectiva filantrópica, como un interés por 
solventar las necesidades "visibles" de los "pobres", necesidades estimadas, superficiales, 
generalizadas, las cuales no se determinaban a través de un estudio profundo que permitiera 
establecer las causas y efectos de la realidad socioeconómica en las que se encontraban internas 
cada una de las comunidades. Es probable que debido a esto, no ha sido posible observar 
durante todo este tiempo, una propuesta con soluciones trascendentales, las cuales permitieran 
modificar de manera positiva la realidad de estas comunidades. Se podría considerar esta 
situación como una de las muchas causas, por las cuales, a pesar de contar en el país con 
iniciativas de participación solidarias y con grandes inversiones presupuestales desde hace más 
de 150 años, Colombia presenta, según el documento de Declaración del Milenio de la ONU, un 
índice de pobreza de 51,8% y del 16,6% de pobreza extrema. 
En este contexto es donde las Universidades colombianas sitúan el accionar de sus 
políticas de RSU. Los interrogantes sobre la misión y el compromiso de las instituciones de 
educación superior con la sociedad, y en ella, con la formación de ciudadanos responsables de 
sus actuaciones personales y profesionales, en un contexto social y de interdependencias, son el 
eje de la discusión del papel de la Universidad colombiana en la sociedad (ASCUN, 2011 a). 
En esta discusión, la ASCUN, la cual tiene en su carta fundacional a la responsabilidad 
social como uno de sus principios, ha tomado un papel muy activo en la emisión de políticas, 
acuerdos comunes en torno a la RSU de sus asociadas o en la coordinación de programas junto al 
Ministerio de Educación Nacional y otras entidades del país. 
Estas acciones han quedado plasmadas en diversos documentos de ASCUN sobre la 
política de acción universitaria, agenda de políticas y estrategias para la educación superior 
colombiana, tales como: "De la exclusión a la equidad I y II y "Políticas para la educación 
superior en Colombia 2010-2014: Hacia una nueva dinámica social de la educación superior", 
los cuales señalaron la intencionalidad de apertura y de equidad en el marco de la calidad y la 
excelencia académicas. En estos documentos, se pretendió dar respuesta a las orientaciones de 
las dos conferencias mundiales de educación superior realizadas en París en 1998 y en 2009, que 
dieron prioridad a una gestión universitaria hondamente comprometida con las realidades y 
aspiraciones de progreso de sus propios países (ASCUN, 2011 a). 
Uno de los documentos más representativos de ASCUN entorno a la RSU, es la "Política 
de Extensión Universitaria: Por una universidad autónoma, con calidad académica, 
responsabilidad social y vigorosamente vinculada a la ciencia y la tecnología" (2008). En 
Colombia, desde comienzos de los años 90, se ha venido consolidando la discusión y reflexión 
en torno a la RSU universitaria. Al respecto, sobresale la incorporación de la dimensión de 
extensión en procesos de evaluación, certificación y acreditación institucional, lo que se 
complementa con una creciente reglamentación interna en las instituciones educativas. 
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Es por ello que en las actuales reglamentaciones del Ministerio de Educación Nacional, 
para el otorgamiento de Registros Calificados de programas académicos (Decreto 1295 de 2010) 
y la Acreditación por Alta Calidad (Lineamientos CNA, 2006), se han incluido como factor de 
calidad, la extensión y proyección social de las universidades y sus programas académicos. Para 
el caso de los Registros Calificados de los programas de Pregrado, se incluye una condición de 
calidad asociada a la Relación con el Sector Externo, que se refiere a "la manera como los 
programas académicos esperan impactar en la sociedad, con indicación de los planes, medios y 
objetivos previstos para tal efecto y los resultados alcanzados en el caso de los programas en 
funcionamiento" (Decreto MEN 1295 de 2010, p. 4); para lo cual las instituciones son 
requeridas a cumplir con un Plan de Relación con el Sector Externo. 
En el caso de la Acreditación por alta calidad, el Consejo Nacional de Acreditación en sus 
Lineamientos para la Acreditación de Programas (2006), concibe este proceso "no como 
condiciones mínimas de desempeño; nos referimos fundamentalmente (...) a cómo una 
institución y sus programas se orientan a un deber ser, hacia un ideal de excelencia, y pueden 
mostrar resultados específicos, tradición consolidada, impacto y reconocimiento social, entre 
otros (p. 22). Esto de entrada denota un compromiso claro por parte de una Institución acreditada 
por llevar de manera excelente todos sus procesos impactando su entorno social. Y este impacto 
es medible, en palabras del CNA, a través de las características de calidad que denotan relación 
de la universidad con el entorno, dentro de las cuales se encuentran: Misión institucional, 
Proyecto Educativo Institucional (PEI), Relevancia Académica y Pertinencia Social del 
Programa, Evaluación y autorregulación del programa, Extensión o proyección social, Influencia 
del programa en el medio e Impacto de los egresados en el medio social y académico. 
Lo anterior aunado a procesos de reflexión, especialmente los emprendidos por lo 
vicerrectores, directores y responsables de extensión reunidos en el seno de ASCUN, dieron 
origen a la conformación de la Red de Extensión Universitaria (2008). Para ASCUN, desde la 
perspectiva de la Responsabilidad Social, la extensión es garantía de la presencia social de las 
instituciones de educación superior, entendiendo que éstas son organizaciones que buscan dar a 
la sociedad elementos que le permitan crecer en conocimiento, valores y cultura. Al respecto, se 
tienen en el país diferentes instituciones que han entendido e interiorizado estos conceptos, 
desarrollando modelos que corresponden a las diversas demandas que exigen la RSU y que serán 
revisadas en el marco de uno de los objetivos específicos de la presente investigación. 
2.2. El Concepto de la Responsabilidad Social 
Antes de abordar el concepto de Responsabilidad Social Universitaria, vale la pena 
reflexionar acerca del significado de responsabilidad y a que se refiere la expresión de lo social. 
La palabra responsabilidad proviene del latín responsum, que es una forma de ser considerado 
sujeto de una deuda u obligación, por lo que en la actualidad es considerado un valor que permite 
a una persona reflexionar, administrar, orientar y valorar las consecuencias de actos, siempre en 
el plano de lo moral. Desde el punto de vista filosófico, para la tradición kantiana, la 
responsabilidad es la virtud individual de concebir libre y conscientemente los máximos actos 
posibles universalizables de la conducta (Aramayo, 2012, p. 4) En suma, la responsabilidad se 
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refiere a una actuación libre y deliberada frente a una situación en concreto, teniendo en cuenta 
que este accionar lleva implícito unas consecuencias que deben ser asumidas por quien actúa. 
El significado de lo social, proviene del latín sociális que es aquello perteneciente o 
relativo a la sociedad, se entiende por sociedad al conjunto de individuos que comparten una 
misma cultura y que interactúan entre sí para conformar una comunidad. Por tanto, lo social 
puede otorgar un sentido de pertenencia ya que implica algo que se comparte a nivel 
comunitario. 
Ahora bien, al referirnos a la Responsabilidad Social Universitaria (RSU), se encuentran 
múltiples definiciones asociadas a "una visión y un comportamiento que asumen 
voluntariamente las Universidades cuando existe una fuerte convicción acerca de sus 
necesidades" (Licandro, 2009, p. 31). La RSU es un concepto en origen, aplicabilidad y sentido 
vinculado a la teoría y principios de la responsabilidad Social Empresarial (RSE), por lo que el 
marco referencial o conceptual está estrechamente ligado a los aspectos determinantes y 
propositivos de este último concepto. 
El concepto de RSE ha sido poco e incluso mal definido, algunas veces, por los 
investigadores y académicos especialistas en éste tema, siendo un concepto dinámico y en 
desarrollo, que ha sido definido desde diversos ámbitos de modos muy distintos. "Investigadores 
coinciden en la no existencia de unanimidad sobre el contenido, los fundamentos teóricos o las 
implicaciones sociales y organizacionales de la responsabilidad social" (Calvo, 2006, p.1; 
Reyno, 2006, p.24). 
No obstante, la revisión de la función social de la empresa es el origen de la teoría sobre 
la existencia de una responsabilidad de la empresa hacia la sociedad, en donde "el verdadero 
contenido de la responsabilidad social de la empresa está en la integración de las finalidades 
propias de la empresa y las de la sociedad, en consideración con los valores sociales y su 
integración en la actividad empresarial" (Castillo Clavero, 1986a, en Reyno, 2006, p. 23). 
Tradicionalmente, se ha considerado que la empresa como unidad de producción cumple una 
función económica de producción de bienes y servicios para la satisfacción de las necesidades 
humanas, sin embargo en función de esta consideración tradicional: 
Se entiende que la empresa, en desarrollo de su actividad económico 
productiva, cumple implícitamente una función social centrada en su 
contribución a los objetivos generales de la política económica, como metas 
expresivas del grado de bienestar económico y social deseable por la comunidad. 
(Díez de Castro, 1982, p. 38-39 [Citado en Reyno, 2006, p. 22]). 
La definición de RSE es "un tema de debate enriquecido con los aportes de distintas 
culturas, visiones y aplicaciones. Cada región, ó país, tiene una agenda propia de acciones de 
RSE que se construye a partir del consenso entre los diversos sectores empresariales" (Calvo, 
2006, p. 1). A pesar de esta diversidad conceptual, en casi todos los enfoques es posible 
encontrar un fondo común que ha permitido llegar a un cierto consenso sobre el concepto de la 
RSE. Las definiciones más conocidas vinculan elementos claves como integración voluntaria por 
parte de las empresas, inserción de preocupaciones sociales y ambientales en las operaciones 
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comerciales, relaciones con sus interlocutores, compromiso empresarial, desarrollo económico 
sostenible, entre otros. "Otros términos que se asimilan al concepto utilizados indistintamente en 
la bibliografía son: acción social, reputación corporativa, ética empresarial, marketing con causa 
social y sostenibilidad, entre otros" (Reyno, 2006, p.28). 
Los objetivos de la RSE "están vinculados a las necesidades de los grupos de interés o 
grupos sociales e individuos afectados de una u otra forma por la existencia y acción de la 
empresa, con un interés legítimo, directo o indirecto, por la marcha de ésta" (Reyno, 2006, p. 
32). Dentro de los grupos de interés podemos identificar aquellos que se encuentran dentro de la 
estructura de la organización, denominados internos, y los externos que no están en su estructura, 
pero que se relacionan con ésta desde su independencia orgánica. 
El objetivo básico de la RSE es suministrar elementos de dirección y gestión consistentes 
para el desarrollo de un modelo de empresa sostenible, que satisfaga las necesidades de los 
grupos de interés y que genere extemalidades5 socialmente responsables. Entre los principios 
básicos que subyacen la satisfacción de dichas necesidades están la transparencia, materialidad, 
verificabilidad, visión amplia, mejora continua y naturaleza social de la organización (Reyno, 
2006, p. 33). En términos de alcances, pueden distinguirse alcances sociales y de desarrollo, 
alcances solidarios e igualitarios, alcances ético-sistémicos, de autoreferencia y éticos y de 
valores (Reyno, 2006, p. 40). Según Calvo (2006, p. 2-6), la dimensionalidad de las actuaciones 
de la RSE, a menudo se relacionan con los siguientes componentes: 
Protección ambiental: Fundamentado en la búsqueda de soluciones sostenibles para el uso de 
recursos naturales con el objetivo de reducir el impacto ambiental de la compañía. 
Derechos de los trabajadores: Referido a la libertad de asociación y al reconocimiento real del 
derecho a la negociación del contrato colectivo así como la eliminación de todas las formas de 
trabajo forzado y obligatorio y a todas las prácticas patronales indebidas de control de sindicatos 
de base o transformación de sindicatos de base en sindicatos patronales o al servicio de quienes 
ostentan el poder en la organización. 
Derechos humanos: Esta dimensión considera que las prácticas empresariales pueden afectar 
profundamente los derechos y la dignidad de los empleados y las comunidades. Se pretende 
desarrollar lugares de trabajo libres de discriminación, en donde puedan prosperar la creatividad 
y el aprendizaje, con códigos de conducta profesional decentes y en donde pueda lograrse un 
balance adecuado entre el trabajo y otros aspectos de una.vida plena e integral. 
Participación comunitaria: se refiere a una amplia gama de acciones tomadas por las empresas 
para maximizar el impacto de la donación de dinero, tiempo, productos, servicios, influencia, 
conocimiento de gestión y otros recursos sobre las comunidades en las que operan. 
Estándares de negocios: abarcan una amplia gama de actividades corporativas tales como la 
ética, rendimientos financieros, protección ambiental, derechos humanos y estándares laborales. 
5 Cuando se habla de extemalidad, se está haciendo referencia a los efectos externos que sufren una o varias personas por acciones u omisiones de 




Mercadotecnia e imagen: los temas referentes al mercado tales como distribución, mercadeo 
ético, fijación de precios, facturación, privacidad del consumidor, divulgación, calidad y 
seguridad del producto. 
Desarrollo empresarial y económico: incluye competitividad, desarrollo de las Pymes locales, 
espíritu emprendedor, desarrollo económico de la comunidad, micro finanzas y capacidad de 
gestión en las economías emergentes, etc. 
Educación y desarrollo del liderazgo: Debido a que la educación es uno de los elementos 
claves del desarrollo sostenible y del progreso, las empresas, trabajando en conjunto con el sector 
público y la sociedad civil, pueden hacer un aporte importante al logro de una educación de 
calidad accesible para todos. 
Triple bottom fine: El término engloba un conjunto de valores y procesos que la empresa debe 
dirigir para reducir al mínimo cualquier daño resultante de sus actividades y crear valor 
económico, social y medioambiental, a partir de criterios como equidad social, eficiencia 
económica y preservación del medioambiente. 
En términos de RSU, la incorporación de las dimensiones de la RSE: 
Están condicionadas al contexto en el que actúa la universidad y la habilidad de 
cambiarse a sí misma en función de sus ideales, para desde ellos responder a las demandas de ese 
contexto, dependiendo de esta forma de sus condicionantes internos, en particular de su cultura 
(Licandro, 2009, p. 33). La Declaración El Compromiso Social de las Universidades de 
América Latina y El Caribe (2007), suscrita por el Congreso Internacional de Rectores 
Latinoamericanos y Caribeños publicada en por la UNESCO-IESALC y la Universidad Federal 
de Minas Gerais en la ciudad de Belo Horizonte -Brasil, ratifica la relevancia y el horizonte de la 
opción ético-política relativa al Compromiso Social de la Educación Superior por su 
contribución al desarrollo humano sustentable, la equidad, la inclusión social, los derechos 
humanos y la cultura de paz. 
La RSU se define como "la relación entre el papel desempeñado por las instituciones de 
educación superior para formar personas que posean perfiles interdisciplinarios, generar 
conocimiento en el contexto de su aplicación, y vincularse orgánicamente con el entorno" (Alain 
Michel, 2000 [Como se citó en González Casanova, 2000 p.130]). De igual forma hace 
referencia a las: 
"(...) nuevas relaciones entre la universidad y la sociedad, la economía y el 
desarrollo en general, lo que implica el contacto directo entre los requerimientos 
internacionales, sociales y económicos hacia la educación superior. Si bien la adhesión 
a la RSU es un acto voluntario, su implantación no depende exclusivamente de la 
voluntad de quienes dirigen las instituciones" (Licandro, 2009, p. 31). 
En la medida que la adopción de comportamientos socialmente responsables es un 
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(...) su implantación efectiva requiere una articulación realista entre lo que 
se quiere hacer" y las condicionantes (restricciones y facilitadores) internas y 
externas de cada universidad. De ahí la necesidad de emplear modelos sistémicos 
de análisis, que ayuden a determinar los cambios pertinentes y a seleccionar las 
estrategias adecuadas de implantación (Licandro, 2009, p. 32). 
A nivel interno, la Universidad posee unos valores, se establece una misión y formula una 
visión. Pero estos elementos, que pautan la intencionalidad hacia la RSU, están condicionados 
por sus recursos (capital humano, social, know how, capacidad económica y, fundamentalmente, 
por su cultura). Son estos elementos los que establecen el potencial y los límites internos al grado 
de incorporación de la RSU. En efecto, si esos investigadores priorizan una agenda temática y de 
productos académicos sesgada hacia la construcción de prestigio personal o de capital social 
personal, dificilmente la universidad podrá alinear su producción académica con sus metas en 
materia de RSU. La definición de políticas y prácticas factibles, en cada uno de los cuatro 
procesos clave, sobre las que opera la RSU (docencia, investigación, extensión y gestión interna) 
requiere partir de un correcto diagnóstico sobre esos elementos contextuales. 
En la Figura 2.2, y a modo de ejemplo, se identifican algunos elementos del contexto, que 
tienden a favorecer el desarrollo de la RSU. 
Figura 2.2. Dimensiones de la RSU y condicionantes internas y externas. 
Fuente: Licandro, O. RSU: Un modelo Analítico para su abordaje Estratégico. Puntoedu. 2009 
En la Figura 2.3, es posible observar que los elementos que corresponden al eje verti 
son comunes a cualquier tipo de organización, toda organización genera impactos laboral 
ambientales y sociales; mientras que los elementos que se encuentran ubicados en el 
horizontal corresponden específicamente a las instituciones de aprendizaje y conocimiento. E 
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Haciendo una breve revisión de cada uno de estos impactos se logra identificar dentro de 
los elementos del eje vertical, los Impactos organizacionales, los cuales se encuentran 
directamente relacionados con cualquier organización laboral, incluyendo la universidad, la cual 
"impacta en la vida de su personal (administrativo, docente y estudiantil), así como la forma en 
que organiza su quehacer cotidiano tiene impactos ambientales (desechos, deforestación, 
transporte, etc.)" (Vallaeys et al. 2009, p.09). Es de gran importancia que una universidad 
responsable se pregunte desde su perspectiva misional por la huella social y ambiental que está 
dejando en su entorno. 
Figura 2.3. Esquema La Universidad y su entorno. 
Fuente: Vallaeys, De la Cruz y Cristina, Responsabilidad Social Universitaria, Manual de primeros pasos, 2009. 
Otro de los elementos ubicados en el eje vertical, son los impactos sociales, "La 
universidad tiene un peso social en tanto referente y actor que puede (o no) promover el 
progreso, crear capital social, vincular a los estudiantes con la realidad exterior, hacer accesible 
el conocimiento a todos, entre otras actividades más."(Vallaeys et al. 2009, p.09). En este 
aspecto la universidad responsable debe preguntarse cómo puede acompañar el desarrollo de la 
sociedad y ayudar a resolver sus problemas fundamentales. 
Revisando ahora el eje horizontal encontramos los impactos educativos, el cual se puede 
considerar como el mayor impacto de la universidad como organización: 
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La universidad influye en la formación de los jóvenes y profesionales, su escala 
de valores, su manera de interpretar el mundo y de comportarse en él. Incide 
asimismo en la deontología profesional y orienta —de modo consciente o no— la 
definición de la ética profesional de cada disciplina y su rol social." (Vallaeys et 
al. 2009, p.09). 
Desde este aspecto la universidad responsable se debe cuestionar frente al tipo de profesionales, 
ciudadanos y personas que se encuentra formando, y sobre la adecuada estructura y organización de la 
enseñanza, lo cual le permita garantizar una formación socialmente responsable de sus estudiantes. 
Por último encontramos en el eje horizontal, los impactos cognitivos: 
La universidad orienta la producción del conocimiento, influye en la definición de lo 
que se llama socialmente verdad, ciencia, racionalidad, legitimidad, utilidad, 
enseñanza, etc. Incentiva (o no) la fragmentación y separación de los saberes al 
delimitar los ámbitos de cada especialidad o carrera. Articula la relación entre 
tecnociencia y sociedad, posibilitando (o no) el control y la apropiación social del 
conocimiento. Influye sobre la definición y selección de los problemas de la agenda 
científica." (Vallaeys et al. 2009, p.09). 
La Universidad responsable debe reflexionar desde su visión institucional por el tipo de 
conocimientos que se encuentra produciendo, por su pertinencia social y por sus destinatarios 
finales. Esta breve revisión sobre los impactos universitarios lleva a dos reflexiones, primero: 
De estos cuatro tipos de impactos, el más importante y menos conocido es sin duda el 
impacto cognitivo, puesto que define en última instancia los paradigmas mentales y 
modelos prácticos a través de los cuales los líderes, dirigentes y profesionales 
construyen y reproducen la sociedad a partir de sus conocimientos y modos de 
comprender la realidad. Los impactos sociales indirectos que se derivan del modo de 
definir y construir el conocimiento en las universidades son muy profundos y han 
contribuido con el modelo de desarrollo insostenible que predomina en la actualidad. 
Por lo tanto, la responsabilidad social universitaria no puede ahorrarse una reflexión 
epistemológica acerca de los modos de producción y gestión del conocimiento que, 
explícita o implícitamente, se proponen en las universidades (Vallaeys et al. p.10). 
En segundo lugar, "la RSU reintegra al proceso de gestión dentro de la problemática de la 
dimensión social de la universidad. No se trata sólo de insistir en las tres funciones sustantivas 
que son la docencia, la investigación y la extensión, y de confiar a esta última la tarea de vincular 
a la universidad con la sociedad. Son los cuatro procesos —gestión, formación, producción de 
conocimientos y participación social— los que constituyen la función social universitaria" 
(Vallaeys et al. 2009, p.10). 
El quehacer diario de las universidades debe convertirse en un caldo de cultivo para la 
formación ética de toda la comunidad universitaria a través de la ejecución de buenas prácticas 
en el proceso de convivencia. Son muchos los aspectos en los cuales las universidades impactan 
de manera directa o indirecta a la sociedad, desde la organización de sus procesos políticos para 
la toma de decisiones, solución de conflictos, el clima laboral, las políticas de medio ambiente, 
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los procesos de selección de sus proveedores, entre otros. En fin, la Universidad se d 
convertir en un modelo de gestión para la sociedad. 
2.3. Marco Normativo Internacional y Nacional 
2.3.1. Global Report Initiative (GRI). 
En términos de la medición de la Responsabilidad Social se destaca la guía metodológica del 
Global Report Initiative (GRI), en donde se implementa, promueve y desarrolla una metodología 
estandarizada para la elaboración de informes de sostenibilidad, la cual evalúa diferentes 
aspectos o frentes en torno a la sostenibilidad de una determinada organización como lo son el 
aspecto económico, social, gobierno y ambiental, y en coherencia con los "stakeholders" o partes 
interesadas. 
El GRI es una organización no gubernamental basada en una red que nace el 1997 en los 
Estados Unidos, fundada por CERES y por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (PNUMA o UNEP en inglés); y que marca la pauta en el desarrollo de modelos de 
reporte de sostenibilidad, ya que son los más reconocidos y utilizados a nivel mundial en todo 
tipo de organizaciones. Estos modelos incluyen principios e indicadores que las organizaciones 
pueden utilizar para medir y reportar su desempeño económico, ambiental y social (GRI, 2011). 
Las directrices de la GRI se refieren a cuatro principios respecto al contenido de las 
memorias: materialidad, participación de los grupos de interés, contexto de sostenibilidad y 
exhaustividad. La GRI pone énfasis en la materialidad. Este concepto implica que las memorias 
deben cubrir aquellos aspectos e indicadores que reflejen los impactos significativos 
(económicos, sociales y ambientales) de la organización o aquellos que podrían ejercer una 
influencia sustancial en la toma de decisiones de los grupos de interés. 
El principio de la participación de los grupos de interés se refiere a que los informes deben 
identificar a sus grupos de interés y describir cómo han dado respuesta a sus expectativas e 
intereses razonables. El principio de sostenibilidad supone poner las actividades de la empresa en 
el contexto más amplio de la sostenibilidad. Y por último, la exhaustividad implica que la 
cobertura de los indicadores y aspectos materiales, así como la definición de la cobertura de la 
memoria, deben ser suficientes para reflejar los impactos sociales, económicos y ambientales 
significativos, de modo que los grupos de interés puedan evaluar el desempeño de la 
organización informante. 
Además, las directrices establecen indicadores específicos categorizados en económicos, 
ambientales y sociales. Los indicadores sociales están, a la vez, clasificados en derechos 
humanos, prácticas laborales y trabajo decente, sociedad y responsabilidad de producto. El 
marco ha sido desarrollado para empresas de todos los tamaños, de todos los sectores y 
ubicaciones, aunque para algunos sectores existen también suplementos sectoriales que guían a 
las empresas según su contexto específico. Los suplementos nacionales están pendientes de ser 
desarrollados. 
Las memorias pueden ser categorizadas según su nivel de cumplimiento con las directrices de 
la GRI, pero también si han sido auditadas por un tercero o auto auditadas. La GRI certifica 
cuando la memoria cumple con los requisitos de las directrices. La GRI no establece exigencias 
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respecto a quién puede hacer una auditoría terna; en lugar de esto, pone énfasis en que la 
transparencia y la participación activa de los grupos de interés pueden proporcionar más 
garantías que una auditoría. 
Actualmente, el Marco GRI, se encuentra en su tercera edición, dicha guía está 
compuesta por diferentes documentos de los cuales el más importante es la "Guía G3" publicada 
en 2006, que contiene las orientaciones necesarias para llevar adelante el proceso de elaboración 
de reportes, la descripción de los contenidos básicos con los que debería contar un Reporte GRI, 
y los principios de contenido y calidad (GRI, 2011). 
2.3.2. Norma ISO 26000. 
La ISO después de 5 años de un acucioso consenso entre expertos internacionales y 
representantes de los principales grupos de interés, publica para finales del 2010 la norma ISO 
26000, la cual proporciona orientación armonizada sobre la aplicación de buenas prácticas en la 
Responsabilidad Social (RS) a organizaciones del sector público y privado de todo tipo. El 
propósito de la norma es: 
(...) contribuir al desarrollo sostenible. Tiene como propósito fomentar que las 
organizaciones vayan más allá del cumplimiento legal, reconociendo que el 
cumplimiento de la ley es una obligación fundamental para cualquier organización y 
una parte esencial de su responsabilidad social. Se pretende promover un 
entendimiento común en el campo de la responsabilidad social y complementar otros 
instrumentos e iniciativas relacionadas con la responsabilidad social, sin 
reemplazarlos (ISO, 2010, p.3). 
La ISO 26000, define la Responsabilidad Social como, "la Responsabilidad de una 
organización por los impactos de sus decisiones y actividades en la sociedad y en el medio 
ambiente, a través de una conducta transparente y ética que: 
Contribuya con el desarrollo sostenible, incluyendo la salud y el bienestar de la sociedad; 
Tome en cuenta las expectativas de las partes interesadas (stakeholders); 
Cumpla con las leyes y sea compatible con las normas internacionales de conducta; y 
Sea integrada en la totalidad de la organización y puesta en práctica en todas sus 
relaciones". (ISO 26000, 2010). 
El documento condensa acuerdos globales sobre los principios, aplicabilidad y 
conceptualización de la Responsabilidad Social, así como también los pasos necesarios para 
integrar el tema en las operaciones propias de una compañía, que se incluyen en siete materias 
fundamentales: participación de la comunidad, derechos humanos, asuntos de los consumidores, 
prácticas laborales, prácticas justas de operación, medio ambiente y gobernanza de la 
organización. 
En concreto la 1SO 26000 plantea que para la aplicación idónea de la Norma por parte de 
cualquier organización, estas deben empezar con la identificación o asociación de las 
características de la Responsabilidad Social y su relación con el desarrollo sostenible, respetando 
de manera categórica los principios tanto generales como específicos de la temática establecida 
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dentro de la norma. Además deben de tomar en consideración dos prácticas fundamentales del 
área: reconocer el alcance de sus programas de Responsabilidad Social en el entorno o radio de 
influencia y con sus stakeholders. 
2.3.3. Norma AcountAbility AA1000APS (2008). 
Como una organización sin ánimo de lucro, AccountAbility es una red mundial que desde 1995 
trabaja de la mano de instituciones públicas, privadas y organizaciones de la sociedad civil para 
la promoción de innovaciones en "accountability 6" (responsabilidad social pública que se 
diferencia de la responsabilidad social empresarial o corporativa) para el desarrollo sostenible. 
En tal sentido, esta organización establece unos Principios de AccountAbility, que aparecieron 
por primera vez en la Norma Marco de Accountability publicada en 1999. Desde entonces, esta 
norma ha sido sometida a importantes consensos para la aplicación amplia y para facilitar su uso 
durante los encargos de aseguramiento de sostenibilidad. 
La Norma de Principios de AccountAbility AA 1000APS (2008), que es la que se 
encuentra vigente, está distribuida en tres principios fundamentales: el Principio Básico de 
Inclusividad; Principio de Relevancia, Principio de Capacidad de Respuesta. Su propósito es 
proporcionar a las organizaciones un conjunto de principios reconocidos internacionalmente y de 
libre acceso, para enmarcar y estructurar la forma en la que entienden, gobiernan, administran, 
implementan, evalúan y comunican su accountability (Accountability, 2008). 
De los tres principios existe uno de carácter básico — Inclusividad- el cual resulta 
necesario para alcanzar los de Relevancia y Capacidad de Respuesta. La unión de los tres 
principios respalda el alcance de la Accountability. 
2.3.4. Responsabilidad Social en Colombia, Aspectos Normativos. 
Después de un arduo trabajo liderado por la Caja de Compensación Familiar de Antioquia 
(Comfama) desde el año 2002, y el ICONTEC como Organismo Nacional de Normalización en 
Colombia, a mediados de 2008, se aprueba y ratifica la Guía Técnica Colombiana 180 de 
Responsabilidad Social [GTC 180] . El propósito de ésta guía es "proporcionar las directrices 
para establecer, implementar, mantener y mejorar de forma continua un enfoque de RS en la 
gestión y propende por involucrar a los stakeholders (partes interesadas) en un desempeño 
socialmente responsable" (ICONTEC, 2007). 
Esta Guía puede ser aplicable por cualquier tipo de organización, independiente del 
tamaño, razón social o sector al que pertenezca. Su adopción es de carácter voluntario y no 
exime a las organizaciones del cumplimiento de las disposiciones legales vigentes aplicables, ni 
tiene la intención de ser utilizada para propósitos reglamentarios, contractuales ni de evaluación 
de la conformidad. 
La GTC 180 define la Responsabilidad Social como un "Compromiso voluntario y 
explícito que las organizaciones asumen frente a las expectativas y acciones concertadas que se 
6 Se entiende por Accountability: el reconocimiento, asunción de responsabilidad y actitud transparente sobre los impactos de las políticas, 
decisiones, acciones, productos y desempeño asociado a una organización (AccountAbility, 2008). Accountability es la responsabilidad social 
pública que se diferencia de la responsabilidad social empresarial o corporativa. 
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generan con las partes interesadas (stalceholders), en materia de desarrollo humano integral; ésta 
permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, el desarrollo social y el 
equilibrio ambiental, partiendo del cumplimiento de las disposiciones legales" (ICONTEC, 
2007). 
2.3.5. Responsabilidad Social en Colombia, Visión desde la Educación Superior. 
En la norma regulatoria de la Educación Superior Colombiana adoptada en la Ley 30 de 1992, 
en primera instancia, en el Artículo 16 se define a las instituciones de Educación Superior, como: 
Instituciones Técnicas Profesionales, Instituciones Universitarias o Escuelas Tecnológicas, y 
Universidades. 
Para el caso de estas últimas se conceptualiza en el Artículo 19 de la siguiente manera: 
Son universidades las reconocidas actualmente como tales y las instituciones 
que acrediten su desempeño con criterio de universalidad en las siguientes 
actividades: La investigación científica o tecnológica; la formación académica 
en profesiones o disciplinas y la producción, desarrollo y transmisión del 
conocimiento y de la cultura universal y nacional. (Ley 30 de 1992). 
Por lo cual queda evidenciado que la labor social y misional universitaria, no solo está 
supeditada a las labores netamente académicas o epistemológicas, sino que están llamadas 
naturalmente a crear un impacto positivo en su entorno o campo de acción como a bien lo 
establecen los Artículos 28 y 29 de la mencionada Ley, que dentro del marco de la Autonomía 
Universitaria otorga a las universidades una función social, a la vez que les permite definir y 
organizar sus labores de RSU. Es decir más allá de su función institucional, también existe una 
función social que, de acuerdo con la Autonomía de cada institución, se proyecta o enfoca 
propiamente a las necesidades del territorio en la cual se localiza cada institución. 
2.4. Modelo de Análisis Teórico. 
En la Tabla 2.1, puede apreciarse un esquema del modelo sistémico de la RSU, en el cual 
se identifican los elementos claves para evaluar la aplicación de cada una de las dimensiones de 




Modelo Sistémico de Responsabilidad Social Universitaria. 
Componentes De Las Variables De Los 









Estrategias aplicadas para 
lograr el Desarrollo Humano 
al interior de la institución. 
Estrategias aplicadas para 
abordar la dimensión Social 
de la institución. 
Estrategias aplicadas para 
lograr el Desarrollo 
Económico de la institución. 
Estrategias aplicadas para 
abordar la dimensión 
Ambiental de la institución. 
Políticas y lineamientos 
planteados para lograr el 
Desarrollo Humano al interior de 
la institución. 
Políticas y lineamientos 
planteados para abordar la 
dimensión Social de la 
institución. 
Políticas y lineamientos 
planteados para lograr el 
Desarrollo Económico de la 
institución. 
Políticas y lineamientos 
planteados para abordar la 












Fuente: Elaboración propia. 
24.1. Síntesis del Contexto Teórico General. 
Luego de haber revisado los antecedentes y marco teórico referente a la RSU en los puntos 
anteriores, es posible concluir que son pertinentes y ayudan a dar base teórica a la presente 
investigación en tanto la contextualiza hacia el logro de sus objetivos. Estos aspectos aclaran 
cómo ha sido la evolución del concepto de RSU, que ha dado tránsito desde la Responsabilidad 
Social o Corporativa hasta las universidades, en las cuales el concepto ha calado en doble vía, 
por una parte está orientada a mejorar el buen gobierno y la gestión de las organizaciones, y, por 
otro la incorporación de prácticas de RSU en el ámbito formativo, a través del enfoque por 
competencias, mediante iniciativas de promoción del voluntariado estudiantil, el compromiso y 
la participación social. En suma se tiene que la RSU, de acuerdo a los enfoques teóricos y 
antecedentes revisados anteriormente, va encaminada hacia las siguientes funciones: 
La responsabilidad social como una herramienta para mejorar el gobierno y la gestión de 
las Universidades. 
La responsabilidad social como una herramienta para favorecer impactos sociales de la 
Universidad. 
La responsabilidad social como una herramienta para construir el valor transformador de 
la Universidad en la sociedad. 
Estos enfoques son los que se visualizaran y guiarán los pasos a seguir en la presente 
investigación, el abordaje de la metodología y los resultados que se pretenden alcanzar con la 
misma. Cabe anotar que éstos se hicieron con base en las diferentes referencias hechas de 
documentos institucionales de autoridades en el tema de RSU, como en el caso de ASCUN, e 
importantes investigadores del tema como Frangois Vallaeys. 
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Capítulo 3° 
Metodología Para La Investigación En Responsabilidad Social Universitaria 
3.1 Tipo de Investigación 
La presente investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa, la cual busca desde 
la hermenéutica identificar las estrategias de Responsabilidad Social que se están implementando 
en Universidades de Santa Marta. Dicha perspectiva se basa en la Evaluación Constructivista, 
planteada por autores como Guba & Lincoln (2001), la cual consiste en una forma de evaluar 
sobre la base de premisas básicas, de acuerdo al paradigma constructivista. 
Éste paradigma se diferencia de otros paradigmas de conocimiento, ya que se basa en 
tres premisas fundamentales de carácter epistemológico, ontológico y metodológico que se 
desarrollan a continuación: 
El supuesto ontológico principal del constructivismo es el relativismo, 
en el sentido que el ser humano organiza y da forma de manera comprensible, 
entendible y explicable a la realidad. En el relativismo no hay verdad objetiva, 
pero no debe ser tomada como un "todo vale". El supuesto básico del 
constructivismo epistemológico es el subjetivismo transaccional, es decir, que 
las afirmaciones sobre la "realidad" y "verdad" dependen únicamente de los 
conjuntos de significado (información) y el grado de sofisticación a disposición 
de los individuos y las audiencias que participan en la formación de esas 
afirmaciones. 
En cuanto al supuesto metodológico del constructivismo, se tiene que es 
hermenéutico-dialectico, un proceso mediante el cual las construcciones de 
varios individuos y grupos involucrados son primero descubiertas en busca de 
significados y luego confrontadas, comparadas y contrastadas en situaciones 
de encuentro. 
La Evaluación Constructivista se desarrolla en dos fases: 
Descubrimiento y Asimilación. La primera fase, hace referencia al esfuerzo del 
evaluador para describir "lo que está pasando aquí", el "aquí" es evaluado de 
acuerdo a su contexto. La segunda se refiere al esfuerzo del evaluador para 
incorporar los nuevos descubrimientos en la construcción existente o 
desarrollar una nueva construcción, en caso que eso nuevo sea lo 
suficientemente diferente o entre en conflicto con el actual. Estos procesos no 
se desarrollan de manera secuencial necesariamente, pueden ser realizados en 
paralelo en el transcurso de la investigación. 
El proceso de la Evaluación Constructivista además debe cumplir con dos 
condiciones: estar organizado por las reivindicaciones, preocupaciones y 
asuntos públicos de los participantes, y utilizar la metodología del paradigma 
constructivista. Teniendo en cuenta lo anterior se establecen nueve 
responsabilidades que el evaluador debe cumplir: 
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Identificar el conjunto de actores ó grupos de interés que están relacionados 
con la entidad que se está evaluando. 
Obtener de los grupos de interés sus construcciones acerca de la forma y el 
proceso específico de la entidad que se está evaluando. 
Proporcionar un contexto y una metodología (la hermenéutica / dialéctica) a 
través del cual diferentes construcciones de la entidad evaluada: 
preocupaciones y problemas, se puedan entender de manera crítica. 
Generar consenso respecto a las construcciones: sus reclamos, preocupaciones 
y problemas. 
Preparar una agenda para la negociación sobre los temas sobre los que no 
existe o está incompleto el consenso. 
Recopilar y proporcionar la información solicitada en la anterior agenda. 
Establecer y mediar en un foro de representantes de los interesados en las 
temáticas de las negociaciones. 
Elaborar un informe en el que se comunicará a cada grupo de interés el 
consenso sobre las construcciones y las resoluciones relativas a cualquiera de 
los problemas planteados en las negociaciones. 
Reciclar la evaluación para tomar las construcciones aún sin resolver y sus 
consiguientes reclamos, inquietudes y problemas. (Guba & Lincoln, 2001, p. 2-
3). 
3.2. Población 
La Población de estudio de esta investigación corresponde a universidades de la ciudad de Santa 




3.3. Fuentes primarias y secundarias 
Como Fuentes Primarias se contó con entrevistas con diseño semiestructurado, las cuales fueron 
aplicadas a los directivos responsables de la administración de las Estrategias de Responsabilidad 
Social en cada una de las Universidades y a los Actores Sociales y Empresariales que tienen 
algún tipo de relación con estas instituciones de Educación Superior. 
A continuación, la Tabla 3.1, relaciona las entrevistas aplicadas a los diferentes actores, cuyas 
percepciones fueron materia prima para dar respuesta a los objetivos de la investigación: 
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Tabla 3.1. 
Listado de Actores y Número de Entrevistas a Realizar. 




















Jefe de unidad encargada de las 
Estrategias de RSU 




Corp. Minuto de Dios 
Fondo Promoción Turística Santa 
Marta 
FENALCO 
Asociación Empresarios Magdalena 
Cámara de Comercio 
PNUD Magdalena 
ECOPETROL 













1 2 1 
15 
6 5 
Fuente: Elaboración Propia. 
Estas entrevistas fueron analizadas a través de la aplicación del Software Atlas. Ti 70, el 
cual es: "...un conjunto de herramientas para el análisis cualitativo de grandes cuerpos de datos 
textuales, gráficos y/o de vídeo, que permite extraer, categorizar e inter-vincular segmentos de 
datos desde una gran variedad y volumen de documentos. Basándose en el análisis, el Software 
ayuda a descubrir patrones y probar hipótesis, si se desea, brindando numerosas opciones de 
resultados y herramientas de colaboración, como gráficos y tablas"(Atlas ti 7. Guía Rápida.2012, 
p. 6). 
Como Fuentes Secundarias se consultaron artículos científicos, con el fin de rescatar la 
información bibliográfica sobre los referentes teóricos de la Responsabilidad Social Empresarial 
y Universitaria en el contexto nacional e internacional (ver lista de referencias), de igual forma se 
contó con los reportes o informes de gestión por parte de las dependencias a cargo de la 
ejecución de las estrategias de responsabilidad social en cada universidad y con las memorias de 
eventos realizados sobre Responsabilidad Social Universitaria, material que permitió hacer una 
reconstrucción de los diferentes contextos. 
3.4. Validez de la Investigación en sus dimensiones cualitativas 
De acuerdo con la Tabla 3.2, y teniendo en cuenta el autor Strandberg (2010, p 9) "La 
validez se cumple cuando éste mide aquello para lo que ha sido proyectado. Una medida que no 
mide lo que es socialmente y ambientalmente importante puede tener un efecto opuesto al 
deseado, esto es, puede disminuir el resultado social o ambiental". 
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Para medir las variables sociales de este trabajo de investigación, se han diseñado indicadores 
cualitativos que deben cumplir los siguientes requisitos: 
Credibilidad. La investigación está basada en los contenidos de los diferentes 
documentos institucionales y oficiales de las Universidades a las cuales se les analizará 
sus estrategias de RSU, tales como Planes de Desarrollo, Proyecto Educativo 
Institucional, Planes Sectoriales de Extensión, entre otros, 
Tabla 3.2. 








Comparación de la información obtenida en 
revisión documental y entrevistas. 
Uso de diferentes fuentes documentales. 
Los resultados de la Investigación y su contenido 
de soporte teórico pueden ser usados como 
referente de antecedentes de investigación. 
Las consultas a los diversos actores relacionados 
con el tema de investigación. 
Cruce de información del análisis documental con 
las entrevistas a los representantes de las 
Universidades y a los diferentes actores sociales y 
empresariales. 
-La Investigación se desarrolló bajo la supervisión 
permanente de un director, quien es garante de los 
datos e información consignada en la presente 
investigación. 
-La información documental fue confrontada con 
las entrevistas a los actores relacionados con la 
Investigación. 
La investigación cuenta con coherencia entre la 
teoría, la metodología aplicada y los resultados de 
las actividades realizadas. 
Fuente: Elaboración Propia basada en dimensiones propuestas por Strandberg (2010, p.9). 
Transferibilidad. La metodología empleada así como los resultados de la investigación 
puede servir de insumo para realizar una investigación en cualquier ciudad/departamento 
donde se encuentren dos ó más Universidades desarrollando estrategias de RSU. 
Fiabilidad o confiabilidad de la información. Strandberg (2010, p.9) afirma, "Una 
medida es fiable si ofrece la misma respuesta cuando se aplica más de una vez". Para 
determinar la confiabilidad de la información se ha diseñado una entrevista para ser 
aplicada a los actores más representativos de las organizaciones sociales, sector 
productivo y Universidades de la ciudad de Santa Marta. 
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Integridad. La información en el desarrollo de este trabajo de investigación, sólo tiene 
fines académicos. En los instrumentos no se mencionan los nombres de las personas que 
muy generosamente nos colaboran con respuestas según su percepción e información de 
primera mano, además se preserva la confidencialidad de los documentos suministrados 
por las Universidades que han participado de la presente investigación. 
Coherencia. La investigación es coherente con la realidad de la ciudad de Santa Marta, 
puesto que en el trabajo de campo se pudo contrastar lo enunciado en los documentos 
institucionales de las Universidades para valorar el grado de desarrollo de sus estrategias 
de RSU. 
3.5. Metodología a seguir para alcanzar cada uno de los objetivos específicos. 
A continuación la Tabla 3.3, presenta la metodología y resultados esperados por cada objetivo 
específico planteado en el proceso de la presente investigación: 
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Tabla 3.3. 
Metodología para el logro de los Objetivos. 
Resultados Obtenidos Metodología  
Para realizar la caracterización de las estrategias de 
Responsabilidad Social en las universidades objeto de estudio, se 
aplicará las siguientes actividades: 
La recolección y revisión de documentación de las 
universidades participantes en la investigación. 
Aplicación de entrevistas a los actores universitarios sociales 
y empresariales previamente identificados (Ver Anexo A). 
Revisión y Organización de toda la información recolectada. 
La redacción de resultados obtenidos. 
El proceso de valoración de los logros obtenidos por parte de 
cada una de las universidades estudiadas a partir de la 
implementación de sus estrategias de responsabilidad social, se 
realizará a través del análisis y evaluación de la información 
recolectada en razón de las teorías revisadas referente a la 
Responsabilidad Social Universitaria, de igual forma se realizará 
la redacción y argumentación de los resultados encontrados a 
partir del análisis de la información. 
Para realizar el proceso de comparación de las estrategias de 
responsabilidad social universitaria se aplicarán las siguientes 
actividades: 
Identificación de similitudes y diferencias en la aplicación de 
estrategias de Responsabilidad Social y los logros obtenidos, 
entre las universidades objeto de estudio de esta investigación. 
Identificación de similitudes y diferencias en la aplicación de 
estrategias de Responsabilidad Social y los logros obtenidos, 
entre las universidades objeto de estudio de esta investigación y 
los referentes nacionales más representativos en este tema. 
Identificación de similitudes y diferencias en la aplicación de 
Objetivos Específicos 
Caracterizar las estrategias 
de Responsabilidad Social 
en universidades de Santa 
Marta. 
Valorar los logros de las 
estrategias de 
Responsabilidad Social 
Universitaria en la Ciudad 
de Santa Marta. 
Comparar las estrategias 
de Responsabilidad Social 
aplicadas por cada una de 
las Universidades de la 
Ciudad de Santa Marta 
entre sí y entre ellas y las 
mejores universidades de 
Colombia y el mundo. 
Una Caracterización de las 
Estrategias de Responsabilidad 
Social de Universidades de Santa 
Marta. 
Documento sobre los logros 
obtenidos como resultado de la 
aplicación de estrategias de 
responsabilidad social en las 
universidades estudiadas. 
Documento propuesta de 
lineamientos bases para el 
mejoramiento de la Responsabilidad 
Social de cara a las necesidades 
existentes en la ciudad. 
Proponer unos 
lineamientos bases para el 
mejoramiento de los 
efectos de la 
Responsabilidad Social de 
cara a las necesidades 
existentes en la ciudad. 
estrategias de Responsabilidad Social y los logros obtenidos, 
entre las universidades objeto de estudio de esta investigación y 
los referentes internacionales más representativos en este tema. 
4. Análisis y redacción de resultados encontrados. 
La propuesta de los lineamientos bases para el mejoramiento de 
los efectos de la responsabilidad social universitaria se realizará 
con base en los resultados obtenidos en las actividades realizadas 
anteriormente. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO 4° 
El contexto de la investigación: Instituciones de Educación Superior (LES) de Santa 
Marta 
A continuación se presenta las características generales asociadas a las Instituciones de 
Educación Superior de Santa Marta, a las cuáles se les analizará, como parte del objeto del 
presente estudio, las estrategias que llevan a cabo en materia de RSU y sus efectos en el 
medio. 
4.1. Universidad 1 
Esta Universidad pertenece al sector de la Economía Solidaria, desde el año 2007 
viene cosechando diversos logros dentro de sus propósitos fundaméntales a saber: Formación, 
Investigación y Extensión, en cumplimiento al Plan Estratégico Institucional "Sinergia 
Institucional", el cual dentro de sus logros ha sintonizado especialmente a esta casa de 
estudios, con ética, solidaridad, justicia y responsabilidad en todos sus ámbitos. 
No obstante, avanzando en su curso y proyección, para el año 2012 redireccionó sus 
planes y objetivos implementando una nueva estructura organizacional, incluso el nivel de las 
sedes; todo esto basándose en el nuevo Plan Estratégico 2013-2022: "todos navegando 
juntos". Bajo esta nueva hoja de ruta, se concibe una Misión Institucional en un escenario 
futuro que se postula de la siguiente manera: 
Somos una Institución de Educación Superior de propiedad social, formamos 
personas competentes para responder a las dinámicas del mundo, contribuimos a 
la construcción y difusión del conocimiento, apoyamos el desarrollo competitivo 
del país a través de sus organizaciones y buscamos el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades, influidos por la economía solidaria que nos dio 
origen (PEI 2012, p 5.). 
De acuerdo con sus principios, la Misión de la Universidad 1 está basada en su interés 
por la comunidad, lo cual se hace evidente en el desarrollo de las funciones de docencia, 
investigación y extensión en procura de una integración sistemática al proceso de desarrollo 
regional en los marcos de la modernización y descentralización del Estado. 
Así mismo, define una clara Visión a diez años: 
En el año 2022 seremos una universidad de docencia con investigación, 
reconocida como una de las instituciones educativas más importantes a nivel 
nacional, ejercemos actividades con vocación hacia la excelencia, evidenciada 
en la certificación de procesos, acreditación nacional e internacional, con un 
equipo humano competente y un modelo de gestión innovador que se apoya en 
infraestructura física y tecnológica pertinente, comprometidos con la 
construcción de espacios de desarrollo personal y profesional para la comunidad 
universitaria y abierta al mundo (PEI 2012, p. 5). 
Variación % Población Universitaria 
Universitaria 2011/2012. Población 
Tabla 4.1. 
Es así como el quehacer misional en el cual se enfoca la Institución, tiene su 
fundamento en el querer social, económico, intelectual y cultural de la población estudiantil 
que busca superar sus necesidades al convertirse en un profesional; y bajo este nuevo 
direccionamiento estratégico se empiezan a considerar múltiples criterios para elevar 
propiamente la capacidad de impacto social. 
Actualmente, esta Institución cuenta con 18 sedes a lo largo del territorio nacional y 
la población universitaria en su conjunto, para el 2012 creció en un 16,48% con respecto al 
2011, como se muestra en la Tabla 4.1. 
E alud jan le s 49.382 50.039 +1.3 
Prolesores 4.856 4.569 -5.9 
Empleados 1 848 2.165 +17.15 
Graduados 7.123 8.551 «20 
Total 63.209 65.324 +3.34 
Fuente: Balance Social Universidad 1,2012. 
En cuanto a la población académica, específicamente, el crecimiento ha sido sostenido 
y la población universitaria en su mayoría reposa en los estudiantes como se observa en la 
Figura 4.1. En especial, la sede de la ciudad de Santa Marta ocupa el quinto lugar en 
crecimiento de la proporción estudiantil, a nivel nacional. Por su parte la población de 
graduados, representa para la sede Santa Marta, el quinto lugar dentro del nivel nacional con 
el mayor número de profesionales entregados al medio, con una cifra de 7.013 graduados. 
Estudiantes 
77% 
',Estudiantes a Graduados to Profesores Empleados 
Figura 4.1. Población Universitaria Universidad 1. 
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4.2. Universidad 27  
La Universidad 2. es una institución de educación superior de carácter privado, sin ánimo 
de lucro, orientada a formar profesionales en los distintos campos de la cultura, con 
proyección hacia la comunidad nacional e internacional; se fundó en el ario de 1985. Su sede 
principal se ubica en la ciudad de Bogotá y cuenta con extensiones en Santa Marta y Madrid 
(España). Ofrece programas en pregrado, especializaciones, maestrías y doctorado. Lleva su 
nombre en honor a Sergio Arboleda, intelectual y político colombiano del siglo XIX. 
En tanto el Direccionamiento Estratégico, se tiene que la filosofía de la Universidad se 
basa en los siguientes principios fundamentales: 
La formación en valores cristianos y humanísticos, como sello institucional. 
La cultura, como elemento de contexto general. 
La investigación, como actividad generadora del conocimiento. 
El ejercicio profesional, como servicio a la comunidad, con vocación de liderazgo. 
La honestidad y la ética, como actitudes del comportamiento. 
La auto evaluación permanente, como proceso de actualización y mejoramiento 
continuos. 
Por su parte la Misión de esta Institución se enfoca hacia el compromiso con la formación 
integral de profesionales idóneos para la ciencia, la investigación y la cultura, estructurados 
de acuerdo con los principios de la filosofía cristiana y humanística, formados con espíritu 
ético y cívico, creativo y crítico; además capaces de liderar el desarrollo económico, social y 
cultural, tanto nacional como internacional. 
En consonancia, su Visión busca que la institución forme profesionales en las diversas 
modalidades del saber, mediante la actividad académica y cultural, el fomento de la 
investigación y la proyección hacia la comunidad nacional e internacional con sentido social y 
excelencia académica. 
La Universidad 2, en la actualidad, se encuentra integrada en Bogotá por 3 Escuelas de 
pregrado: Comunicación Social y Periodismo, Derecho y Administración y Marketing; y una 
Escuela de Postgrados, Estas Escuelas ofrecen 16 programas de pregrado. En postgrado, 
ofrece 23 especializaciones, 5 maestrías y 1 doctorado, para un total de 29 programas en esta 
modalidad. En cuanto a la sede ubicada en Santa Marta se tiene que fue fundada hace 15 
años, cuenta con certificación de Gestión de la Calidad ISO 9001-2008 y actualmente ofrece 
cinco programas de pregrado y 9 especializaciones. 
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4.3. Universidad 3 
La Universidad 3 está concebida como un ente universitario autónomo estatal del 
orden departamental, de acuerdo al Art. 3 de su Estatuto General (Acuerdo Superior 012 del 2 
de septiembre de 2011). El comportamiento de las estadísticas institucionales, develan que "el 
incremento de la cobertura en los últimos arios se ha evidenciado al pasar de 8.586 estudiantes 
matriculados en programas de pregrado presencial en el I periodo de 2007 a 11.276 en el II 
periodo académico del 2012 (31% crecimiento del periodo). De otra parte, en la modalidad a 
distancia en el I periodo del 2007 se contaba con 1.025 estudiantes y en 2012 se matricularon 
8263 (706% crecimiento del periodo). Los estudiantes en la modalidad de posgrado pasaron 
de 118 en el 2007 a 540 en el 2012". (Universidad 3., 2013, p. 26). 
La Universidad 3 tiene una oferta académica conformada por 23 programas 
académicos en la modalidad de pregrado presencial incluyendo 1 programa tecnológico; a 
nivel de postgrado: 17 programas de especialización, 7 maestrías y 4 doctorados; en la 
modalidad a distancia 8 programas universitarios, 4 tecnológicos y 1 técnico profesional; y 15 
en Formación para el trabajo y desarrollo humano (antes técnicos laborales). 
En cuanto a sus graduados, se muestra un aumento progresivo en la Figura 4.2. 
Figura 4.2. Histórico de estudiantes graduados por modalidad. 
Fuente: Sistema de Información Admisiones y Registro, 2012. 
En el quehacer misional de la Institución plantea como columna vertebral lo siguiente: 
La Universidad 3. es una institución de educación superior de carácter público, 
con proyección regional, nacional e internacional, que en el marco de su 
autonomía y desde el contexto Caribe, forma con calidad personas integrales, 
con capacidad de liderazgo, valores ciudadanos y competencias profesionales en 
los diversos campos de las ciencias, disciplinas y artes. Mediante la docencia, la 
investigación y la extensión genera y difunde conocimiento para mejorar la 
calidad de vida de las comunidades, aporta al desarrollo sostenible y contribuye 
a la consolidación de la democracia y la convivencia pacífica. Trabaja 
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permanentemente en un ambiente de participación, solidaridad, compromiso, 
sentido de pertenencia y respeto por la diversidad (Universidad 3, 2012). 
Además, dentro de los fines institucionales se encuentran tres literales que atienden a 
acciones de Responsabilidad Social, que se listan a continuación: 
Apoyar y prestar asesoría y asistencia en el diseño, adopción y ejecución 
de programas y proyectos, públicos o privados, que contribuyan a 
superar y mejorar las condiciones económicas, sociales, ambientales, 
culturales y de calidad de vida de las personas de las zonas de influencia 
de la Universidad. 
Contribuir al estudio, preservación y divulgación de los saberes propios 
de las etnias y culturas que constituyen la nación colombiana, en 
particular de la Región Caribe. 
Aportar al desarrollo del país a través del trabajo comunitario, la 
responsabilidad social, la reflexión académica de los problemas 
regionales y nacionales y la extensión solidaria. (Artículo 6 - Estatuto 
General). 
A su vez, éstos presentan una concordancia con lo plasmado en los Lineamientos para 
la Extensión y Proyección Social 2012 — 2016 de la Institución. Estos fines se reflejan en el 
eje estratégico del Plan de Gobierno Rectoral 2012 — 2016, denominado: Investigación, 
innovación y responsabilidad social y ambiental; el cual tiene como objetivo potenciar la 
articulación de los sistemas de investigación y extensión para fortalecer el desarrollo en 
Ciencia, Tecnología e Innovación que impulse la transformación productiva y el desarrollo 
sostenible de la región y el país, propiciando así una relación efectiva y benéfica de la 
Universidad-empresa-estado y sociedad basada en el principio de la responsabilidad social 
universitaria. 
4.4. Contexto de los actores sociales, empresariales y académicos entrevistados para el 
desarrollo de la investigación 
La Tabla 4.2, muestra las diferentes percepciones encontradas en el desarrollo del 
trabajo de campo con las entrevistas realizadas a los actores sociales, empresariales y 
académicos de la ciudad de Santa Marta. 
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Tabla 4.2. 
Percepciones de los Actores Sociales, Empresariales y Académicos entrevistados de la ciudad de Santa Marta.  
Entidad Cargo Percepción 
Ésta fue una de las entrevistas más breves y más atinadas en sus respuestas. El funcionario tiene 
conocimientos del tema de RSU, tuvo la experiencia al participar en procesos de acreditación como directivo Defensoría Defensor del de la Universidad 1. Tiene algunos conocimientos de los procesos actuales de la Universidad 3 y la del Pueblo Pueblo Universidad 1 y los valora positivamente, desconoce los procesos ejecutados por la Universidad 2. Sugiere la 
creación de una dependencia especializada dedicada al abordaje de la RS en cada Universidad. 
El funcionario tiene conocimientos sobre el tema de RSU, destaca entre las actividades de RS realizadas por 
las tres universidades estudiadas, el servicio de los Consultorios Jurídicos, rescata la participación de estos Personería Personero consultorios en un programa de Descongestión Judicial, dirigido por la Personería. Destaca el compromiso, de Distrital los estudiantes de la Universidad 3, con los procesos que llevan. Sugiere establecer iniciativas de trabajo en 
conjunto de las Universidades con las Instituciones del Estado, en el marco de la RSU. 
El funcionario se mostró bastante motivado con el estudio, lo califica como un ejercicio importante y 
necesario, ya que promueve en las universidades la continuación o el fortalecimiento de sus prácticas de RS. 
Se muestra crítico frente a aquellas investigaciones que realizan las Universidades, que no logran un impacto 
C l positivo, las califica como inútiles, ya que no generan una transformación positiva en el entorno. Reconoce la ontraoría Contralor necesidad de que las Universidades se vinculen en los procesos e intereses de las Instituciones del Estado y que Distrital 
aporten desde sus conocimientos al mejoramiento de cada una de ellas y que finalmente se verá reflejado en 
una mejor sociedad. Sugiere que las universidades irrumpan en las cárceles, y les brinden formación, para que 
cuando estas personas salgan de sus lugares de detención, sean ciudadanos formados que le puedan aportar a la 
sociedad, y que cuenten con herramientas para ejercer un oficio digno y obtener su sustento y el de su familia. 
El funcionario reconoce que el desarrollo de una sociedad está en la educación, por lo tanto las Universidades 
se convierten en epicentro del desarrollo, es desde aquí donde debe surgir el progreso de una población, las ICBF Director Regional 
universidades son agentes de cambio. Ve a las universidades como un aliado estratégico para la ejecución de 
sus programas, que entre otras cosas garantiza la optimización de la calidad del servicio y de sus recursos. 
El Director enfoca su RSU, en las becas brindadas a sus estudiantes y docentes, la oportunidad de negocio que 
genera en el entorno y los métodos aplicados internamente para ser responsables con el medio ambiente. Universidad Director de Rescata el servicio que prestan a la comunidad a través las prácticas formativas y profesionales de todos los 1 Proyección Social 
estudiantes de la Facultad de Salud y del programa de Derecho. Rescata la presencia de un Programa de 






















FENALCO Directora Ejecutiva 
rivit  
La Directora en primera instancia manifiesta no tener mayor conocimiento sobre el ejercicio de prácticas de RS 
por parte de las universidades, reconoce estas prácticas pero en el sector empresarial. Luego de indagar un 
poco más, la funcionaria hace referencia a las prácticas profesionales de las universidades y a los consultorios 
jurídicos, especialmente de la Universidad Sergio Arboleda. 
La Coordinadora tiene conocimientos claros acerca de la RS tanto en el sector empresarial, como en el 
universitario, identifica claramente algunas de las estrategias desarrolladas por La Universidad 3 y la 
Universidad 1. Identifica problemáticas asociadas con el impacto positivo de estas prácticas en las 
comunidades. Reconoce la necesidad de que las Universidades cuenten con un departamento exclusivo que se 
encargue de abordar el tema de su Responsabilidad Social. 
La Coordinadora tiene conocimiento suficiente acerca del tema de la Responsabilidad Social en el ámbito 
universitario. Asocia claramente las estrategias que su Institución ha abordado para impactar positivamente el 
entorno. Valora la importancia del presente estudio e insta a seguir elaborando informes relacionados con las 
políticas de RSU de las Instituciones de Santa Marta. 
El Decano entiende la RSU como parte sustancial de su gestión en la Escuela que tiene a cargo. Expone los 
diferentes programas y proyectos con los que impacta el entorno de ciudad desde la Escuela Internacional de 
Administración y Marketing. También menciona el hecho de que debe existir mayor articulación de los actores 
de la Academia con el sector productivo y público para tener mayores impactos a nivel de ciudad y región. 
La Directora es conocedora por su rol gremial de la importancia de la RSE en las organizaciones samarias. 
Valora el esfuerzo de la Universidad 1 y 3 por certificar sus procesos de Responsabilidad Social con la 
certificación de FENALCO - Solidario. Considera que desde las Instituciones de Educación Superior debe 
haber un mayor esfuerzo por articular sus políticas de RSU y de esta forma tener mayor representatividad en la 
comunidad samaria. 
El Director ha tenido experiencia en el campo universitario, puesto fue Vicerrector de Extensión de la 
Universidad 3, por tanto reconoce el valioso aporte que esta investigación hace al tema de RSU en Santa 
Marta. Conoce de los programas que las 3 universidades en estudio han hecho en materia de RSU, aunque 
destaca que el esfuerzo puede ser mayor y mejor en la medida en que haya cooperación entre las Instituciones. 
También hace énfasis que es necesario un mayor acercamiento por parte de la Academia al sector productivo, 
que es mucho el aporte que desde las instituciones puede hacerse para el mejoramiento de la competitividad de 
las organizaciones samarias. 
El Vicerrector describe las diferentes estrategias que la Universidad ha realizado en materia de RSU, e incluso 
hace una crítica al deber ser de ésta responsabilidad por parte de la Institución, teniendo en cuenta las difíciles 
condiciones del medio y las diferentes realidades que desde la Universidad se deben transformar. Valora 
positivamente que empresas como ECOPETROL se vinculen en alianza con la Academia para llevar a cabo 
proyectos estratégicos de intervención a las diferentes comunidades de la ciudad y la región caribe colombiana. 













reconocimiento de la Institución en la comunidad. 
El dirigente gremial hace referencia al papel fundamental que las Instituciones juegan en el ámbito de 
Responsabilidad Social, en especial en un territorio como el de Santa Marta y el Magdalena donde el tejido 
empresarial y la intervención pública son débiles. Hace un llamado a que las instituciones educativas sean más 
Presidente abiertas a los empresarios y den a conocer las posibilidades de cooperación Universidad-Empresa que 
Ejecutivo contribuyan a cerrar la brecha de inequidad y pobreza que hay en el departamento. También hace mención a la 
tarea clave que hay desde las escuelas de Administración de las Universidades samarias en formar 
adecuadamente a sus profesionales en los conceptos de RSE y la manera como deben ser puestos en práctica en 
las organizaciones donde se inserten a futuro. 
La Coordinadora menciona que en el campo de RSU ha trabajado con la Universidad 3 en algunos proyectos 
PNUD-Santa Coordinadora de de inclusión productiva de las comunidades menos favorecidas de la ciudad. Menciona que se requiere un 
Marta Proyectos mayor acercamiento entre los empresarios y la Academia para lograr un mayor impacto hacia la comunidad y 
no realizar esfuerzos de manera segmentada como hasta el momento se ha trabajado desde cada Universidad. 
ECOPETRO 
La funcionaria reconoce que las Universidades son actores claves en el fortalecimiento del tejido empresarial 
de la ciudad y el Departamento, especialmente con las acciones de Responsabilidad Social que éstas lleven a 
Gestora Social cabo. Desde Ecopetrol se ha trabajado con la Universidad 3 como aliado estratégico para los proyectos de 
intervención social que ésta empresa realiza en el área de influencia de sus operaciones. Hace una invitación a 
las demás Universidades que se vinculen como aliados estratégicos mediante la presentación de proyectos. 






Caracterización de las Estrategias de Responsabilidad Social Universitaria de las 
Instituciones de Educación Superior de Santa Marta 
A continuación se presenta una revisión de las estrategias de Responsabilidad Social 
que llevan a cabo las Universidades en Santa Marta, teniendo en cuenta la definición de 
proyección social y/o extensión que adopta cada Institución. Luego se enumeran las líneas de 
actuación y las estrategias de cada una de las Instituciones en materia de Responsabilidad 
Social. 
5.1. La Responsabilidad Social Universitaria en la Universidad 1 
De acuerdo a las dinámicas y momento histórico por el que atraviesa el país, la 
Universidad 1, comprendiendo el papel fundamental de la Educación Superior, y 
comprometiéndose con éste, acoge a bien las propuestas actuales de los organismos 
multilaterales y actores político-sociales del orden internacional y nacional, en lo concerniente 
al ámbito de la Responsabilidad Social, como medio de entregar a la sociedad profesionales 
con formación de calidad y criterio político. 
5.1.1. Líneas de Actuación de la Proyección Institucional en la Universidad 1. 
De acuerdo con la naturaleza solidaria de la Universidad, y la puesta en marcha de la 
nueva estructura organizacional, se hizo necesaria la creación de la Vicerrectoría de 
Proyección Institucional, como unidad encargada de administrar las políticas en el tema de 
Responsabilidad Social: proyección y extensión, además de su inserción con las comunidades 
internas y externas. 
Dentro de los objetivos estratégicos de la Proyección Institucional se encuentran: 
Fortalecer a la Universidad para posicionarse en las redes mundiales de conocimiento 
y ser una universidad de clase mundial. 
Crear, desarrollar, y coordinar instancias de interacción entre los diferentes agentes 
internos y externos. 
Estimular y desarrollar distintas posibilidades de vinculación y proyección 
institucional que aporten a su posicionamiento y reconocimiento social. 
Éstos se visibilizan en la creación de la Vicerrectoría del Proyección Institucional, tal 
como lo expresa la Resolución Número 436 de 2013, será el ente: 
(...) responsable de la definición, gestión y administración de la proyección 
universitaria que vincula a la Universidad con la comunidad interna, regional, 
nacional e internacional, en directa concordancia con los lineamientos y políticas 
institucionales, Esta Vicerrectoría fortalece a la universidad para posicionarse 
dentro de las redes mundiales de conocimiento y sea una universidad de clase 
mundial. Entre sus propósitos está crear, desarrollar y coordinar instancias de 
interacción entre los diferentes actores internos y externos, en orden a estimular y 
desarrollar distintas posibilidades de vinculación y proyección institucional que 
aporten a su posicionamiento y reconocimiento social. 
A esta dependencia se adscriben las siguientes direcciones, encargadas de 
poner en marcha los lineamientos estratégicos de la Proyección Institucional: 
Dirección de Internacionalización: Se encarga del fortalecimiento de capacidades 
institucionales para participar en las dinámicas internacionales, generando 
oportunidades, favoreciendo experiencias y abriendo canales de orden internacional y 
carácter académico, con el fin de que estudiantes, docentes y personal administrativo 
y yoda la comunidad universitaria intercambien visiones y coparticipen en proyectos 
conjuntos. 
Direccionamiento de Economía Solidaria (INDESCO): Investiga, desarrolla y 
proyecta la cultura y la practica cooperativa y de economías solidaria, tanto al interior 
de la institución como hacía el sector cooperativo y solidario en los ámbitos Nacional 
e internacional. 
Dirección de Proyección Social: Orienta y coordina programas de proyección social 
universitaria, fomenta el emprendimiento, apoya la gestión de prácticas académicas 
profesionales y sociales, y participa en la apuesta en marcha de convenios de 
cooperación. 
Dirección de Mercadeo: Investiga, diseña y coordina estrategias de promoción de 
programas académicos; participa en la innovación de aplicación de medios y optimiza 
acciones dirigidas a la satisfacción de los usuarios de servicios institucionales. 
Dirección de Egresados: Diseña y propone políticas y programas para estrechar 
vínculos con el egresado, con el objetivo de procurar el mejoramiento mutuo e 
incentivar su participación solidaria en el desarrollo institucional. 
Dirección de extensión: Unidad estratégica encargada de generar procesos de 
integración e interacción con la comunidad académica y empresarial, a través del 
portafolio integral de servicios de la Universidad. 
La Universidad 1 toma como marco de referencia de sus políticas de Proyección, los 
lineamientos de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y el 
Banco Mundial, en lo concerniente a la disminución de la pobreza que se presenta en 
Colombia. Además, en aras de contribuir al tejido social del país, la Universidad 1 proyecta el 
conocimiento a la sociedad con la aplicación de estrategias y programas de servicios, a través 
de la proyección social. 
Dicha proyección social se formaliza en cada sede, a partir de los planes de acción 
regionales, obedeciendo a las particularidades de cada uno de sus entornos. Estos planes 
consideran aspectos importantes como: 
Asistencia Profesional a las comunidades, con base en los programas académicos de la 
sede y de la región. 
Transferencia de conocimiento pertinente al sector productivo territorial y sectorial. 
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Movilidad entrante y saliente de estudiantes y profesores hacia y desde 
organizaciones internacionales. 
Fortalecimiento de la comunidad de egresados. 
Proyectos de desarrollo interinstitucionales por medio de convenios y contratos. 
Fortalecimiento del emprendimiento, especialmente en el sector de la Economía 
Solidaria. 
Monitoreo sectorial en materia de economía solidaria para la gestión interna de 
conocimiento. 
Aportes y participación pertinentes para la consolidación del sector de la economía 
solidaria. 
5.1.2. La "Proyección Social" en la Universidad 1. - Sede Santa Marta. 
La Proyección Social se estructura como un proceso articulado a la Misión, Visión y 
Políticas Universitarias, permitiendo de esta manera generar escenarios participativos de 
acción social que contribuyan al aprendizaje académico desde la implementación de los 
respectivos currículos. 
De ésta forma, la Proyección en esta Universidad 1, comprende los programas de 
educación permanente, cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los 
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicios 
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las necesidades 
de la sociedad, de acuerdo a los objetivos planteados para la sede Santa Marta: 
Vincular la docencia y la investigación como funciones de la universidad, que tiene 
una relación directa con la Proyección Social y la Extensión, que muestra el impacto y 
la relevancia del Programa. 
Establecer relaciones con la comunidad y la sociedad en general mediante prácticas 
académicas vinculadas a los planes de estudio, confrontando teoría con práctica, 
buscando beneficiar a la población general. 
Implementar proyectos estratégicos basados en Investigación y desarrollo en los 
diferentes campos del conocimiento, orientados a prestar servicios a la comunidad y al 
sector productivo. 
La sede Santa Marta, se encuentra clasificada como sede 'tipo B', ya que de acuerdo a la 
ponderación nacional propia de la Universidad 1, cuenta con un rango de población 
estudiantil entre 1500 y 6000, como se observa en la Figura 5.1. 
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Figura 5.1. Clasificación Sedes por Número de Estudiantes. 
Fuente: Balance Social Universidad 1, 2012. 
5.2. La Responsabilidad Social en la Universidad 2 
Para entender el esquema de la Responsabilidad y Proyección Social de la Universidad 
2, se hace una aproximación desde la filosofía de la Escuela Internacional de Administración 
y Marketing. En este sentido, la proyección Social en esta Universidad, al igual que la 
investigación, el sistema docente y los procesos de formación, hace parte sustantiva de las 
políticas de desarrollo académico que cada Unidad, Programa o Escuela adopta en el marco 
general de su Modelo Educativo; señalado en el Proyecto Educativo Institucional -PEI- , que 
guarda relación con la misión institucional de la Universidad. 
Por tanto la RSU en la Universidad 2, abarca más allá de la estadía institucional, al 
hacer que la experiencia académica e investigativa sea apropiada por la comunidad 
universitaria para su estilo y proyecto de vida, de acuerdo a la formación humanista-cristiana 
que se imparte en esta casa de estudios. 
De esta manera, las políticas de Responsabilidad Social están enfocadas a establecer una 
articulación con el entorno mediante el desarrollo de proyectos de cooperación 
interinstitucional, en el marco del PEI-Plan de Desarrollo busca desarrollar los siguientes 
objetivos: 
Dar continuidad y visibilidad al quehacer académico de proyección social, dentro y 
fuera de la Universidad y de la Escuela, como expresión del proyecto académico que 
integra docencia, investigación y extensión. 
Consolidar la presencia de la Universidad y de la Escuela en la sociedad, a través de la 
producción y difusión de los avances en investigación formativa y en estricto sentido, 
mediante diferentes estrategias que apunten al mejoramiento socio-económico y la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad y la región. 
Desarrollar proyectos y actividades de responsabilidad social empresarial, que sirvan 
como espacio de proyección de las actividades de docencia e investigación. 
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Fortalecer las relaciones internas entre Escuelas y dependencias, y externas, academia-
empresa-Estado, a fin de aportar a la construcción de soluciones a los problemas 
sociales, económicos, culturales y empresariales del entorno. 
En este sentido, el PEI se convierte en la columna vertebral que marca el 
direccionamiento de la Universidad y de cada una de sus unidades en las temáticas pertinentes 
a la vinculación con la sociedad o entorno; y también define la Responsabilidad Social 
Universitaria para la Institución en cuatro áreas de intervención: 
Transferencia y comunicación del conocimiento con el entorno. 
Identificación del Impacto en el entorno. 
- Reconocimiento institucional en el entorno. 
Gestión de la Proyección Social y apropiación de la realidad social del entorno. 
Estas áreas de intervención, son puestas en práctica a través de distintos programas y 
proyectos de extensión, según la naturaleza académica de cada Escuela. De acuerdo a la 
entrevista realizada a la Directora de Autoevaluación y acreditación, de la época, la 
Universidad 2 lleva a cabo los siguientes programas de RSU en cada una de sus Escuelas: 
Escuela de Derecho: Cuenta con un consultorio Jurídico, el cual tiene tres 
dependencias fundamentales que son: la clínica jurídica, que es para desarrollar 
acciones populares- acciones de grupo; el centro de conciliación y el Consultorio. 
Además se cuenta con una campaña donde los estudiantes, la directora del 
Consultorio Jurídico, la directora de investigaciones, el equipo de estudiantes y los 
consejeros del consultorio se desplazan a los barrios más marginados para brindar 
directamente en sus comunidades los servicios del Consultorio Jurídico. 
La Escuela de Derecho, también, para mostrar su responsabilidad social hace dos 
congresos al año: uno de Administrativo y uno de Penal. Llevamos seis versiones 
de derecho penal y llevamos dos versiones de derecho administrativo y todos han 
sido exitosos. Entonces una de las políticas es que exista una proyección social 
intra-muros y una proyección social extra- muros. Los congresos son ambas cosas, 
porque proyectan hacia afuera pero también permiten al estudiantado y al cuerpo 
docente participar de él. 
Existe otra cosa interesante que se llama el fórum jurídico literario. Aquí hay un 
programa que se llama plan lector, entonces los chicos leen dos obras todos los 
semestres, pero se escoge una obra para ser dramatizada y los chichos hacen 
ponencias y son los dueños del evento. Este año fue Maquiavelo poder político y 
poder. Fue excelente y el impacto fue grandísimo, tanto interno como externo 
porque se invitan a todos los colegios de Santa Marta con sus directores y ellos 
vienen y disfrutan el evento. 
Escuela de Comunicación Social y Periodismo. Esta Escuela fusiona las 
actividades de investigación y proyección social, a través de una línea de 
investigación que se llama "marginalidad y comunicación". El último evento de 
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éste fue el rescate de la memoria y resiliencia, con las comunidades y familias 
afectadas por el desplazamiento en los Lagos de Venecia — Pueblo Palafítico de la 
Ciénaga Grande de Santa Marta-. 
Éste evento, se acompañó de un Diplomado en Comunicación, que se realizó de 
manera gratuita y se llamaba "Locución para locutores empíricos", donde se 
capacitaron más de 50 personas de ésta localidad y la Zona Bananera del 
departamento del Magdalena. 
También, se fortaleció el Centro de Medios de Comunicación Social con la 
compra de equipos sofisticados y dotación de local para su funcionamiento. En 
éste centro se realizan actividades de proyección social, mediante la edición de 
videos de investigación u otras actividades académicas, a unos costos bajos en 
comparación con los locales que se dedican a esta actividad comercial. 
Escuela Internacional de Administración y Marketings. Nosotros tendemos a 
enfocar la proyección social en dos elementos básicos: la proyección social 
solidaria y la proyección social no solidaria. La proyección social no solidaria es 
aquella en la cual nosotros nos encargamos de proyectar nuestra misión hacia la 
comunidad, a través de cursos, seminarios, eventos que le permitan no solamente 
al sector empresarial o a los egresados; sino a cualquier persona de la comunidad 
samaria acceder a todos aquellos eventos en los cuales nosotros podemos 
proporcionar actualizaciones en distintos temas empresariales. Esto es lo que 
llamamos aquí la educación continuada. 
La proyección social solidaria es en la cual nosotros orientamos nuestros procesos 
educativos desde el punto de vista social, de la comunidad, la dimensión 
ambiental; y lo que tenemos lo llevamos a la práctica en cuatro o cinco elementos 
fundamentales: las prácticas empresariales, los diferentes convenios que tenemos 
con el sector empresarial o con el sector público, los macroproyectos a la 
comunidad, los convenios institucionales con diferentes entidades como son 
Analdex, el punto de Bolsa de Valores de Colombia, el Centro de Información y 
Asesoría en Comercio Exterior (ZEIKY), la Unión Nacional de Comerciantes 
(UNDECO); y la investigación en dos grandes frentes: uno es el emprendimiento y 
el otro los semilleros de investigación. 
De manera reciente, la Escuela se encuentra trabajando en la creación de un 
Consejo Empresarial con los principales líderes empresariales de la región, 
precisamente para trabajar temas - proyectos que no solamente le competan al 
sector privado sino al público y a la Academia, también. Convirtiéndose, en una 
herramienta importante para llevar a cabo proyectos no sólo de tipo social sino 
económico, institucional y ambiental, desde aquí vamos a valorar ese tipo de 
proyectos acompañados por el sector empresarial. 
8  Esta descripción se complementa con apartes de la Entrevista realizada al Decano de la Escuela Internacional de 
Administración y Marketing de la Universidad 2. 
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5.3. La Responsabilidad Social en la Universidad 3 
De acuerdo al referente teórico, que la unidad ejecutora de la proyección social de la 
Universidad 3 ha planteado, se evidencian tres enfoques conceptuales para la definición de la 
bien llamada tercera misión (Figura 5.2): El primero se centra en el desarrollo de un conjunto 
de actividades de cooperación de la Universidad con agentes públicos y privados para 
transferir a la sociedad conocimiento y tecnología para la innovación y el bienestar social: 
inspirado en los autores Sheen (1992), Martin & Etzkowitz (2000); y Sábato & Botana 
(1968). 
El Segundo enfoque es de compromiso social, inspirado en los autores: Gibb (1993), 
CBI (2003), Department of Trade and Industry (2000), Stiles (2002) y Molas-Gallart (2005). 
En Tunerman (2001): 
(...) formula la tercera misión en términos de su compromiso social y 
comunitario con la solución de los problemas del entorno o territorio en el que 
se desarrolla. Se destaca la experiencia del Reino Unido en el que además de 
vincularse más con el entorno, esta vinculación le permite aumentar sus 
ingresos para disponer de mayores recursos. 
El Tercer enfoque formulado por Clark (2004) & Etzkowitz (2003), señala como 
tercera misión el desarrollo de la Universidad empresarial o emprendedora, que contribuye a 
mejorar el desempeño económico regional y nacional, mediante la creación de empresas por 
parte de estudiantes, graduados y profesores (Chrisman et al 1995; Etzkowitz 2003) y a la 
ampliación de las fuentes de ingresos (Etzkowitz,1983). Este también se refiere al desarrollo 
de actividades de transferencia de tecnología a la empresa, lo que incluye la comercialización 
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Figura 5.2. Enfoques conceptuales para la definición de la tercera misión. 
Fuente: Presentación Institucional de la Vicerrectoría de Extensión, 2013. 














Un enfoque de Responsabilidad Social Universitaria (RSU), definida como la gestión 
inteligente de los impactos de la universidad tanto en su perspectiva interna como externa, 
que integre la gestión administrativa, la formación, la investigación y la extensión (Valleays, 
2008), en un propósito común: "Contribuir al desarrollo local con un enfoque sostenible y de 
justicia social, mediante la cooperación con el sector público, el fortalecimiento de aparato 
productivo y la participación ciudadana" (Vera et al, 2011). 
Como principio rector de la extensión, la Responsabilidad Social Universitaria se debe 
a los intereses públicos, por consiguiente los actores que en ella intervienen deben contribuir a 
la transformación social y productiva de la región y el país, desde un contexto de identidad 
nacional y proyección internacional, promoviendo la equidad, la inclusión, el progreso y el 
bienestar social de las comunidades. 
Por tanto, un enfoque de RSU en la gestión de la Universidad puede así mismo 
contribuir a mejorar la reputación y la imagen de la universidad además de proveer recursos 
adicionales financieros, tecnológicos y humanos (Atacan y Eker, 2007). Por tanto, la 
Institución ha logrado implementar con éxito un modelo de extensión que incorpora el 
principio de la corresponsabilidad social, de manera eficiente, eficaz y sostenible. Lo cual se 
puede observar en la Figura 5.3. 
Figura 5.3. Estructura del Sistema de Extensión de la Universidad 3. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
Desde una perspectiva de desarrollo sostenible, la extensión en la universidad se concreta 
en los ejes de educación, desarrollo productivo, desarrollo social y comunitario, atención a 
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minorías, promoción y difusión cultural, prácticas profesionales y egresados; procurando 
establecer redes y alianzas con actores del Estado, de las empresas y de la comunidad, e 
incentivando la difusión interna y externa para la socialización o rendición de cuentas a través 
del sistema de comunicaciones (Universidad 3, 2013). 
5.3.2. La Extensión como función misional. 
La Extensión es una función misional y sustantiva de la Universidad, a través de la cual se 
establece una interacción privilegiada y recíproca entre el conocimiento sistemático de la 
academia y los saberes y necesidades de la sociedad, y de las organizaciones e instituciones 
que hacen parte de ella. 
Con la Extensión se cualifican la ciencia, la tecnología, el arte y la cultura y esta 
relación entre la Universidad y su entorno se debe reflejar en la ampliación del espacio 
de deliberación democrática y en el bienestar de las comunidades. En este sentido, "La 
Extensión tiene como fin el intercambio, la aplicación y la integración, en forma 
dinámica y coordinada, del conocimiento científico, tecnológico, artístico y cultural que 
se produce en la Universidad, en interacción con el entorno económico, político, 
cultural y social del país. Busca mejorar el bienestar de las comunidades y aumentar la 
productividad y la competitividad del aparato productivo, para lo cual es necesario 
articular la docencia, la investigación y la extensión" (Universidad 3, 2012). 
5.3.3. Líneas de Actuación de la Responsabilidad Social en Universidad 3. 
El objeto de las modalidades de extensión y proyección social son el intercambio, la 
aplicación y la integración, en forma dinámica y coordinada, del conocimiento científico, 
tecnológico, artístico y cultural que se produce en la Universidad, en interacción con el 
entorno económico, político, cultural y social del país. 
La Extensión se realiza a través de las siguientes modalidades: 
Proyectos de Innovación Científico y Tecnológica: Se refiere a proyectos de 
carácter académico que como resultado de la docencia e investigación incorporen 
conocimientos a los procesos productivos, sociales, culturales y políticos para 
desarrollar e implementar un mejoramiento o nuevo valor en el corto, mediano o largo 
plazo. 
Gestión de Proyectos: Se refiere a proyectos cuyo objeto sea la prospectiva, 
formulación, ejecución, el seguimiento y evaluación de políticas, planes y programas 
para el desarrollo científico y tecnológico, productivo, social y el fortalecimiento 
institucional. 
Consultorías y Asesorías: Se refiere a trabajos especializados que se realizan con el 
fin de entender y redefinir problemáticas existentes, encontrar y recomendar las 
soluciones más apropiadas en materia científica, técnica, tecnológica, política, 
económica, social, ambiental, artística y cultural. 
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Interventorías: Se refiere a servicios relacionados con la verificación técnica, 
administrativa y financiera del cumplimiento de las condiciones o términos de los 
contratos o convenciones pactadas para la ejecución de proyectos. 
Servicios de Educación: Comprenden todas aquellas actividades que se realizan para 
transmitir la experiencia de la Universidad en la formulación de programas 
académicos y estrategias pedagógicas a las instituciones públicas o privadas de los 
distintos niveles, y prestarles ayuda. 
Educación Continua y Permanente: Esta modalidad se realiza mediante cursos de 
extensión, cursos de verano actualización o profundización, diplomados y programas 
de formación docente, articulados con los programas académicos de pregrado y 
postgrado de la Universidad. Estos cursos pueden ser presenciales, semipresenciales o 
virtuales. 
Eventos: Se refiere a la organización y desarrollo de congresos, seminarios, talleres, 
conferencias, foros, ferias especializadas y eventos temáticos entre otros, que permitan 
el intercambio de las comunidades científicas, el encuentro de organizaciones, las 
discusiones en torno a problemáticas del conocimiento social, científico, ambiental, 
político y cultural. 
Servicio Docente Asistencial: Se refiere a la prestación de servicios en áreas tales 
como la salud, la asistencia jurídica y la atención psicológica orientado hacia las 
comunidades pobres y en estado de marginalidad y vulnerabilidad que no tiene acceso 
a los servicios institucionales jurídicos del Estado, así como los servicios en la clínica 
odontológica de la Universidad y los centros de apoyo psicológico, formación en 
informática, servicios ambientales, estudios de suelos, y demás actividades de carácter 
social, productivo, cultural y científico. 
Proyectos de Creación Artística: Son aquellos cuyo fin es producir obras artísticas y 
literarias que contribuyan al fortalecimiento de la identidad cultural. 
Extensión Solidaria: Se refiere a los programas y proyectos que se desarrollan y 
financian total o parcialmente con recursos de la Universidad, orientados hacia las 
comunidades en estado de vulnerabilidad, que requieren la atención de la Universidad 
en proyectos de carácter asistencial y productivo. 
Prácticas y Pasantías Universitarias: Su finalidad es favorecer el desarrollo 
académico, profesional, social y comunitario de los estudiantes de pregrado y 
posgrado, con experiencias de carácter empresarial y productivo en las instituciones 
empresariales públicas y privadas. 
Proyectos de Cooperación Internacional: Comprenden el conjunto de actividades de 
cooperación académica, científica, técnica, cultural y deportiva que adelante la 
Universidad, en su carácter de institución pública, en el marco de estrategias 
nacionales e institucionales de cooperación internacional. 








Para caracterizar la tercera misión de la Universidad 3., se han establecido cinco (5) 
grandes indicadores que resumen los principales logros de la pertinencia y proyección social 
de esta institución (Figura 5.4). 
Figura 5.4. Indicadores de Responsabilidad Social Universitaria en Universidad 3. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
Para esto, se parte del análisis y sincronización de lo plasmado en los siguientes documentos: 
Plan de Desarrollo 2010-2019 (PDU). 
Lineamientos del Plan de Gobierno 2008 -2012. 
Lineamientos de Extensión y Proyección Social. 
Plan de Acción de Extensión y Proyección Social 2013. 
De acuerdo a cada indicador, se tienen las siguientes definiciones: 
Presencia regional: Se entiende como el alcance territorial de la RSU a través de sus 
proyectos, estrategias y/o programas, en cada uno de sus áreas de acción. 
Imagen y reputación: En esta se plasma la forma en que la Universidad adquiere un 
"Goodwill" a través de sus acciones de pertinencia e impacto social en sus públicos de 
interés propiamente, en esta se incluye todas las acciones para el fortalecimiento 
holístico del acervo cultural, nacional y regional. 
Indicadores institucionales: Consolida en un sentido amplio las acciones mediáticas 
y áreas de actuación de la Vicerrectoría fundamentales como la gestión de proyectos 
de desarrollo social y productivo y las diferentes acciones de intervención social. 
Fortalecimiento administrativo: Incluye todas las acciones de mejoramiento 
estratégico-administrativo institucional enfocados a prestar y mejorar la calidad de los 
servicios de extensión y proyección social. 
Redes y alianzas: muestra toda la gestión para fortalecer la relación y cooperación 
Universidad-Empresa-Estado en la articulación con la sociedad. 
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Capítulo 6° 
Comparación de las estrategias de Responsabilidad Social Universitaria de Santa Marta 
con las mejores prácticas a nivel Nacional e internacional 
En este capítulo se exponen las estrategias que las IES de Santa Marta están 
implementando en materia de RSU, de manera comparativa con aquellas que a nivel 
internacional y nacional se encuentran implementando algunas Instituciones, que se han 
tomado como mejor referente. En la parte final del capítulo se establecerá un diagnóstico del 
grado de avance de las IES de Santa Marta frente a esos mejores referentes. 
6.1. Comparación entre las estrategias de RSU que están desarrollando las IES de Santa 
Marta 
La Tabla 6.1, muestra las diferentes estrategias que las IES de la ciudad de Santa 
Marta están desarrollando en materia de Responsabilidad Social Universitaria, en las 
dimensiones de Desarrollo Humano, Social, Económico y Ambiental. Al respecto es posible 
identificar que en materia de Desarrollo Humano, las IES realizan estrategias encaminadas a: 
Seguimiento y cualificación de los egresados: Incluyendo el diseño de una 
política integral de graduados, procesos de actualización y entrenamiento 
postgradual, actividades de vida universitaria. 
Procesos de Educación Continuada: Representados en la oferta académica 
de programas de postgrado, diplomados, cursos, talleres, entre otros dirigidos a 
los egresados de las IES y la comunidad en general. 
Espacios de interacción con la comunidad: Las IES desarrollan espacios 
como eventos académicos (congresos, foros, seminarios), exposiciones 
culturales y estudios de percepción de la Institución en la ciudad. 
De manera especial se resalta que cada IES, de acuerdo a su derrotero misional aplica 
un sello distintivo en el aspecto del Desarrollo Humano; por ejemplo la Universidad 1 ofrece 
entrenamientos en el tema de cooperativismo y educación solidaria. A su vez la Universidad 
2 Atiende a una formación basada en los valores cristianos. Por su parte la Universidad 3. Que 
es la única de carácter público en la ciudad, centra su foco de atención en la interacción 
Universidad — Sociedad: en ser un canalizador de soluciones a diferentes problemas del 
entorno tales como la superación de las brechas de pobreza, mejoramiento de la calidad de 
vida de las comunidades menos favorecidas de la ciudad, el aumento en los niveles de 
formación de la población, el fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad, entre otros; 




Comparativo Estrategias RSU de las Instituciones en Santa Marta. 
Dimensiones Universidad 1 Universidad 2 Universidad 3 
Primer estudio de impacto y seguimiento a Formación humanista-cristiana que se 





Participación de los egresados en la vida 
Universitaria. 
Participación del 100% de los profesores, 
administrativos y estudiantes en procesos de 
educación solidaria. 
Estudios de percepción y satisfacción del 
público interno y externo. 
Estudio de caracterización de la universidad. 
Modelo piloto de Rendición de Cuentas que 
refleje la Responsabilidad Social 
Universitaria, al 100 % de los grupos de 
interés. 
Clasificar en categoría A (o su equivalente) 
el 20 % de los grupos de Economía Solidaria 
que pertenecen al Sistema de Ciencia y 
Tecnología de Colciencias. 
Graduados con trabajos-prácticas- 
investigaciones en Economía Solidaria. 
Realización de dos congresos anuales 
sobre derecho civil y penal. Además de un 
el fórum jurídico literario. 
"Locución para locutores empíricos", 
desarrollado en Zona Bananera - 
Magdalena. 
Actualizaciones en distintos temas 
empresariales para egresados y comunidad 
en general: Educación Continuada. 
Prácticas empresariales, los diferentes 
convenios con el sector empresarial o con 
el sector público. 
La clínica jurídica, que es para desarrollar 
acciones populares- acciones de grupo; el 
centro de conciliación y el Consultorio 
Jurídico. Asesoría Jurídica en Comunas 
con población vulnerable. 
Asesorías pedagógicas a Instituciones 
Públicas de la Ciudad: reformulación del 
PEI y Modelo Pedagógico. 
Desarrollo de la línea de investigación: 
"marginalidad y comunicación". 
Espacios para la interacción Universidad 
— sociedad en las diferentes 
manifestaciones culturales, artísticas, 
etnográficas, lúdicas y literarias del 
Sistema de Museos de la Universidad. 
Desarrollar procesos formativos 
certificables y titulables a los líderes 
egresados de la escuela de formación 
ciudadana, y diferentes actores del 
desarrollo local y regional. 
Establecer institucionalmente la Política de 
Graduados de la Institución. 
Implementación de nueva Oferta de 
Educación Continuada: Diplomados, 
cursos y talleres no formales. 
Obtención del Sello Responsabilidad 
Social Fenalco Solidario. 
Divulgar y difundir el desarrollo cultural 
de la Región Caribe, en particular del 
Departamento del Magdalena y el Distrito 
de Santa Marta, con la formación y el 
emprendimiento cultural en educación para 
el trabajo y el desarrollo humano. 
Desarrollar proyectos de extensión en 
alianzas con Instituciones estratégicas. 
Plan de medios anual innovador que genere 
visibilidad de la Institución a partir de junio 
30 de 2013. 
Prestar servicios sociales a una población del 
3% del total del país, con incrementos del 
15% anual. 
Rescate de la memoria y resiliencia, con 
las comunidades y familias afectadas por 
el desplazamiento en los Lagos de 
Venecia. 
Los macroproyectos a la comunidad, a 
través de los convenios institucionales con 
diferentes entidades como son Analdex, el 
punto de Bolsa de Valores de Colombia 
BVC, ZEIKY, UNDECO, etc. 
Brindar acompañamiento a las 
comunidades más vulnerables de 
Departamento del Magdalena en las áreas 
de Salud, Educación, Cultura y Recreación, 
ingenierías y derecho. 
Crear e implementar Centros y 
Observatorios que contribuyan a fortalecer 
la relación con el sector productivo y el 
estudio de problemáticas del entorno. 
Desarrollo 
Económico 
Crear un Banco de Buenas Prácticas para 
participar en Observatorios Nacionales e 
Internacionales. 
Plan Maestro de Relaciones Públicas, con 
campo de aplicación en cada sede. 
Participación en los procesos de asesoría, 
consultoría, creación de empresas solidarias 
y servicios de educación continuada. 
Tener en funcionamiento al menos 500 
empresas sostenibles en las cuales la 
Universidad haya contribuido a su 
estructuración y funcionamiento. 
Desarrollar la Incubadora de Empresas que 
dé continuidad a la cadena de valor 
(socialización y formación) en 
emprendimiento. 
Existencia de la Escuela del Mar. 
Creación del Consultorio de 
Emprendimiento Empresarial. 
Creación de un Consejo Empresarial con 
los principales líderes empresariales de la 
región.  
Estimular y fortalecer las capacidades de 
emprendimiento de los estudiantes. 
Crear espacios que permitan fortalecer los 
lazos de cooperación entre la universidad, 
las empresas y el sector público. 
Promover estrategias de articulación y 
trabajo colaborativo para el desarrollo de 
investigaciones con la empresa privada y el 
sector público. 
Desarrollo ND. Ambiental 
Existencia del Instituto de Medio 
Ambiente — IDEA- 
Reciclaje y adecuada disposición del 
material y residuos.  
N.D. 
Fuente: Elaboración Propia con base en las entrevistas y revisión bibliográfica de los documentos de las IES. 
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En materia de Desarrollo Social, las IES apuntan a intervenir en la sociedad samaria con 
la puesta en marcha de estrategias de RSU, tales como: 
Rendición de Cuentas ó "Accountability": A través de la realización de informes de 
gestión a la comunidad, la obtención de sellos de Responsabilidad Social, como el de 
FENALCO-Solidario y el adecuado manejo de las Relaciones Públicas de la 
Institución hacia la comunidad en general. Aunque en este aspecto se debe avanzar en 
la realización de informes integrales de la gestión de RSU al interior de la institución, 
con la participación activa de todos los stakeholders. 
Creación de Centros y Observatorios. Para observar y estudiar los problemas del 
entorno social y coadyuvar a su resolución, con el concierto del sector privado y 
público. Además de la observación de buenas prácticas a nivel nacional — 
internacional de experiencias que en esta materia pueden ser replicadas en la ciudad. 
Servicios de Asistencia Social. Mediante la realización de brigadas de 
acompañamiento y prevención en temas de salud, educación y recreación. También se 
incluyen temas de asesoramiento a escuelas de las comunidades menos favorecidas de 
la ciudad para fortalecer sus modelos pedagógicos y el quehacer docente. 
Desarrollo / Operador de Proyectos de Extensión Social. A través de convenios o 
alianzas estratégicas con organizaciones públicas o privadas para llevar a cabo 
proyectos de intervención especifica hacia las comunidades de la ciudad o la Región. 
Como rasgos distintivos de cada IES, se tiene que la Universidad 1 incluye procesos de 
certificación de los grupos de investigación que desarrollan líneas afines al estudio-
diagnóstico de las necesidades del entorno. Así mismo la Universidad 2 ha desarrollado 
proyectos de intervención en temas específicos de acompañamiento de postconflicto a 
poblaciones cercanas a la ciudad, además de la creación de la Escuela del Mar. La 
Universidad 3 es la única IES de la ciudad certificada con el sello de Responsabilidad Social 
de FENALCO — Solidario9. 
En materia de Desarrollo Económico las IES llevan a cabo estrategias de RSU, orientadas 
a los siguientes aspectos: 
Unidades de Emprendimiento e Incubadoras de Empresas. En especial las IES de 
Santa Marta han entendido la importancia de promover el emprendimiento como 
mecanismo para el desarrollo y fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad. 
Todas tienen como estrategia la creación o fortalecimiento de sus unidades/centros de 
emprendimiento. 
9 El Certificado en Responsabilidad Social de FENALCO Solidario es la ratificación de un compromiso con la 
sociedad y el planeta, por este motivo, se busca que la inversión social de las empresas o entidades sea continua 
en el tiempo; esto con el asupicio de las alianzas con The Global Compact, The Global Reporting Initiative 
(GRI), FORUM Empresa y CEMEFI. La vigencia del Certificado en Responsabilidad Social es de un año, la 
empresa o entidad deberá nuevamente gestionar dicha renovación, ratificando así sus acciones encaminadas al 
desarrollo de procesos de Responsabilidad Social. Las IES de Colombia que hasta el momento han obtenido esta 
certificación son: Universidad Cooperativa de Colombia, Universidad de Medellín y PontificiaUniversidad 
Javeriana. 
Espacios para fortalecer lazos con el sector empresarial. Creación de comités 
empresariales o diálogos para la cooperación Universidad — Empresa. Además de 
estrategias de trabajo colaborativo para el desarrollo de investigaciones con la empresa 
privada. 
En especial se resalta que sólo la Universidad 1 adelanta estrategias para el 
funcionamiento de una incubadora de empresas propias, que permita el desarrollo de los 
planes de negocio de sus estudiantes y graduados, 
Finalmente, se tiene que en materia de Desarrollo Ambiental son muy pocas las acciones 
que las IES de Santa Marta están llevando a cabo, sólo la Universidad 2 tiene un Instituto de 
Medio Ambiente que vela por el cuidado y la protección de los recursos naturales del entorno 
y desarrolla programas de reciclaje y educación ambiental dentro y fuera de la Institución. 
6.2. Referentes de Responsabilidad Social Universitaria a nivel Internacional 
A continuación, de manera sucinta, se describirá el sistema de gestión de Responsabilidad 
Social Universitaria de algunas instituciones de educación superior, tanto del ámbito nacional 
como internacional, esto con el fin de comparar las prácticas que éstas llevan a cabo con las 
que se describieron previamente de las IES de Santa Marta. 
6.2.1. Universidad de Barcelona. 
La Universidad de Barcelona (UB) es una institución de derecho público comprometida con 
su entorno, cuya misión es la prestación del servicio público (de calidad) de la enseñanza 
superior principalmente por medio del estudio, la docencia, la investigación y una gestión 
eficaz de la transferencia del conocimiento. 
Se reconocen como valores de la responsabilidad social en su gestión misional: la 
muestra de compromiso con la sociedad y el país, adoptando la responsabilidad social en su 
gestión desde el año 2009. Esto con el fin de seguir generando efectos positivos y bienestar 
en cada uno de los entornos y actores sobre los que la actividad de la UB tiene algún tipo de 
incidencia (stakeholders o grupos de interés), trascendiendo más allá de las obligaciones 
legales, para impactar en los entornos económicos, sociales y medioambientales. 
Para la UB, los principales stakeholders son los estudiantes, el personal de 
administración y servicios (PAS), el personal docente e investigador (PDI), la sociedad, las 
administraciones públicas, el sector empresarial y nuestros proveedores. En la búsqueda de 
plasmar ese impacto en la sociedad o entorno, la UB elabora anualmente una memoria de 
responsabilidad social, el cual está ceñido a indicaciones dictaminadas por la Global 
Reporting Initiative (GRD, el cual ha creado el principal estándar mundial en la elaboración 
de memorias de responsabilidad social (Figura 6.1). 
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Figura 6.1. Modelo de Responsabilidad Social UB. 
Fuente: Universidad de Barcelona, 2009. 
Todo lo anterior es operado desde la Oficina de Control Interno, Riesgos y 
Responsabilidad Social Corporativa (2009), que depende directamente del Rector. Sus 
funciones se dividen en dos grandes bloques: Por un lado, está el control interno y los riesgos, 
que mediante la figura de un interventor en el ámbito económico-financiero permite gestionar 
con más rigor los recursos de la Universidad. 
Por otro lado, se impulsan los valores de la responsabilidad social en la Universidad de 
Barcelona. En este sentido, es necesario hacer mención de la voluntad de proponer 
mecanismos que permitan conseguir una universidad socialmente más responsable e 
introducir el concepto de transparencia informativa con respecto a los resultados conseguidos 
en los ámbitos económico, social y medioambiental. 
Además, para destacar de la UB, dentro de los órganos de gobierno, se encuentra un 
Consejo Social (Artículos 67 a 70 del Estatuto de la UB), es el órgano de participación de la 
sociedad en la Universidad, por lo que se constituye uno de los espacios de relación de la 
Universidad con el resto de la ciudadanía. De esta manera, se ha integrado progresivamente 
en el tejido social y empresarial, partiendo del principio del desarrollo sostenible, como un 
principio básico más en las políticas con el entorno territorial. 
Dentro de los principales logros producto de esta filosofía, se encuentra el desarrollo 
de normativa específica para garantizar la protección del medioambiente y de procesos pro-
ductivos orientados a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales, y la difusión de 
conocimientos y buenas prácticas en relación con el equilibrio entre los tres entornos propios 
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compromiso por la sostenibilidad tanto en el ámbito de las instituciones de educación superior 
—en la década de los noventa firmó la Declaración de Talloires y la Carta universitaria para 
el desarrollo sostenible (Copernicus)-- como en el ámbito territorial, adhiriéndose en el ario 
2002 al Compromiso Ciudadano para la Sostenibilidad de la Agenda 21 de Barcelona, 
instrumento mediante el cual se estructura la acción municipal para la construcción de una 
Barcelona más sostenible. 
Pero todo esto no resultó de un proceso fácil, de hecho, la inexistencia de este marco 
estratégico de planificación, dificultaba la integración de la sostenibilidad en la estructura 
institucional, y con esto la no implementación de acciones a largo plazo sostenibles. Sólo 
hasta el ario 2011, se logra definir y elaborar un plan de acción específico en el ámbito de la 
sostenibilidad; para el cual se instaura un representante político con competencias en todo lo 
que se refiere a la sostenibilidad (delegado del Rector para Sostenibilidad), una oficina de 
apoyo técnico (Oficina de Seguridad, Salud y Medioambiente) y una Comisión Delegada de 
Claustro para la Sostenibilidad, los cuales definen la política ambiental. 
El Plan de sostenibilidad de la UB constituye una herramienta útil para la 
planificación de las metas que se quieren alcanzar en este ámbito, ya que define 
los objetivos, las acciones que se llevarán a cabo para alcanzarlos, los recursos 
económicos y humanos necesarios para completarlos, los responsables de 
ejecutarlos y los indicadores que permitirán comprobar su grado de 
cumplimiento (UB, 2009). 
Por otra parte, la UB, tiene una serie de estrategias y/o programas para la ciudadanía: 
Formación para mayores, la Universidad de la Experiencia. 
La Universidad de la Experiencia pone a disposición de todas las personas mayores de 
cincuenta y cinco años una oferta de programas universitarios integrados, estructurados en un 
año académico o en dos, que ofrecen una "formación profundizada". Se trata de un programa 
de enseñanza de carácter innovador, que complementa otras opciones de formación superior, 
como la educación "profesionalizadora" de los grados o la formación continua (Figura 6.2). 
Titulaciones 4 5 Incrementarlas con Incrementarlas con 
dos estudios mas: dos estudios más. 
Cursos - Información, docu- 
memos y bibliotecas 
en clave personal 
Lenguas y literaturas 
Pedagogra y sociedad 
Psicologia 
- Información en clave 
personal 
Lenguas y literaturas 
Educación y sociedad 
Psicología 
Filosofia 
Salud y bienestar 
Historia del arte 
Figura 6.2. Universidad de la Experiencia. 
Fuente: Universidad de Barcelona, 2009. 
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Iniciativas sociales: Voluntariado UB. 
El voluntariado, está enfocado a promover y gestionar de forma integrada la 
sensibilización y la participación activa de los miembros de la comunidad universitaria en 





2011-12 2012-13 2013-14 
Tipos de -  Banco de alimentos !recogida de Establecer nuevos con- Ampliar convenios de 
colaboración alimentos) venias con instituciones colaboración con dife- 
Cruz Roja Juventud (recogida de rentes instituciones 
juguetes) 
- Olimpiada Solidaria de Estudio 
El Maratón de la Pobreza (firma del 
Manifiesto de las universidades 
públicas catalanas, por la inclusión 
social y en apoyo a este maratón 
Figura 6.3. Voluntariado UB. 
Fuente: Universidad de Barcelona, 2009. 
Fundación Solidaridad UB. 
La Fundación Solidaridad UB (FSUB) es una iniciativa de la Universidad de Barcelona 
que nace en 1996 con el fin de fomentar valores de solidaridad, promover la participación 
social y canalizar acciones de cooperación para el desarrollo y para la defensa de los 
Derechos Humanos. En su patronato están representados los diferentes estamentos de la 
comunidad universitaria (profesores, estudiantes y personal de administración y servicios) y la 
Fundación Món-3. Desde su creación, la Fundación Solidaridad realiza anualmente varios 
proyectos de acción social tanto en el propio país como en el extranjero. 
Así mismo, en Colombia han desarrollado e implementado los siguientes proyectos: 
,( Intervenciones en el marco del programa de Cooperación Interuniversitaria de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (PCI-AECID) entre la UB y la 
Pontificia Universidad Javeriana - Cali. 
sr «Escuela de gobierno, poder y ciudadanía» en Medellín. 
V' «Creación del Centro de Formación Integral a nivel económico, social y cultural para 
los y las jóvenes del resguardo indígena de la María, Cauca». 
Derecho al Derecho. 
Este es un proyecto compartido por personas de la UB, organizaciones sociales y entidades 
públicas y profesionales que se preocupa por fomentar la consecución de una serie de 
objetivos y profundizar en ellos cuando estos ya estén implantados. Son los siguientes: 
s7 Mejorar y favorecer la defensa y el ejercicio de los derechos de las personas y los co-
lectivos menos favorecidos. 
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Fortalecer y mejorar los servicios destinados a los colectivos con más dificultades 
para acceder a los recursos jurídico-sociales necesarios para la defensa de sus derechos. 
Mejorar el servicio que se presta a las organizaciones que trabajan con esta misma 
finalidad. 
Favorecer las relaciones de colaboración y trabajo conjunto entre la Facultad de De-
recho (UB) y las organizaciones públicas, sociales y profesionales. 
V Mejorar la formación de los estudiantes de la enseñanza de Derecho de la Universi-
dad de Barcelona. 
Actividades culturales. 
Dentro de todas estas actividades, se encuentran: Cine, Teatro, danza, música, poesía, 
Jornadas, Conferencias, Presentaciones, Museo Virtual, entre otras. 
Otras Actividades o políticas sociales de la UB. 
La Universidad saludable: La Universidad de Barcelona se adhirió en abril de 2011 a la 
Red Catalana de Universidades Saludables (us.cat) y a la Red Española de Universidades 
Saludables (REUS), cuyo objetivo es promover entornos que incentiven una vida saludable. 
Igualdad entre hombres y mujeres: El Plan de igualdad de género de la Universidad de 
Barcelona plantea una serie de acciones, cuyo objetivo es incorporar la perspectiva de género 
en todas las actividades de la UB: fundamentalmente, en la docencia y en la investigación, 
pero también en la promoción académica, en la presencia en los órganos de gobierno y de 
gestión, y en la conciliación de la vida laboral y profesional. 
Programas de integración: La Universidad de Barcelona desarrolla diversos programas 
para que los alumnos con discapacidades o con necesidades de caracteres temporales o 
relacionados con la diversidad cultural puedan disfrutar de una vida académica plena. 
Además, gracias a un convenio con el Hospital Clínico y el Instituto Catalán de Oncología, la 
UB ha puesto en marcha el Proyecto Studia para dar apoyo académico a universitarios con 
enfermedades de larga duración. 
6.2.2. Universidad de Santiago de Compostela. 
La Universidad de Santiago de Compostela (USC) es una institución pública dedicada a la 
preservación, generación, transmisión y difusión del conocimiento de modo socialmente 
responsable. Es una universidad completa, con una amplia oferta académica en todas las 
grandes áreas del saber y que desarrolla una importante actividad investigadora, lo que la 
sitúa en una posición destacada entre las universidades españolas, siendo pionera en políticas 
de emprendimiento y en transferencia y valorización de los resultados de investigación, al 
tiempo que proporciona un servicio esencial a la sociedad gallega. 
Este marco general de actuación responsable que se establece en los Estatutos de la 
USC y que configura su misión, visión y valores, ha sido pensado en el Plan estratégico de 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres para el período 2009-2011 o el Plan de 
desarrollo sostenible de la USC. 
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Sin embargo, partiendo desde la concepción que una universidad socialmente 
responsable debe perseguir como objetivo fundamental crear valor para todos sus grupos de 
interés, promoviendo valores de igualdad, libertad y solidaridad y de respeto por el entorno, y 
que además debe también contribuir a desarrollar y difundir el conocimiento en materia de 
sostenibilidad y responsabilidad social en su actividad docente e investigadora. 
La USC muestra un proceso de arios, no obstante, aún se requiere, seguir haciendo 
esfuerzos mayores que permitan dotar de mayor coherencia y coordinación a las actuaciones 
que se vienen desarrollando en los ámbitos del voluntariado, la cooperación para el desarrollo 
y la protección y divulgación ambiental, así como las iniciativas que se realizan en los 
ámbitos de la docencia, la investigación y la gestión y los servicios. 
Principios de la gestión socialmente responsable de la USC. 
La concepción de la responsabilidad social y de la sostenibilidad universitaria desde la 
USC, está enfocada como un compromiso transversal, plural, progresivo y multidimensional, 
referido tanto al conjunto de las actividades del mundo universitario como a su proyección 
social. Es decir, es estratégico que la incorporación de la responsabilidad social y la 
sostenibilidad universitaria se realice de manera transversal, propiciando con ello, además, la 
coordinación de las diversas políticas que coexisten en este amplio terreno y su 
reconocimiento y visibilidad. 
En este sentido, se han establecidos diferentes estrategias para lograr cristalizar su filosofía o 
compromiso. 
Creación del Vicerrectorado de Responsabilidad Social y Calidad. Tiene el objetivo de 
centralizar y coordinar todas las políticas de carácter social y ambiental que se 
desarrollan en la USC, para lograr una penetración mucho más profunda y sólida de la 
responsabilidad social a lo largo de toda la organización y que todas las acciones 
llevadas a cabo se encuentren bajo un marco coherente y unificado. 
Implementación del Plan estratégico de la USC 2011-2020, que integra la RSU en la 
estrategia global de la institución, convirtiéndose en el marco bajo el que la USC 
asume un compromiso explícito de creación de valor social, ambiental y económico y 
de diálogo, transparencia y rendición de cuentas para con todos los miembros de la 
comunidad universitaria y la sociedad. 
De este modo, la gestión de la responsabilidad social de la USC aspira a sistematizarse y 
orientarse a la creación de valor para todas las partes interesadas, garantizando un adecuado 
equilibrio entre los resultados académicos y de investigación, económico-financieros, 
culturales, sociales y ambientales, para transmitir a la sociedad los logros en todos estos 
ámbitos, haciendo patente la contribución que la institución hace a la sociedad en términos de 
creación de valor. 
La integración de la responsabilidad social en la estrategia global de la USC se sustenta en los 
siguientes principios generales: 
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Compromiso con la calidad en la docencia, en la investigación y en los servicios, 
contando con la implicación y participación de toda la comunidad universitaria: 
mejoras en la metodología de enseñanza-aprendizaje, adaptación de la oferta de 
titulaciones, apoyo financiero a la mejora de la calidad, formación del PDI y el PAS, 
fomento de la innovación en la docencia, apuesta por las TIC, oferta de materias de 
nivelación y programa de tutorías personalizadas o apoyo tutorial extraordinario, pro-
gramas de orientación laboral de estudiantes y titulados/as, consolidación de los 
grupos de investigación e incremento de la participación del profesorado en las tareas 
de investigación. 
Compromiso con las personas: las personas son el centro de la institución y, en 
consecuencia, insistimos en la necesidad de respetar sus derechos y, de forma 
semejante, promover sus deberes y capacidades. 
Compromiso con el desarrollo sostenible: plasmado en los propios Estatutos de la 
USC, reflejado en diversos planes y actuaciones y llevado a la práctica a través de 
distintos instrumentos en nuestra Universidad. 
6.3. Referentes de Responsabilidad Social Universitaria a nivel Nacional 
Con el caso de las universidades colombianas, de manera aleatoria, se referencia a las 
Universidades, que claramente, tengan definido un sistema de Responsabilidad Social, a 
través de una oficina dispuesta para ello. 
Lo que se busca es comparar los alcances y logros, de las estrategias implementadas por éstas, 
al igual que el enfoque de RSU que adoptan. 
6.3.1. Pontificia Universidad Javeriana - Seccional de Cali. 
Cuenta con una oficina de Responsabilidad Social Universitaria, bajo la orientación del 
Rector, tiene por objeto, articular, fortalecer, visibilizar, dinamizar y proyectar los programas 
y actividades de la Seccional, de manera que estén alineados con los principios educativos y 
de compromiso social que conforman la identidad institucional de la Universidad. 
La Oficina trabaja bajo el modelo de equipos flexibles, los cuales se constituyen de 
acuerdo con la pertinencia de las funciones organizacionales de la temática central del 
proyecto que se esté adelantando. La Universidad Pontificia Javeriana Cali, en el marco de 
su proyecto Educativo, a la luz de la Misión y la Visión de la Planeación institucional 2006-
2011, asume la Responsabilidad Social universitaria como un eje transversal de su estructura 
y de sus actividades académicas administrativas, implementando los siguientes criterios, 
teniendo en cuenta sus tres funciones sustantivas: docencia, investigación, y el servicio a la 
sociedad. 
Asunto de todos 
Compromiso con las personas que laboran y que estudian en la universidad. 
Transformación social concertada. 
Innovación pedagógica y científica. 
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Interdisciplinariedad. 
- Voluntariado social universitario. 
Cooperación interinstitucional. 
Formación. 
Una de las tareas fundamentales de la oficina de Responsabilidad Social Universitaria es 
contribuir a la transformación de las ideas, las actitudes y los comportamientos de la 
comunidad universitaria y de la ciudadanía en general, en relación con todo lo que implica 
asumir una actitud responsable frente a nuestro entorno y a nuestro contexto social. Para 
lograr este objetivo se llevan a cabo distintas iniciativas de formación. 
Acercamiento al proceso de regionalización del Valle del Cauca. 
En el horizonte del Proyecto Apostólico de la Provincia Colombiana, a comienzos del ario 
2009, se desarrolló un proceso encaminado a la articulación de las obras de la Compañía de 
Jesús en el Valle del Cauca. Se partió de un ejercicio prospectivo que se realizó en conjunto el 
cual permitió combinar un sueño ideal de región y trascender a una visión compartida de un 
proyecto regional con elementos de sostenibilidad. 
Proyectos. 
A partir del proceso de auto diagnóstico de la responsabilidad social en la universidad 
Javeriana realizado en el año 2009, se logró identificar una serie de proyectos y acciones que 
realizan los programas académicos y las unidades administrativas enmarcados en la 
responsabilidad social universitaria. Con dicha información se construyó el mapa que aparece 
a continuación, el cual está en proceso de consolidación y definición de nodos articuladores. 
Asimismo se relacionan los diferentes proyectos en los que están involucrados profesores, 
estudiantes y administrativos. 
Redes. 
El trabajo universitario exige que se creen colectivos que favorezcan la reflexión y el 
intercambio de experiencias; por ello, se invita a identificar, en primera instancia, los grupos 
que se encuentran en su contexto inmediato para compartir aproximaciones pedagógicas y 
formativas. De igual manera, explorar otras coordenadas y reconocer prácticas significativas 
que ilustran algunos de nuestros retos e interrogantes. 
Políticas de Responsabilidad Social Universitaria. 
Las políticas de Responsabilidad Social Universitaria expresan la especificidad del 
compromiso social de las universidades de AUSJAL (Asociación Latinoamericana de 
Universidades confiadas a la Compañía de Jesús en América Latina), y surgen de las 
particularidades de las universidades como instituciones de inspiración y misión Ignacianas. 
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Proyectos de fortalecimiento 
de capacidades a los actores 
clave del componente social 
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Cátedra Ética, Democracia y 
Constitución 
Líneas de Investigación en Justicia 
Restaurativa,Atte y Pa:, la Ruta de la 
Marimba y Música del Río. 
Programa Acadiírnico en Cultura de Paz 
y Derecho Internacional Humanitario. 
Cátedra Internacional Ignacio Martín 
Baró. 
Consultorio Jurídico 
Figura 6.4. Modelo de RSU — Universidad Pontificia Universidad Javeriana — Cali. 
Fuente: Página web de la institución. 
No obstante, las políticas de RSU adoptadas, no son condiciones ni "barreras de entrada", 
ni pretenden desechar las iniciativas, definiciones y acciones que cada universidad pueda 
desarrollar. Por el contrario, son líneas orientadoras para guiar y precisar el camino por el cual 
una universidad con el sello Ignaciano se hace socialmente responsable. La Pontificia 
Universidad Javeriana de Cali, organiza estas políticas en tres ejes (Tabla 6.2): 
- Formación de estudiantes 
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- Actividad académica (docencia, investigación y extensión) 
- Gestión universitaria. 
Tabla 6.2. 
Políticas para los públicos de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. 
Políticas Para La Formación De Estudiantes 
La formación de estudiantes desde el aprendizaje permanente de las intersolidaridades, como 
Enfoque o personas reflexivas, capaces de asumir las consecuencias de sus acciones, decisiones y el impacto 
marco reflexivo de éstas en su medio, así como de realizar un aporte reflexivo, propositivo y práctico a la 
superación de la inequidad, la discriminación, la explotación y la desigualdad. 
IMPLICA: 
1 Revisar el currículo oculto que actualmente se desarrolla en la Universidad para "alinearlo" en función de la 
integración entre la gestión administrativa y las funciones sustantivas -docencia, investigación y servicio-. 
2 Orientar los programas y los planes de estudio al contexto o realidad que los circunscribe, con el propósito de 
sensibilizar a nuestros estudiantes respecto de su entorno social. 
3 Promover, incentivar y motivar la capacidad de los estudiantes a los problemas sociales, políticos, económicos, 
ecológicos y culturales de su entorno, comprometiéndonos de manera creativa y constructiva desde espacios 
institucionales, creados para tal efecto. 
4 Asegurar la formación ética de nuestros estudiantes para lograr una mejor comprensión de la realidad social. 
5 Garantizar, en los planes de estudio, cursos cuyos contenidos y propuestas pedagógicas se encuentren 
efectivamente articulados con la problemática social, asumiendo la perspectiva del desarrollo sostenible. 
6 Ofrecer a los estudiantes oportunidades vivenciales de servicio social y contribución al desarrollo mediante 
pasantías, prácticas sociales, grupos apostólicos y voluntariado. 
7 Generar y legitimar nuevos espacios universitarios de participación estudiantil, donde cobren fuerza y se puedan 
desarrollar las iniciativas juveniles acordes con el Proyecto Educativo. 
Políticas para la actividad académica de los profesores 
Los profesores universitarios son las personas que transmiten en el día a día los principios 
Enfoque o institucionales y el sentido de la formación académica, por lo cual tienen un papel clave en una 
marco reflexivo universidad de la Compañía de Jesús. En consecuencia, la actividad académica de los profesores. 
IMPLICA: 
1 Desarrollar espacios interdisciplinarios para analizar y comprender los problemas que aquejan a nuestra realidad 
local y regional. 
2 Definir una agenda temática de investigación aplicada para estudiar y atender los problemas sociopolíticos, 
económicos y tecnológicos que afectan la productividad y la convivencia social. 
3 Desarrollar permanentemente pensamiento, debate y análisis sobre el acontecer nacional y regional a través de la 
creación de instancias y espacios de diálogo. 
4 Formar docentes para promover en los estudiantes el aprendizaje crítico y propositivo, basado en problemas de la 
realidad social, económica y política de la región y el país. 
Políticas para la gestión universitaria 
Enfoque o Lo que la institución desarrolle dentro de sí misma será el mejor modelo de implementación de los 
marco reflexivo criterios y políticas de la Responsabilidad Social Universitaria. 
IMPLICA Y RIGE LAS SIGUIENTES POLÍTICAS: 
1 Generar espacios académicos, del medio universitario y administrativos, en los que se difundan los principios 
éticos del humanismo social cristiano. 
2 Diseñar y ejecutar estrategias comunicativas, internas y externas, que faciliten el posicionamiento del compromiso 
social como distintivo de las universidades jesuíticas. 
3 Desarrollar mecanismos de inducción y desarrollo de los talentos humanos (personal académico, administrativo y 
directivo) consistentes con los fines institucionales y la identidad ignaciana, en orden a su formación ética y a su 
sensibilización para el compromiso social. 
4 Llevar a cabo acciones efectivas que conduzcan al desarrollo humano y al bienestar integral de las personas que 
laboran en la Universidad, teniendo en cuenta sus contextos familiares y sociales. 
5 Diseñar y ejecutar estrategias para la implementación de un sistema de gestión que promueva el compromiso 
decidido de la Universidad por el incremento de una conciencia ambiental en función del desarrollo sostenible. 
6 Promover el acceso de estudiantes con escasos recursos económicos a la educación superior en la Universidad.  
Fuente: Elaboración Propia con base a la información institucional de la Universidad. 
Implementación de la RSU en la Universidad Pontificia Javeriana de Cali. 
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Para la Pontificia Javeriana Cali, el área de actuación o implementación de la RSU, se ha 
desarrollado en el marco de dos dimensiones: 
Dimensión Interna, relacionada con los proyectos y procesos pertinentes a las funciones 
sustantivas y a la gestión administrativa de la Universidad. 
Dimensión Externa, correspondiente a la interacción de la Universidad con otras 
instituciones, organizaciones y redes. 
Para el accionar de su filosofía de responsabilidad social, se involucra este componente como 
constante en los planes de acción del cuerpo directivo y académico; sin embargo estos 
procesos vienen siendo liderados por un Comité de Responsabilidad Social Universitaria. 
El Comité de Responsabilidad Social Universitaria estará integrado por miembros de 
la Comunidad Educativa que pertenecen a distintos niveles y ámbitos de injerencia, y 
reportará directamente al Vicerrector del Medio Universitario, quien a su vez propondrá al 
Rector de la Seccional los temas pertinentes para su tratamiento en el Consejo Directivo. 
6.3.2 Universidad Pontificia Bolivariana (UPB). 
Esta Institución asume su RSU como la decisión permanente de coadyuvar en la 
consolidación del desarrollo humano, integral y sostenible de sus grupos de interés mediante 
una gestión integral en cada uno de sus macroprocesos que siempre esté dirigida a la 
maximización de sus impactos positivos, de tal manera que se garantice su viabilidad 
organizacional y la generación de las capacidades y libertades con las que debe contar el ser 
humano, trascendiendo el cumplimiento de la legislación vigente, el concepto tradicional de 
calidad y la superación de sus impactos negativos. 
Lineamientos de Actuación. 
A partir de sus referentes substanciales que la rigen como organización universitaria y 
desde las iniciativas globales y locales de responsabilidad social, la UPB encuentra la guía 
para la generación de los impactos estratégicos de su política de RSU: 
Gestión socialmente responsable. 
Ambiente laboral digno. 
Territorio con equidad. 
Economía incluyente y en sintonía con la dignidad del ser humano, 
Ciudadanía responsable. 
Cultura de Paz 
Medio Ambiente de Calidad 
A través de la Extensión Universitaria, se entiende la presencia académica y 
materialización de la responsabilidad social de la Universidad desde las diferentes ramas del 
conocimiento en espacios territoriales concretos de la sociedad, buscando su transformación 
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desde una visión de participación social orientada al desarrollo humano. Está inspirada en el 
humanismo cristiano, el ejercicio de la diaconía de la verdad acerca del mundo y el hombre. 
Políticas y estrategias institucionales frente a la proyección social. 
Con el propósito de asumir este compromiso, la U.P.B. ha trazado como política la 
integración a los currículos de procesos discursivos, analíticos, axiológicos y operativos en la 
generación de actitudes de servicio para la construcción de sociedad, y para desarrollarla las 
siguientes estrategias: 
Flexibilizar los currículos con el propósito de facilitar al estudiante el acercamiento a 
realidades sociales especificas, a la comprensión de los fenómenos sociales y al 
reconocimiento de la importancia de su quehacer profesional. 
Construir procesos de sensibilización frente a la realidad desde las diferentes 
disciplinas. 
Generar procesos de análisis, desde las materias transversales, en torno a la importancia 
de la Proyección Social. 
Aplicar los conocimientos generados en la Universidad con la intencionalidad de 
transformar situaciones criticas de contexto. 
Facilitar el diálogo entre el respeto a la dignidad humana y el desarrollo sostenible. 
Impulsar el desarrollo integral de proyectos de bienestar social a través de la 
investigación, la participación en eventos académicos y las alianzas estratégicas de 
servicio. 
Gestionar con recursos propios e interinstitucionales —Gobierno — ONGs—, la aplicación 
de conocimientos humanistas y tecnológicos generados en la Universidad; la promoción 
de redes de solidaridad; y la construcción de proyectos de autogestión en comunidades 
vulnerables y grupos minoritarios a fin de posibilitar el desarrollo a escala humana. 
Coordinar y gestionar por medio del CIDI (Centro Integrado para el Desarrollo de la 
Investigación) y del Centro de Desarrollo Empresarial (CDE-UPB) servicios de Asesoría, 
Consultoría e Investigación para los sectores externo, público o privado, en el ámbito 
nacional e internacional. 
6.4. Grado de avance en el desarrollo de estrategias de RSU de las IES de Santa Marta 
frente a los referentes Internacionales y Nacionales que se revisaron 
En la Tabla 6.3, se observa el comparativo realizado de las estrategias de RSU que 
llevan a cabo las IES de Santa Marta frente aquellas de los referentes analizados previamente, 
con lo cual es posible concluir algún grado de desarrollo en materia de Responsabilidad 
Social que han venido mostrando las IES y las alternativas que a futuro pueden plantearse 
para mejorar sus acciones de RSU. 
Al respecto es posible señalar que frente al entorno internacional, las estrategias de 
RSU que mayormente utilizan las IES referenciadas en materia de Desarrollo Humano son: 
Educación continuada hacia la población en general, en especial hacia poblaciones de 
tercera edad en temas de humanidades y artes. 
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Actividades de fomento de vida saludable, cuidado de la salud, manejo de dietas, 
rutinas de ejercicios. 
Realización de actividades culturales: talleres de escritura, música, artes plásticas. 
También, la revisión permitió establecer que en el campo de Desarrollo Social, las IES 
acuden a mecanismos como: 
Realización de memorias de responsabilidad social de acuerdo a los indicadores 
del Global Reporting Iniciative (GRI), atendiendo a criterios de transparencia 
informativa con respecto a los resultados conseguidos en los ámbitos económico, 
social y medioambiental. 
Fomento de Iniciativas sociales, como por ejemplo el Voluntariado Universitario. 
Creación de una Fundación, como organización externa a la IES, para gestionar 
proyectos de acción social tanto en el propio país como en el extranjero. 
Implementación de Programas de defensa de los Derechos Humanos y de Equidad 
de Género. 
A nivel organizacional de las IES se evidencia el establecimiento del 
Vicerrectorado de Responsabilidad Social, como oficina encargada de la gestión 
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Seguimiento y cualificación de los 
egresados. 
Procesos de Educación Continuada. 
Espacios de interacción con la 
comunidad. 
Rendición de Cuentas: Accountability 
Creación de Centros y Observatorios. 
Servicios de Asistencia Social. 
Desarrollo / Operador de Proyectos de 
Extensión Social. 
Consultorio Jurídico. 
Procesos de Formación para la 
ciudadanía en general: Postgrados y 
educación continuada, 
Escuela de Responsabilidad Social con 
FENALCO. 
Cátedra Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Voluntariado Universitario. 
Oficina de Responsabilidad Social 
Universitaria, Comité de 
Responsabilidad Social Universitaria. 
Proyectos de Extensión Social. 
Programas de Cultura de Paz y 
Equidad de Género. 
Proyectos de Investigación en 
temáticas del entorno. 
Consultorio Jurídico. 
Planes de Estudio que responden a las 
necesidades y requerimientos del 
entorno. 
Universidad de la Experiencia: Formación 
para mayores. 
Programas de Fomento de Vida Saludable. 
Fomento de actividades culturales. 
Memoria de responsabilidad social con 
indicadores GRI. 
Transparencia informativa con respecto a los 
resultados conseguidos en los ámbitos 
económico, social y medioambiental. 
Iniciativas sociales: Voluntariado 
Universitario. 
Creación de una Fundación para proyectos de 
acción social tanto en el propio país como en 
el extranjero. 
Programas de defensa de los Derechos 
Humanos y de Equidad de Genero. 




Unidades de Emprendimiento 
Incubadoras de Empresas. 
Espacios para fortalecer lazos con 
sector empresarial. 
e Cooperación Interinstitucional. 
el Línea de Investigación en Desigualdad 
y Pobreza. 
Proyectos de fortalecimiento de las 
capacidades productivas de las 
comunidades 
Creación de Consejo Social, donde participan 
empresarios y sector público. 
Operación de proyectos de apoyo a los 
sectores productivos. 
Instituto de Medio Ambiente Programa Campus Verde. 
Desarrollo 
Ambiental Programas de reciclaje y educación 
ambiental dentro y fuera de la 
Institución. 
Líneas de investigación en Desarrollo 
Sostenible y Producción Limpia. 
Programas de acompañamiento a 
mipymes: p.e. Escuela de Tenderos. 
Desarrollo de normativa específica para 
garantizar la protección del medioambiente y 
de procesos productivos orientados a un 
mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
Plan de Acción de Sostenibilidad 
Universitaria y definición de una política 
ambiental. 
Adhesión a compromisos y organismos 
internacionales para la protección del Medio 
Ambiente. P.e. La Agenda 21. 
Fuente: Elaboración Propia con base en las entrevistas y revisión bibliográfica de los documentos de las IES. 
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En cuanto el Desarrollo Económico, se tiene que las IES a nivel internacional, 
recurren a estrategias más de tipo pasivas, como de acompañamiento al sector, organismos 
consejeros, o asesores; más que de ser agentes activos para la creación de nuevas empresas ó 
emprendimientos. El análisis de los referentes, permite reconocer las siguientes estrategias: 
Creación de Consejo Social, Comité Empresarial; en donde participan 
empresarios y sector público asociados a las IES. 
Operación de proyectos académicos o de investigación que apoyan a los 
sectores productivos. 
Como parte final, se anota que a nivel de Desarrollo Ambiental, las IES a nivel 
internacional tienen un avance significativo en la puesta en marcha de diversas estrategias de 
Responsabilidad Ambiental. Dentro de ellas se destacan las siguientes: 
Normativas específicas para garantizar la protección del medioambiente y de procesos 
productivos orientados a un mejor aprovechamiento de los recursos naturales. 
Implementación de un Plan de Acción de Sostenibilidad Universitaria. 
Definición de una Política Ambiental para un adecuado manejo ambiental al interior 
de cada Institución. 
Adhesión a compromisos y organismos multilaterales para reafirmar el compromiso 
con la protección del Medio Ambiente. Por Ejemplo: se identificó que una de las 
Instituciones suscribió el pacto de La Agenda 21 de la Organización de las Naciones 
Unidas. 
Por otro lado, al revisar el entorno país se encuentra que pocas IES se encuentran 
desarrollando estrategias de RSU al interior de sus organizaciones. Sin embargo, en los 
referentes fue posible evidenciar que en el plano de Desarrollo Humano se implementan las 
siguientes estrategias: 
Procesos de Formación para la ciudadanía en general: Postgrados y educación 
continuada. 
Creación de Escuelas de Responsabilidad Social, de la mano de alianzas estratégicas 
con gremios u organizaciones sin ánimo de lucro. 
Formulación de Cátedras Responsabilidad Social Empresarial al interior de la 
Institución. 
A su vez en materia de Desarrollo Social las IES colombianas llevan a cabo iniciativas 
tales como las que se mencionan a continuación: 
Generación de Voluntariado Universitario al interior de las comunidades académicas, 
en especial de los estudiantes. 
Inclusión de una dependencia en la estructura organizacional de las Instituciones: 
Oficina de Responsabilidad Social Universitaria, Comité de Responsabilidad Social 
Universitaria. 
Gestión de Proyectos de Extensión Social con aliados estratégicos del sector privado, 
especialmente. 
Dadas las condiciones propias del entorno en materia de conflicto armado e 
inseguridad ciudadana, las IES incluyen Programas de Cultura de Paz y Equidad de 
Género. 
Desarrollo de Proyectos de Investigación en temáticas que afectan el entorno, con el 
ánimo de proponer mecanismos para resolver tales situaciones. 
Las IES en las cuales se cuenta con el programa académico de Derecho, se constituyen 
Consultorios Jurídicos con prelación a la atención de poblaciones vulnerables, 
Garantizar que en los planes de estudio, se incluyan cursos cuyos contenidos y 
propuestas pedagógicas se encuentren efectivamente articulados con la problemática 
social, asumiendo la perspectiva del desarrollo sostenible. 
También en materia de Desarrollo Económico, las IES colombianas vienen adelantando 
las siguientes acciones: 
Cooperación Interinstitucional. 
Línea de Investigación en Desigualdad y Pobreza. 
Proyectos de fortalecimiento de las capacidades productivas de las comunidades 
Programas de acompañamiento a mipymes, Por ejemplo: Escuela de Tenderos. 
Así mismo, en el aspecto de Desarrollo Ambiental las IES colombianas han realizado las 
siguientes estrategias: 
Implementación del Programa Campus Verde. 




Efectos o logros de las estrategias de RSU en Santa Marta 
En el presente capítulo se presenta un resumen con los efectos/logros que han tenido 
las estrategias de RSU aplicadas por las diferentes Universidades analizadas en el desarrollo 
de la presente investigación. Adicionalmente, se presenta el resultado del análisis de las 
entrevistas, aplicadas a los actores sociales y productivos de la ciudad, a partir de la 
agrupación grafíca de los códigos obtenidos en cada una de ellas y filtrados por los códigos de 
estrategias y efectos de responsabilidad social, las cuales han sido identificadas por cada una 
de las personas entrevistadas, como las ejecutadas por las universidades objeto de estudio de 
esta investigación. 
7.1. Principales Resultados de las Estrategias de Responsabilidad Social Universitaria de 
la Universidad 1. — Sede Santa Marta 
Se pueden resumir los efectos de las políticas de Responsabilidad Social Universitaria de 
ésta Institución en seis grandes áreas, como se muestra en la Figura 7.1. 
Dentro de los aspectos más relevantes en los que se puede resumir el impacto favorable de 
las acciones sociales que desarrolla la Universidad 1 en beneficio de sus stakeholders, según 
la propia documentación de la Universidad 1, se encuentran los siguientes: 
Generación de conocimiento con pertinencia social. 
Sistema de gestión ambiental para el saneamiento, la protección y la prevención. 
Acciones conjuntas con entidades del Estado para la aplicación de políticas públicas. 
Acciones concretas de intervención en la comunidad para la transferencia de 
conocimiento. 
Asesoría y acompañamiento a organizaciones solidarias para su fortalecimiento. 
Creación de organizaciones de economía solidaria y cooperativismo. 
Democratización y acceso a la Educación Superior, para los colombianos, quienes 
además, gran parte de ellos acceden a estímulos, bonificaciones y descuentos. 
Gestión con proveedores por la calidad. 
Mejoramiento de las condiciones laborales, los estímulos de diferente tipo a la 
cualificación mayor de sus docentes y administrativos. 
Adecuado Manejo financiero. 
Formación con sentido social y solidario de los estudiantes. 
Convenios Institucionales: Según la Universidad 1 cuenta con 1365 convenios 
vigentes: de gestión documental, estratégicos y funcionales (Tabla 7.1). 
Estos convenios, realizados en sus 18 sedes, respaldan la interinstitucionalidad de cada 
sede en la región, puede ser para el desarrollo de prácticas académicas, deportivas ó 
profesionales. 
Por otra parte, en muchos casos, dichos convenios permiten a las comunidades acceder 
a las instalaciones y servicios de la universidad; y así mismo permite que los 
estudiantes y docentes participen en jornadas masivas de vacunación, asistencia 
jurídica, apoyo a las cooperativas y otro tipo de ayuda social. 
Sistema Integral de Actividades de Estudios sobre el Semanas 
convenios emprendimiento. sector y la internacionales 
Relaciones implementación del Convenios con 
interinstitucionales 
Servicios sociales 














accesos la educación 
superior. 
Estudios de percepción e 
impacto 
Gestión de la información 




Figura 7.1. Actividades de Impacto Social Universidad 1. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Además, la Universidad 1 ha firmado varios convenios (Tabla 7.1) con instituciones del 
Estado; dos de los más destacados son el celebrado con la Auditoría General de la Nación y 
otro con la Superintendencia de Notariado y Registro. 
Tabla 7.1. 
Número de Convenios de la Universidad I. 
2011 2012 












Marco de Cooperación 347 423 42 812 347 399 86 832 
Docencia Servicio 281 119 16 416 147 30 3 180 
Prácticas Académicas 179 443 86 708 124 210 19 353 
TOTAL 807 985 144 1936 618 639 108 1365 
Fuente: Balance Social Universidad 1, 2013. 
Servicios sociales. 
La trasmisión de conocimiento por parte de la Universidad, también se da a través de 
los servicios sociales, tales como brigadas, consultorios jurídicos, empresariales, entre 
otros; los cuales cuentan con amplia cobertura y calidad y para todos los géneros y 
poblaciones, especialmente aquellas en condiciones de vulnerabilidad. En la Tabla 7.2, 
se evidencian los servicios realizados por género, tipo de acción social y sede. 
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Tabla 7.2. 
Servicios de Proyección Servicios de Proyección Social, por sede y género, 2012. 
ACTIVIDAD FEMENINO MASCULINO TOTAL PRTICIPACIÓN 
Brigadas 68.412 51.716 120.128 50,82% 
Consultorios Jurídicos y Centros de 
Conciliación 25.888 19.390 45.278 19,15% 
Clínica Odontológica 22.930 16.970 39.900 16,88% 
Consultorios Psicológicos 8.261 10.386 18.647 7,89% 
Asesoría para el emprendimiento 5.624 3.383 9.007 3,81% 
Consultorios Empresariales 832 800 1.632 0,69% 
Consultorios médicos 684 516 1.200 0,51% 
Consultorio Tecnológico 214 383 597 0,25% 
TOTAL 132.845 103.544 236.389 100% 
Fuente: Balance Social Universidad 1, 2013. 
Atendiendo al hecho estratégico que implica este tipo de actividades sociales, la 
Vicerrectoría de Proyección Institucional, creó el 'Comité de Proyección Institucional' en 
cada sede, el cual permite planificar y articular las iniciativas nacionales y la realidad local. 
Para el caso de la sede Santa Marta, las estadísticas institucionales muestran que en 
brigadas de atención social se han atendido 16.516 personas en el ario 2012. En los 
consultorios de psicología, medicina y odontología: 18.647, 1.200 y 39.900, respectivamente. 
Por su parte en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, esta cifra asciende a 257 
consultas. 
Fortalecimiento de las capacidades para el ingreso a la educación superior. 
En este programa se hace un acompañamiento psicológico por parte del equipo de 
profesionales de la Universidad, a los bachilleres de los colegios de la ciudad de Santa 
Marta, en la cual se propende por definir tempranamente la vocacionalidad de los 
estudiantes, de tal suerte que ingresen exitosamente a los programas de Educación 
Superior, en especial los ofertados por ésta Universidad. 
Para el año 2012, las estadísticas muestran que 1.060 jóvenes pertenecientes a la 
educación básica y media fueron acompañados desde la Universidad 1 — sede Santa 
Marta. 
Gestión y Extensión del Conocimiento. 
Como se ha dicho, la RSU implica la trasmisión de conocimiento a los públicos de 
interés (comunidades externa y universitaria), por ello la Universidad 1 dispone de una 
amplia oferta de servicios en este campo: Formación continua (diplomados, talleres, 
cursos y seminarios), capacitación empresarial, eventos, gestión de recursos y 
tecnológica. 
Para el caso de la sede Santa Marta, las estadísticas muestran que se realizaron en el 
ario 2012, 3 diplomados con una participación de 116 personas (Figura 7.2). 
. • • • • 
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Adicionalmente se tiene que se llevaron a cabo 6 seminarios y talleres, con la 
asistencia de 394 personas, como se aprecia en la Figura 7.2. 
Figura 7.2. Seminarios y Diplomados Universidad 1. 
Fuente: Balance social Universidad 1, 2012. 
Calidad e Integralidad del Servicio. 
Prestar un servicio con calidad, se ha convertido en un compromiso estratégico para la 
proyección social de la Universidad, formando parte sustantiva y cultural que involucra el 
recurso humano y tecnológico en cada una de las actividades en concordancia con los 
objetivos misionales. 
En este sentido, la Universidad 1 contrata con firmas especializadas análisis técnicos 
sobre la educación superior y la percepción que tienen sus aspirantes respecto al servicio, 
facilitando la toma de decisiones en materia de calidad, planificación, prioridades de 
inversión, plataformas tecnológicas entre otras. 
Esto ha sido determinante para la entrada en vigor del Plan Estratégico de Desarrollo 
actual y la formulación de planes de mejoramiento que incumbe a cada una de las sedes. A 
partir de estos estudios de percepción e impacto, se formulan estrategias para combatir la 
deserción y aumentar la tasa de inscritos y matriculados. 
Por otro lado, la Universidad 1 para medir la percepción en los públicos externos e 
internos, realiza diversas acciones con la comunidad a fin de valorar la prestación de un 
servicio con calidad, tales como: 
Medición de Satisfacción del servicio. 
Implementación y funcionamiento de la Mesa de Ayuda de la Universidad. 
Charlas de servicios en todas las sedes. 
Implementación de Unidades de Atención al público. 
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Planes de trabajo orientados a la calidad del servicio de las sedes. 
Propuesta de Plan de Capacitación de servicio en todas las sedes orientadas a 
empleados. 
7.2. Responsabilidad Social Universitaria Universidad 2 — Sede Santa Marta 
Para entender el esquema de la Responsabilidad y Proyección Social de la Universidad 
2, se hace una aproximación desde la filosofía de la Escuela Internacional de Administración 
y Marketing. En este sentido, la proyección Social en ésta Universidad, al igual que la 
investigación, el sistema docente y los procesos de formación, hacen parte sustantiva de las 
políticas de desarrollo académico que cada Unidad, Programa o Escuela adopta en el marco 
general de su Modelo Educativo; señalado en el Proyecto Educativo Institucional -PEI- , que 
guarda relación con la misión institucional de la Universidad. 
Por tanto la RSU en la Universidad 2, abarca más allá de la estadía institucional, al 
hacer que la experiencia académica e investigativa sea apropiada por la comunidad 
universitaria para su estilo y proyecto de vida, de acuerdo con la formación humanista-
cristiana que se imparte en esta casa de estudios. 
De esta manera, las políticas de Responsabilidad Social están enfocadas a establecer una 
articulación con el entorno mediante el desarrollo de proyectos de cooperación 
interinstitucional, en el marco del PEI - Plan de Desarrollo que busca desarrollar los 
siguientes objetivos: 
Dar continuidad y visibilidad al quehacer académico de proyección social, dentro y 
fuera de la Universidad y de la Escuela, como expresión del proyecto académico que 
integra docencia, investigación y extensión. 
Consolidar la presencia de la Universidad y de la Escuela en la sociedad, a través de la 
producción y difusión de los avances en investigación formativa y en estricto sentido, 
mediante diferentes estrategias que apunten al mejoramiento socio-económico y la 
calidad de vida de los habitantes de la ciudad y la región. 
Desarrollar proyectos y actividades de responsabilidad social empresarial, que sirvan 
como espacio de proyección de las actividades de docencia e investigación. 
Fortalecer las relaciones internas entre Escuelas y dependencias, y externas, academia-
empresa-estado, a fin de aportar a la construcción de soluciones a los problemas 
sociales, económicos, culturales y empresariales del entorno. 
En este sentido, el PEI se convierte en la columna vertebral que marca el 
direccionamiento de la Universidad y de cada una de sus unidades en las temáticas pertinentes 
a la vinculación con la sociedad o entorno; y también define la Responsabilidad Social 
Universitaria para la Institución en cuatro áreas de intervención: 
Transferencia y comunicación del conocimiento con el entorno. 
Identificación del Impacto en el entorno. 
Reconocimiento institucional en el entorno. 











7.3. Responsabilidad Social Universitaria Universidad 3 
Por parte de la Universidad 3, fue posible identificar los siguientes resultados 
obtenidos por la aplicación de las estrategias de RSU mencionadas en el capítulo anterior: 
Población Beneficiada y Presencia Regional: 
Hay 56 municipios donde se han desarrollado actividades de extensión (Figura 7.3). 
Figura 7.3. Presencia Regional de la Universidad 3. a través de los proyectos de Extensión 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
- Hay 159 Instituciones Educativas beneficiadas (Figura 7.4). 
15950 
Figura 7.4. Beneficiarios de los proyectos de Extensión. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
Imagen y Reputación: 
De acuerdo a los públicos de interés —Stakeholdders-, se encontró que los servicios 
prestados por parte de la Vicerrectoría tienen una calificación 'satisfactoria' del 61% 
y totalmente satisfecho 26% (Figura 7.5). 
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Con la realización de eventos y actividades para el fomento de los valores humanos, la 
cultura ciudadana, la diversidad folclórica y expresión artística, se consolida la 







Figura 7.5. Nivel de Satisfacción de los Servicios prestados por los Proyectos de Extensión 
de la Universidad 3. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
En cuanto a la buena imagen que se percibe de la Universidad 3 después de ejecutar 
un proyecto, se evidencia una mejora sustancial, al pasar de un 16% de calificación 
'Excelente' antes de iniciar el proyecto a un 40% luego de terminar la intervención en 
una determinada comunidad (Figura 7.6). 
Gestión Cultural: 
En formación cultural se han realizado 17 diplomados en temas como: danza, 
patrimonio, gastronomía, turismo cultural y pintura. 
El sistema de museos de la Universidad 3 cuenta con tres instalaciones: Museo del 
Arte, Museo Etnográfico y la Casa Museo Gabriel García Márquez; que al cierre del 
ario 2012 habían recibido 7150 visitantes y una inversión de $380 millones de pesos. 
El sistema de museos en el año 2012 realizó 38 exposiciones, beneficiando a 12 
colegios y 280 gestores culturales y artistas. 
Dentro de los principales aliados de la extensión cultural se encuentran: Ministerio de 
Cultura, Fundación Metroagua, Museo del Caribe, Museo Nacional, Red de Museos, 
Museo Bolivariano de Arte Contemporáneo y Banco de la República. 
Además se han realizado múltiples eventos que han congregado tanto a la comunidad 
educativa, como a la ciudad en general (Figura 7.7) 
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CÁTEDRA ABIERTA RAFAEL CELEDÓN 
25 eventos con más de 4.800 asistentes 
Foro ley de víctimas y restitución de 
tierras, conferencistas: Miguel Samper 
Strauss, Ana Teresa Bernal, Margarita 
Gil, Jorge Valderrama, Orlando Riascos 
MARCHA DE 
LAS FLORES BLANCAS 
Conferencia creer crea realidades, experto 
motivador y líder internacional sobre liderazgo. 
Encuentros locales con la historia, en el marco 
del bicentenario Invitados: Edgar Rey Sining, 
Javier Moscarella 
Ninguna U Regural Buena U Mala U Regural j Buena 
U Muy Buena Y Excelente Id Muy Buena U Excelente 
Figura 7.6. Imagen de la Universidad 3. antes y después de la ejecución de los Proyectos. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
Figura 7.7. Eventos realizados desde la Vicerrectoría de Extensión relacionados con la 
formación cultural. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
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Gestión de Recursos: 
A la fecha la Universidad 3 ha gestionado cerca de $66 mil millones de pesos por 
convenios y proyectos de extensión, de los cuales $53 mil millones han provenido 
de fuentes externas y 12 mil millones por contrapartida de la Institución (Figura 
7.8). 
~—Total recursos gestionados —M-Recusos externos Recursos de contrapartida 
Figura 7.8. Recursos generados por la gestión de convenios y proyectos de Extensión. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
En tanto el número de proyectos gestionados, se observa en el período 2008 — 2012 un 
promedio de 20 convenios se realizan anualmente, tal como se observa en la Figura 
7.9. 
2008 2009 2010 2011 2012 2013-1 
Figura 7.9. Número de Proyectos gestionados por la Vicerrectoría de Extensión. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
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Ciénaga, Plato, Campo de la 
Cruz, Bahía Honda, Dibulla 
16 jornadas de 
atención integral en: 
Fundación, Perico Aguao, 
Les Malvinas, Villa Betel, 
Ciénaga y Naawa 
Calmante (Galia). 
19 jornadas 
de atención Integral 
en: 
Julio Zawady, la Paz, 
Pedraza, El Boro Sta. 
Marta, Fundación , 
Machete Peleó, EL 
Bongo, Buritaca, entre 
otras. 
Dentro de los principales proyectos ejecutados en el período 2008-2012, se 
encuentran: Círculos de aprendizaje, la Escuela busca el Nifío, Escuelas de Liderazgo 
y el Desarrollo Social. 
Programas de Asistencia a las Comunidades menos favorecidas: 
- Otra parte importante de la extensión universitaria es la asistencia inmediata, a 
las necesidades básicas de salud y recreación de las comunidades menos 
favorecidas de la Ciudad y la Región; la cual se lleva a cabo por medio de las 
Jornadas de Atención Integral. 
En el período 2009 — 2012 se cuentan más de 50 jornadas en diferentes 
municipios del Magdalena y barrios periféricos de la ciudad de Santa Marta 
(Figura 7.10). 
Figura 7.10. Jornadas de Atención Integral a comunidades menos favorecidas. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
Generación de Empleos: 
Es indudable que la gestión de los proyectos de Extensión mencionados 
anteriormente, requieren de la vinculación de personal, calificado y no calificado, para 
la ejecución de las diferentes actividades que incluyen cada uno. En este sentido las 
estadísticas de la Vicerrectoría de Extensión, muestran que en el período de análisis se 
han generado más de dos mil empleos directos por la ejecución de los mismos. 
La Figura 7.11, muestra que en su mayoría los puestos son para profesionales, que en 
su mayoría son graduados de la misma Institución; lo cual contribuye positivamente al 
enganche laboral de los mismos. 
También se vinculan estudiantes y pasantes que se encuentran en el proceso 
formativo en el interior de la Universidad. 
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2008 2009 2010 2011 2012 
Figura 7.11. Número de Empleos generados por la gestión de los Proyectos de Extensión en 
la Universidad 3. 
Fuente: Vicenectoría de Extensión, 2013. 
Aliados Estratégicos: Redes y Alianzas: 
En la ejecución de los proyectos de extensión, se cuenta con una entidad externa que 
se convierte en aliado para el feliz término de los mismos. Este hecho ha permitido 
estrechar lazos de cooperación con el sector productivo y público, principalmente, lo 
que a su vez redunda en un diálogo con los actores externos que retroalimentan los 
procesos formativos y administrativos que se realizan en la Institución. 
En el período 2008 — 2012, se observa la consolidación de aliados por sectores así: 
76% provienen del sector público: Ministerios, Departamentos, Alcaldías; 18% sector 
privado: empresas mineras, agrícolas y de servicios públicos principalmente y 6% 




Figura 7.12. Aliados Estratégicos 2008— 2013-1. 
Fuente: Vicerrectoría de Extensión, 2013. 
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7.4. Análisis de Entrevistas de los Actores del Sector Empresarial 
Al aplicar la herramienta "Examinador de Palabras" del Software Atlas. ti 7, se logró 
crear una serie de códigos que posteriormente fueron organizados y clasificados por medio de 
la herramienta "Administrador de Vista de Red" según requerimiento de los investigadores. 
En la Figura 7.13. se puede observar los resultados del análisis de las entrevistas del sector 
empresarial. Los representantes de este sector reconocieron la ejecución de nueve estrategias 
de Responsabilidad Social, por parte de las Universidades objeto de estudio, dos efectos y 
plantearon de manera reiterativa una crítica general a estas universidades. 
Desde la perspectiva del sector empresarial, las universidades desarrollan estrategias 
de responsabilidad social, como la Articulación con otras entidades para el desarrollo de sus 
objetivos, el establecimiento de Convenios con entidades del sector público y privado con el 
fin de brindar mayores oportunidades a sus estudiantes, el servicio a la comunidad a través de 
las Prácticas Profesionales de sus estudiantes de grado, el interés por Formar a la Comunidad 
a través de diplomados y cursos gratuitos, el servicio a la comunidad a través de sus 
Consultorios Jurídicos, la preocupación por responder correctamente en su Dimensión 
Ambiental, ajustándose a algunos requerimientos para lograr la certificación en 
Responsabilidad Social Ambiental otorgada por FENALCO. 
De igual forma, se reconoce la ejecución responsable de los proyectos que se 
encuentran bajo su administración, la buena Imagen Institucional con la que cuentan, la cual 
lograron obtener gracias a la buena ejecución de sus procesos internos; y por último la 
Formación de Excelentes Profesionales. 
Administrador vista de red - Atlas ti 7 
Figura 7.13. Análisis de entrevistas del sector empresarial. 
Fuente: Elaboración propia con soporte del Software Atlas ti v.7. 
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Este sector manifiesta que estas universidades han logrado tener un efecto de 
importante envergadura sobre la comunidad estudiantil, a partir de la Sensibilización de sus 
estudiantes frente a las necesidades reales de la comunidad, lo cual permitirá que los futuros 
profesionales dirijan las organizaciones y realicen su ejercicio profesional desde esta 
perspectiva. Igualmente se reconoce el camino que apenas inician hacia la Responsabilidad 
Social Ambiental, pero que ya tiene sus frutos al contar con una Certificación que evidencia el 
resultado de sus primeros esfuerzos. 
Sin embargo, este sector encuentra a estas instituciones de educación superior, débiles 
frente al impacto que deberían tener sus investigaciones en la ciudad, no se observa 
coherencia entre el desarrollo académico con que se cuenta, en investigaciones, profesores 
brillantes, profesionales con maestría, doctorado, y el desarrollo de la ciudad. Se considera en 
términos generales, bajos los efectos que tienen las universidades en la ciudad. 
7.5. Análisis de Entrevistas de los Actores del Sector Social 
En la Figura 7.14, se observan los resultados del análisis de las entrevistas del sector 
social. Los representantes de este sector reconocieron la ejecución de catorce estrategias de 
Responsabilidad Social, por parte de las Universidades objeto de estudio, ocho efectos y 
expusieron una crítica general a estas universidades. 
Desde la perspectiva del sector social, las universidades desarrollan estrategias de 
responsabilidad social, como servicios a la comunidad samaria a través de Brigadas de Salud, 
el aporte a la sociedad y a las organizaciones, de un excelente Capital Humano; a través de 
sus Consultorios Jurídicos ayudan a la defensa de los derechos de la población más vulnerable 
de la ciudad; su programa de Prácticas Profesionales, permite que estos futuros profesionales 
aporten desde sus conocimientos al desarrollo de la comunidad en las diferentes instituciones 
y desde las diferentes disciplinas, se destaca la contribución de los estudiantes de último año 
del programa de Derecho en el proceso de descongestión judicial que enfrenta la ciudad. 
De igual forma se reconoce el éxito de la ejecución de Programas de Cultura 
Ciudadana, que contribuyen al civismo y a una mejor ciudad; el establecimiento de 
Convenios con entidades del sector público y privado, que permiten el fortalecimiento 
institucional y brindar mayores oportunidades a sus estudiantes; el servicio a la comunidad a 
través de sus Consultorios Psicológicos, los cuales entre otras cosas, hacen un gran aporte en 
el proceso de resiliencia de sectores de la población vulnerable de la ciudad. 
Gracias a la proximidad de las universidades, a los programas de diagnósticos 
sociales, éstas cuentan de primera mano, con el Conocimiento de Necesidades reales de la 
comunidad, lo cual se convierte en una gran estrategia para la ejecución exitosa de los 
Proyectos Sociales que se encuentran a su cargo; otra estrategia identificada es el servicio que 
prestan brindando Formación a la Comunidad a través de diplomados y cursos gratuitos, la 
formación de Excelentes Profesionales y los esfuerzos por buscar la Articulación 
institucional. 
Este sector manifiesta que las universidades han logrado tener un efecto positivo en 
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diferentes sectores de la comunidad, gracias a sus procesos de Formación, dirigidos a niños y 
adolescentes en condiciones vulnerables, familias en condición de desplazamiento, líderes 
comunitarios, docentes de instituciones educativas públicas y miembros de agremiaciones 
pesqueras, logrando con esta práctica, el Empoderamiento de las comunidades por sus 
procesos particulares. Otro efecto de gran importancia que se observa, es el apoyo que estas 
universidades brindan a la población más vulnerable, a través de sus Consultorios Jurídicos, 
en la Defensa de sus Derechos, generando bienestar en la comunidad y promoviendo la 
protección y el amparo de los derechos colectivos. 
Administrador vista de red - Atlas ti 7 
Figura 7.14. Análisis de entrevistas del sector social. 
Fuente: Elaboración propia con soporte del Software Atlas ti v.7. 
De igual manera, se reconoce el efecto que tienen las políticas de Responsabilidad 
Social de las Universidades, en sus estudiantes, logrando la Sensibilización de muchos de 
ellos frente a su quehacer como profesional, lo cual es visible en el compromiso y dedicación 
que le invierten a sus actividades que posteriormente son perceptibles en su ejercicio 
profesional. 
Se considera que las Universidades están un poco más cercanas a las necesidades de 
las comunidades, hace falta mucho más, pero ya es posible observar una intervención 
aceptable en algunos sectores de la comunidad de Santa Marta, es posible hablar de una 
Mejora del Contexto Social gracias a las estrategias implementadas. 
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No obstante, este sector percibe que las universidades, pese a contar con muchos 
proyectos de investigación en diversos temas y en diversas disciplinas, al final parecen 
proyectos improductivos, ya que no logran impactar en su entorno. 
7.5. Análisis de Entrevistas Representantes de Universidades 
Cada uno de los representantes de las Universidades objeto de estudio, presentaron las 
Estrategias de Responsabilidad Social que vienen desarrollando sus instituciones en los 
últimos años (Ver Figura 7.15). 
La Universidad 1, implementa la estrategia de Becas Estudiantiles, como un incentivo 
a los estudiantes de excelente rendimiento académico, se otorga el 100% de la matricula a 
aquel bachiller que haya obtenido el mejor ICFES y para los estudiantes con mejor 
rendimiento académico en cada uno de los programas se les concede otros tipos de becas. De 
igual forma se cuenta con el programa de Monitorias, que les permite a los estudiantes a partir 
del tercer semestre, realizar labores administrativas o académicas en la Universidad, y el 
reconocimiento de estas actividades le sirven como pago desde el 25% hasta el 80% de su 
matrícula, de acuerdo a las horas laboradas. También la universidad ofrece Créditos 
Estudiantiles directos con pocos requisitos y bajos intereses, con el fin de facilitar el ingreso a 
la educación superior y la posterior permanencia, a aquellos jóvenes con limitaciones 
económicas y pocas posibilidades de acceso a los créditos. 
Los Docentes de la universidad se ven beneficiados con el programa de Auxilios para 
Formación Docente, por medio del cual se les apoya con un porcentaje de la matrícula de sus 
estudios de Postgrado, con el fin de promover los estudios de especialización, maestría y 
doctorado entre el cuerpo docente de la institución. Igualmente la universidad le brinda a sus 
docentes un espacio para su formación continuada, a través de la Escuela de Formación 
Docente Virtual, donde se brindan periódicamente diplomados para las diferentes disciplinas, 
que permitan la actualización de conocimientos de los docentes de este plantel. 
Otra de las estrategias desarrolladas por la Universidad 1, son las Brigadas de Salud 
que se realizan con los estudiantes de último año de los programas de Medicina, Enfermería y 
Psicología en comunidades con población vulnerable. 
La Universidad 1 a través de sus convenios con instituciones del sector público, 
privado y empresarial, le brinda a sus estudiantes la posibilidad de acceder de manera amplia 
a un gran portafolio de instituciones donde realizar sus Prácticas Profesionales, 
garantizándoles la formación complementaria requerida para este proceso, en el lugar más 
idóneo. Además, los estudiantes se convierten en un gran aporte de capital humano para cada 
una de estas instituciones, que en su gran mayoría prestan un servicio a la comunidad de la 
ciudad. 
Una estrategia más, es el manejo responsable de la energía, el agua y la papelería al 
interior de la institución, la Universidad 1 ha sido reconocida por FENALCO, por esta labor, 
y le ha concedido el Certificado de Responsabilidad Social Ambiental. 
• 
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Por último, la universidad resalta como su mayor estrategia de Responsabilidad Social, 
la entrega a la comunidad samaria, de excelentes profesionales, con una formación académica 
de alta calidad, pero sobretodo con principios éticos y solidarios, que los hacen profesionales 
sensibles a las necesidades de su entorno. 
Administrador vista de red - Atlas ti 7 
Figura 7.15. Análisis de entrevistas representante de universidades. 
Fuente: Elaboración propia con soporte del Software Atlas ti v.7. 
La Universidad 2, destaca la ejecución de nueve estrategias de Responsabilidad Social. 
La primera es el programa de Becas Estudiantiles, donde se brindan 40 becas semestrales para 
primer semestre, a través de un convenio con la Alcaldía de Santa Marta y la Gobernación del 
Magdalena. De igual forma los estudiantes con mejor rendimiento académico al interior de la 
universidad, también son beneficiados con otros tipos de becas. 
Otra estrategia implementada, es la Formación de la Comunidad. A través de 
diferentes programas la universidad desarrolla actividades de formación en temáticas 
específicas acordes con las necesidades de cada población. Se cuenta con la Escuela del Mar, 
la cual es un espacio dedicado a la capacitación gratuita de los pescadores locales en técnicas 
de pesca; también se brindan Talleres y Seminarios en Liderazgo para los líderes comunales 
de la ciudad. Se han realizado asesorías a docentes de Instituciones Educativas Distritales, 
para la reestructuración del PEI y del currículo por competencias, y otras adecuaciones para el 
sistema de evaluación por competencias. Se han realizado procesos de rehabilitación y 
resiliencia a familias en condiciones de desplazamiento y diplomados de Locución para 
locutores empíricos. 
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Los convenios institucionales, es una estrategia muy eficaz para la ejecución de 
proyectos académicos y de extensión social, estar aliados con instituciones como ANALDEX, 
ZEIKY y UNDECO, "nos ha permitido contar con un gran apoyo desde lo académico y lo 
económico". 
La Universidad 2 está comprometida con la sociedad, a hacer entrega de excelentes 
profesionales, al formar a sus estudiantes, no sólo con la más alta calidad académica, sino con 
una formación humanista cristiana que busca la preparación de un profesional con principios, 
ética, un alto nivel de responsabilidad y entrega, y un gran sentido social. Una estrategia más, 
es el Programa de Estímulos a la Producción Académica (PEPA), el cual está destinado al 
reconocimiento de los maestros que construyen o elaboran textos académicos o literarios. 
Una estrategia de responsabilidad ambiental que ha desarrollado la universidad es, la 
creación del Instituto de Medio Ambiente, el cual es el encargado, en coordinación con 
Bienestar Universitario, del tema ecológico de la institución, de las capacitaciones en 
reciclaje, manejo responsable de la energía, el agua y la papelería, y de las campañas de 
sensibilización sobre el aseo general de la institución, las canecas especiales de separación de 
residuos y canecas recicladoras facilitan la disposición del material a reciclar y el que se debe 
desechar. 
Los Consultorios Jurídicos son una estrategia bandera para la Universidad, a través de 
este servicio que prestan los estudiantes de último año del Programa de Derecho, se atienden 
más de mil consultas por año, en las diferentes ramas del Derecho: Familiar, Civil, 
Administrativo, Laboral, Penal y Comercial. Para el año 2011 se atendieron 1439 consultas y 
en el año 2012, se atendieron 1962 consultas. De igual forma se le asignaron a los estudiantes 
procesos en estas mismas ramas, en el año 2011, ciento setenta y dos procesos, y en el año 
2012, doscientos dieciséis procesos. 
Una última estrategia de gran importancia, son las Prácticas Profesionales, las cuales 
se convierten en una oportunidad para los estudiantes, de conocer en forma real, el ejercicio 
práctico de su profesión, y gracias a los convenios que la universidad sostiene con el sector 
público y el sector empresarial, los estudiantes tienen la posibilidad de seleccionar la 
institución u organización más apropiada para su perfil profesional. 
La Universidad 3, implementa la Articulación como una estrategia bandera, ya que se 
considera como un mecanismo de alta eficiencia para el logro de las metas de cualquier 
institución, viabiliza la ejecución de proyectos y enriquece la formación académica de los 
estudiantes y las experiencias en el campo real de cada una de sus profesiones. 
La Universidad 3 se encuentra preocupada por articularse en primer lugar con la 
comunidad universitaria interna, con el sector empresarial y con el sector público, bajo el 
principio de pertinencia y trasparencia. Entonces, lo que se haga desde la formación, debe 
apuntar y responder a las necesidades del sector empresarial; de igual forma, que lo que se 
haga desde la extensión, debe ser capaz de incidir sobre el sector público, el sector 
empresarial y el sector social; y finalmente, se busca lograr que la investigación también 
tenga incidencia en todos los sectores mencionados anteriormente. Todo esto proyectado para 
dar sentido al quehacer de la Universidad. 
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Otras de las estrategias desarrolladas por esta Universidad 3, es la consolidación de 
Convenios con los diferentes sectores de la ciudad, el 76% de las instituciones con las cuales 
la Universidad 3 tiene Convenios, son del sector público, el 24% restante, corresponde a los 
Convenios establecidos con el sector empresarial, se considera que este bajo porcentaje de 
Convenios con el sector empresarial, corresponde a las pocas organizaciones que brinda el 
contexto, sin embargo, se proyecta un fortalecimiento de este sector, a través de la 
consolidación de nuevos convenios con organizaciones de otros contextos. 
La Imagen Institucional, se ha convertido para la Universidad, más que en una 
estrategia, en un indicador del buen ejercicio de sus principios misionales. La Universidad 
viene evaluando, cómo las políticas de gestión de proyectos inciden y tienen un efecto sobre 
la imagen y la reputación del alma mater. Existen varios estudios que afirman que las 
prácticas de responsabilidad social, tienen un efecto positivo sobre la imagen y la reputación 
de las organizaciones, esto puede parecer intangible, pero en realidad no lo es, porque afecta 
la política y la percepción que tiene la sociedad de la Institución. 
Gran parte de la expansión que ha tenido la Universidad con sus proyectos de 
extensión, ha permitido que se conozcan los principios, la filosofía y el buen ejercicio de las 
funciones de la Universidad y esto como consecuencia ha permitido, que cada vez haya más 
demanda de la misma, en los departamentos vecinos, generando una demanda agregada. Esto 
se puede considerar producto de la Imagen Institucional con la que es percibida la 
Universidad, gracias a la buena ejecución de sus proyectos y al nivel de satisfacción de los 
servicios. 
Otra estrategia desarrollada por la Universidad, es su participación en el proceso de 
Formación a diferentes sectores de la comunidad samaria, brindando diplomados gratuitos en 
Liderazgo, Formulación de Proyectos Sociales, Competencias Ciudadanas y Atención a 
Primera Infancia, todos estos dirigidos a líderes comunales, familias en condición de 
desplazamiento, madres comunitarias y miembros de poblaciones en condiciones de 
vulnerabilidad. 
Finalmente, la Universidad 3 es consciente de que su primera responsabilidad está con 
su personal interno, Estudiantes, Docentes y Empleados; es por ello que ésta cuenta con unas 
políticas claras de funcionamiento que favorecen y protegen los derechos de todos los 
miembros de la comunidad universitaria. Para el caso específico de los Estudiantes, la 
Universidad ofrece además de una formación académica de alta calidad, con excelentes 
Docentes y acceso a la información académica y científica más reciente, a través de las 
mejores bases de datos con énfasis para cada disciplina; la Universidad le brinda al 
Estudiante, todo el apoyo desde la oficina de Bienestar Universitario, para garantizar el buen 
desarrollo de su proceso de formación, con programas de Refrigerios, Almuerzos, 
Ayudantías, Monitorias, y demás servicios que se ofrecen desde esta dependencia. 
Infortunadamente estas medidas no han contribuido a que la Universidad 3 en los resultados 
de las pruebas SABERPRO haya ocupado el puesto anterior al antepenúltimo dentro de las 
cerca de 200 universidades del país. 
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Capítulo 8° 
Papel de las Universidades en la Creación y Desarrollo de Empresas 
Este capítulo revisa las maneras en que las Universidades pueden contribuir al 
fortalecimiento del tejido empresarial de la ciudad de Santa Marta, mediante el fomento del 
emprendimiento y el acompañamiento a la creación de empresas locales; además del 
asesoramiento a las ya existentes para su posicionamiento y competitividad. 
8.1. La Universidad como actor clave en el Desarrollo Local y Regional 
El papel de la Universidad en las últimas décadas, ha tomado mayor importancia al ser 
fuente de innovación y de desarrollo tecnológico, tal como lo señala Cuervo (2003): "La 
transformación de la Universidad en parte del sistema nacional de ciencia y tecnología, la 
convierte no sólo en centro de investigación básica, sino también en la incubadora de nuevas 
industrias en una economía dominada por la ciencia y la tecnología. La creación de una 
cultura emprendedora, de una actitud favorable en los jóvenes ante la creación empresarial es 
la base de nuevos proyectos." (P. 57). 
Así mismo, se tiene la perspectiva que en la coyuntura actual la riqueza no la producen 
los gobiernos, ni las fundaciones, sino las empresas. Con esa riqueza se genera bienestar 
porque entrega recursos a los demás agentes para que consuman, pero hay que garantizar que 
se siga reproduciendo el capital, como condición de mantener el progreso. Porter llama valor 
compartido al esquema que logra soluciones empresariales a problemas sociales, en el marco 
de una nueva visión de la RSE (Editorial La República — Julio 2013). 
En este sentido, al indagar a los actores universitarios, sociales y empresariales de la 
ciudad acerca del papel de las Universidades en el fortalecimiento del tejido empresarial local 
y regional, las percepciones se concentran en los códigos de Atlas Ti que se mencionan en la 
Tabla 8.1, derivados de la pregunta: En el periodo 2008-2012 qué estrategias conoce usted 
han implementado las universidades para promover a) la creación y b) desarrollo de 
empresas?. 
Tabla 8.1. 
Códigos de percepciones relacionados con la creación de empresas en la ciudad y la región. 
No. Código Frecuencia 
1 Transformar Realidad 7 
2 Capital Humano 3 
3 Certificación FENALCO RS - Ambiental 2 
4 Feria Emprendimiento 2 
5 Unidad de Emprendimiento 2 
6 Centro Desarrollo Empresarial 1 
7 Concurso Planes Negocios 1 
8 Observatorio Empresarial 1 
9 Políticas de Emprendimiento 1 
Fuente: Entrevistas a los actores — Atlas ti V.7. 
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De esta forma, se encuentra que por parte de los actores locales se pondera muy 
positivamente el hecho que las Universidades en definitiva tienen un rol en la transformación 
de la realidad actual de la ciudad y el departamento, y parte de esa realidad atañe al hecho de 
mejorar las condiciones bajo las cuales se crean las empresas en la ciudad y se fortalecen las 
ya existentes. También se menciona el hecho de la formación del capital humano que se 
insertará en las organizaciones empresariales, el cual debe tener las competencias y 
conocimientos adecuados para la competitividad y productividad de las mismas. 
Al respecto, el Decano de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de la 
Universidad 2, señala que "(...) esa relación es fundamental, si no hay una buena articulación 
en el Estado, la academia y el sector privado o productivo pues obviamente no se podrían lograr 
los planes." Adicionalmente, éste funcionario destaca que la investigación dirigida al sector 
productivo es supremamente necesaria para el fortalecimiento del tejido empresarial y de la 
Academia, al conocer de primera mano cuáles son sus necesidades, cuáles son sus inquietudes 
para que desde la Academia se pueda resolver el problema planteado o hallar la salida hacia la 
investigación aplicada. 
Así mismo, las percepciones de los actores sociales y empresariales, señalan muy 
positivamente el hecho que las Universidades alberguen Unidades de Emprendimiento o 
Centros de Desarrollo Empresarial, en las cuáles se propicie el fomento del Empresarismo, el 
incremento de productividad y competitividad de las empresas existentes y temas 
relacionados al Desarrollo Empresarial de la ciudad y la Región. El Director de Proyección 
Social de la Universidad 1, destaca que "la idea de la Institución es que a los estudiantes y 
egresados se les pueda conseguir capital semilla y acompañarlos en el tema de los planes de 
negocio, el año pasado unos estudiantes de acá se ganaron un primer premio en la 
convocatoria que hizo el Ministerio, hacemos parte de la Red de Emprendimiento del 
Magdalena." 
Por su parte el Director Regional de ICBF, expresó que "se está en contacto 
permanente en una comunicación doble canal y sabemos qué estamos haciendo, entonces yo 
sí creo que están impulsando lo empresarial y lo microempresarial". Así mismo, el Defensor 
del Pueblo del Magdalena, señaló que ejercicios de Observatorio empresarial y de Unidad de 
emprendimiento dentro de la Universidad, así como en las Facultades de Derecho que tienen 
Consultorio jurídico, los del área de Ciencias Empresariales también tienen la 
responsabilidad de que sus muchachos asesoren a los pequeños empresarios. 
En esta vía, el Vicerrector de Extensión y Proyección Social de la Universidad 3, señala 
que "Es posible implementar políticas de Responsabilidad Social Empresarial sin promover la 
creación de empresas y el emprendimiento al interior de la Universidad, pero las organizaciones 
que son más eficientes son las que apuestan por el emprendimiento como política". Por tanto el 
papel de la Universidad es el de formar Académicos ó Empresarios: los límites de la 
Universidad están diseñados frente a la formación del capital humano y crear investigación y 
conocimiento innovador para transferirlos a través de las empresas. Entonces, en materia de 
fortalecimiento del tejido empresarial, si creemos que en el territorio es necesario fortalecer el 
desarrollo económico mediante la promoción de la formalización empresarial, de la 
capacitación a la pequeña y la mediana empresa, de la búsqueda de la formalización de la 
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creación de capacidades, etc; con más razón hay que promover también en nuestros propios 
estudiantes y egresados eso mismo, porque si no seriamos socialmente responsables: señaló el 
funcionario de la Universidad 3. 
Finalmente, las entrevistas evidencian que acciones como la realización de Ferias de 
Emprendimiento o Concurso de Planes/Ideas de Negocio, aportan a la difusión de una cultura 
emprendedora en los miembros de las comunidades académicas respectivas, y en la medida 
que se vinculen los miembros del sector productivo, también en ellos se impactará 
positivamente. Para el Decano de la Escuela Internacional de Administración y Marketing de 
la Universidad 2, la Feria de Emprendimiento se considera uno de los temas líderes de ésta 
Escuela, recientemente llega la quinta Feria de Emprendimiento, en donde verdaderamente se 
busca generar la posibilidad de plasmar y de llevar a cabo una idea de negocio. 
También para el caso de la Universidad 3, se observa la realización de un concurso de 
planes de negocio con los cuatro ámbitos del emprendimiento: emprendimiento de base 
tecnológica, emprendimiento cultural, emprendimiento social y emprendimiento clásico; con 
una inversión de recursos a aquellos que son ganadores. Además, en el ejercicio del fomento 
de cultura del emprendimiento, se procederá a crear la Cátedra Universidad - Empresa con 
diferentes aliados. Con estas acciones se evidencia que el compromiso de la Universidad con 
el desarrollo socio-económico de su entorno, implica fortalecer la formalización y la creación 
de empresas, empezando por los empresarios o por los propios estudiantes: apoyándolos que 
se formalicen, que las Ferias de Emprendimiento sean de emprendimiento y no de rebusque, 
que se consolide la Universidad de emprendimiento de base académica. 
8.2. El fomento del Emprendimiento como lineamiento de política nacional 
En Colombia existe una ley nacional que busca fomentar la cultura del 
emprendimiento: Ley 1014 de 2006 "De Fomento a la cultura del emprendimiento", la cual 
contiene como principios guías los siguientes: 
Promover el espíritu emprendedor, fomentar y desarrollar cultura emprendedora. 
Que el país tenga emprendedores con planes de negocio exitosos. 
Crear un vínculo entre el sistema educativo y el emprendimiento. 
Crear nuevas empresas. 
Promover la innovación. 
Fortalecer las empresas y unidades productivas existentes. 
También esta Ley, manifiesta tácitamente la creación de un vínculo del sistema educativo 
y sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias 
laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra 
transversal de emprendimiento (Artículo 2- Literal c). Por lo que las Universidades tienen por 
mandato impartir formación en emprendimiento dentro de sus currículos, independiente de la 
disciplina en la que se formen sus estudiantes y transversal a todos los programas académicos 
de su oferta. 
Así mismo, las universidades públicas y privadas y los centros de formación técnica y 
tecnológica oficialmente reconocidos, podrán establecer sin perjuicio de su régimen de 
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autonomía, la alternativa del desarrollo de planes de negocios de conformidad con los 
principios establecidos en esta ley, en reemplazo de los trabajos de grado (Artículo 16). 
En este sentido, las Universidades analizadas en la presente investigación muestran el 
desarrollo de iniciativas conducentes a los propósitos mencionados anteriormente y que en 
definitiva contribuyen al fortalecimiento del tejido empresarial y la generación de nuevas 
empresas en Santa Marta; tal como se muestra en la Tabla 8.2. 
Tabla 8.2. 
Estrategias para el fomento del Emprendimiento de las Universidades de Santa Marta.  
Universidad 1 Universidad 2 Universidad 3 
Consejo Empresarial con los 
principales líderes empresariales de 
la región, precisamente para 
trabajar temas proyectos, 
precisamente de proyección social Cátedra de Emprendimiento 
que no solamente le competan al 
sector privado sino que le 
competan al público, a la 
Academia. 
Programa de Emprendimiento, 
articulado a los Programas 
Académicos 
Participación en Red Regional de 
Emprendimiento 
Cátedra de Emprendimiento  
Feria de Emprendimiento 
Emprendimiento como herramienta 
de proyección social 
Participación en Red Regional de 
Emprendimiento 
Cátedra de Emprendimiento  
Concurso de ideas de negocio 
Acompañamiento de 
proyectos productivos en 
comunidades vulnerables. 
Participación en Red 
Regional de Emprendimiento 




Fuente: Elaboración Propia, con base a la información documental y entrevistas a los actores universitarios. 
8.3. Análisis de Estrategias Empresariales 
Cada uno de los representantes de las Universidades y del Sector Social, lograron 
identificar algunas estrategias en relación con el fomento de creación de empresa en sus 
estudiantes y en la comunidad en general (Figura 8.1). 
La Universidad 1, destaca la ejecución de una estrategia de alta eficiencia como lo es, 
la creación de una Unidad de Emprendimiento, la cual funciona como una unidad 
administrativa adjunta a la Facultad de Ciencias Administrativas y Contable, que brinda a los 
estudiantes un acompañamiento permanente para la construcción de los planes de negocios y 
la gestión del capital semilla. 
La Universidad 2, resalta la ejecución de tres importantes estrategias que favorecen el 
fomento de creación de empresas entre los estudiantes de la institución. La primera es la 
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Articulación, se reconoce la necesidad del trabajo conjunto entre la academia y el sector 
productivo, para lograr los planes, es por ello que la Universidad 1 trabaja de manera aliada 
para el desarrollo de proyectos productivos con la Asociación de Empresarios del Magdalena. 
Una segunda estrategia es la Investigación, se cuenta con grupos de investigación dentro del 
Programa de Semilleros de Investigación, dedicados al estudio de temas pertinentes al sector 
productivo y necesidades de la región, información de alta pertinencia para la eficiencia de los 
procesos de emprendimiento que maneja la institución. La última estrategia es la Feria de 
Emprendimiento que anualmente realiza la universidad, en estas ferias se seleccionan los 
mejores planes de negocios o los que cuenten con mayor viabilidad, y se les da un 
acompañamiento permanente, que permita la ejecución exitosa de cada uno de ellos. 
Figura 8.1. Análisis de estrategias empresariales. 
Fuente: Elaboración propia con soporte del Software Atlas ti v.7. 
Para la Universidad 3, cobra relevancia la implementación de cinco estrategias, 
Articulación, Concurso de planes de negocios, Convenios, Feria de Emprendimiento y 
Políticas de Emprendimiento. La Universidad 3 cuenta con la Cátedra Rafael Celedón, la cual 
es un espacio donde los estudiantes tienen la posibilidad de acceder a reconocidos personajes 
de las diferentes disciplinas con las que cuenta la universidad, para que estos le aporten desde 
el ejercicio real de sus profesiones, conocimientos que le permitan enriquecer su formación 
académica. Desde este escenario se espera muy pronto, con el apoyo del sector empresarial 
del departamento y las instituciones con las que se tienen convenios en estos momentos, dar 
lugar a la Cátedra Universidad-Empresa, siendo éste, un espacio en el que los estudiantes 
reciban del empresario real y de las instituciones relacionadas con este sector, la información 
y la motivación necesaria para el emprendimiento de sus propias empresas. 
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Actualmente se lleva a cabo el concurso anual de Planes de Negocios, en el cual se 
tienen en cuenta los cuatro ámbitos del Emprendimiento: Emprendimiento de Base 
Tecnológica, Emprendimiento Cultural, Emprendimiento Social y Emprendimiento Clásico; 
los ganadores reciben asesoría durante la toda ejecución del plan y una inversión de recursos 
como su capital semilla. De igual forma cada año se realiza la Feria de Emprendimiento, este 
es un espacio para que los estudiantes expongan sus ideas de negocios ante la comunidad 
universitaria y ante los aliados del sector empresarial de la ciudad, con los que la universidad 
sostiene convenios, brindándoles la posibilidad de ser escuchados por posibles promotores de 
sus proyectos. 
Finalmente se podría mencionar, que el compromiso de la Universidad 3 con el 
desarrollo socio-económico de su entorno, está dado desde la adopción de una Política de 
Emprendimiento, por medio de la cual se busca fortalecer la formalización y la creación de 
empresas, empezando por los empresarios o por los propios estudiantes, apoyándolos para 
que se formalicen; así mismo, lograr que cada día, las Ferias de Emprendimiento viabilicen la 
transformación de ideas de negocio en Empresas, con el fin de que ésta sea una Universidad 
de Emprendimiento con base académica. 
Para los representantes del Sector Social, es visible la implementación por parte de las 
Universidades, de algunas estrategias para promover la creación de empresa, entre ellas se 
encuentra la Gerencia de Proyectos Familiares, la cual es una estrategia desarrollada con el 
apoyo de instituciones del sector social, encaminada a la formación de familias en 
condiciones vulnerables, para la ejecución de proyectos productivos, no subsidiados, sino 
acompañados desde una gerencia de proyectos por parte de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias Empresariales. Por medio de esta estrategia se busca que las familias produzcan lo 
necesario para su sustento y que los excedentes puedan ser comercializados a través de unos 
canales garantizados, se espera hacerles un acompañamiento a estas familias, durante cinco o 
siete años, con el objeto de que se formen en la gerencia de sus proyectos y aprendan la 
cultura empresarial. Después de este tiempo, finaliza la participación de la Universidad, y se 
espera que estas familias formadas y con su proyecto en funcionamiento, trabajen por el 
mantenimiento y crecimiento de su empresa. 
Otra estrategia identificada es la consolidación de un Centro de Desarrollo 
Empresarial que en alianza con la Cámara de Comercio, fortalece los procesos de 
emprendimiento de sus estudiantes. 
De igual forma se reconoce la creación de una Escuela de Arte y Oficio, dirigida a 
estudiantes, docentes, empleados y familiares de los mismos, en la cual se ofrecen programas 
de capacitación, que sirvan como herramientas para la consolidación de ideas de negocios 
complementarias a su actividad primaria. 
Finalmente se identifican los ejercicios de Observatorio Empresarial que se realizan 
desde la Facultad de Ciencias Administrativas y Contables de la Universidad 1, y la Unidad 
de Emprendimiento que funciona de manera adjunta a la misma, encargada de brindar a los 




Propuesta de Lineamientos para el Mejoramiento de los Efectos de la Responsabilidad 
Social Universitaria 
Nuestras responsabilidades nos dignifican, porque muestran que los demás esperan algo de nosotros. 
Nos hacen existir como personas (Valleys). 
El presente capítulo presenta una serie de lineamientos que en materia de RSU pueden 
poner en práctica las Universidades en Santa Marta; para seguir contribuyendo al desarrollo 
social y empresarial de la Ciudad, a través de los efectos que éstas generan en los 
`stakeholders samarios'. 
9.1. Perspectivas de la Responsabilidad Social Universitaria 
Para emprender la labor de construcción de los lineamientos para el mejoramiento de 
los efectos de RSU en Santa Marta, se acudió a múltiples autores y perspectivas, en especial 
la de autores como Valleys, De la Cruz y López & Puentes; quienes abogan porque la 
responsabilidad social no concierne sólo a las empresas; sino que es más bien la exigencia de 
construir una sociedad responsable de sí misma, finalidad a la cual deben de colaborar todos 
los actores sociales tanto privados como públicos, con o sin fines de lucro; entre ellos la 
Universidad. 
Así mismo, la dinámica social que se ha venido desplegando en los últimos años en 
torno a la educación universitaria, ha impulsado a las universidades a focalizar sus actividades 
no sólo en principios de docencia, investigación y extensión, sino que ha hecho centrar su rol 
protagónico en cumplir con sus compromisos sociales en tanto institución académica debida a 
su entorno social (Núñez et al, 2012). Por tanto la RSU, se constituye en un medio para 
impactar positivamente la sociedad en la cual la Universidad se inserta y lograr 
transformaciones sociales en pro de un desarrollo sostenible de la misma; en este caso para la 
ciudad de Santa Marta que, como se observó en el Capítulo 1 - Planteamiento del Problema, 
mantiene unas condiciones de rezago social y económico significativas y que hacen 
supremamente valiosa la labor de la RSU que las Universidades dentro de su territorio lleven 
a cabo. 
También, considerando las funciones de investigación, formación y proyección social 
que tiene la Universidad, el concepto de RSU adquiere un doble significado. Por una parte, el 
logro de la eficiencia en el cumplimiento de sus funciones, lo que se denomina gestión de la 
calidad universitaria. Por otra, el cumplimiento de las funciones en el marco de los 
requerimientos y de la dinámica de la sociedad, lo que se define como pertinencia; es decir, de 
acuerdo con las condiciones y características de la evolución de la sociedad (Alarcón y 
Rivera, 2011). Por lo que la RSU, se convierte en un instrumento para la rendición de cuentas 
de la Institución y la valoración de la real de su pertinencia ante la sociedad. Para el caso de 
las Universidades en Santa Marta, el implementar estos lineamientos RSU les ayudará a 
transmitir de mejor manera el mensaje de su contribución al desarrollo social-económico de 
la Ciudad, con indicadores y metas claras de su labor como Instituciones Académicas e 
Investigativas al servicio de la sociedad en general. 
a 
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Por otra parte, cabe anotar que en materia económica y empresarial los clústers 
incluyen no sólo a las empresas sino también a instituciones como programas académicos, 
asociaciones de comercio y organizaciones estandarizadoras. También aprovechan los bienes 
públicos de la comunidad en que se encuentran, como escuelas y universidades, agua potable, 
leyes de libre competencia, estándares de calidad y transparencia de mercado (Porter 2011). 
En esta vía, la implementación de los lineamientos de RSU en la dimensión económica, 
contribuirá al fortalecimiento del tejido empresarial y la generación de clústers en los sectores 
económicos en las cuales se tienen ventajas competitivas, razón que también es válida para el 
contexto samario; puesto que se cuenta con un tejido empresarial débil y una tasa de 
generación de nuevas empresas que se encuentra por debajo del promedio nacional (ver 
Capítulo 1 - Planteamiento del Problema). 
En suma, se tiene que la generación de conocimiento pertinente sobre la problemática 
social y sus posibles soluciones, que corresponde directamente a la Universidad, no solo se da 
en los marcos propios de cada disciplina sino también en la institución como un todo, por ser 
un espacio de convergencia e interacción de las disciplinas del conocimiento (Alarcón y 
Rivera, 2011). Y este último hecho es reconocido por los actores sociales y empresariales de 
la Ciudad; quienes ven en la Universidad la única Institución con la credibilidad y las 
capacidades de generar diálogos entre lo público-privado- academia para construir propuestas 
de desarrollo económico y social para Santa Marta. 
9.2. Perspectivas desde las Entrevistas realizadas a los Actores Sociales, Empresariales y 
Universitarios de la ciudad de Santa Marta 
Al momento de indagar a los actores sociales, empresariales y universitarios de la 
ciudad de Santa Marta sobre la necesidad de mejorar las acciones de RSU, múltiples fueron 
las respuestas e iniciativas planteadas por ellos. En la Tabla 9.1, se resumen los códigos de 
mayor frecuencia que resultaron del análisis de codificación con el software atlas ti v. 7. 
Como se puede apreciar el código de mayor frecuencia es articulación, que en 
definitiva se constituye en el centro del análisis de las estrategias e iniciativas en RSU que las 
Instituciones samarias deben empezar a implementar para ser más efectivas en su intervención 
social. En esta vía aparece el código de convenios, reforzando la idea de que las universidades 
deben acercarse más a los diferentes actores, bien sean productivos, sociales o el sector 
público, para la búsqueda de soluciones y puesta en marcha de proyectos de diversa índole en 
pro del desarrollo económico y social de la ciudad. En definitiva, en la articulación entre la 
Universidad con el Sector Privado/Productivo y lo Público, está la clave para el desarrollo de 
la ciudad; y de manera espontánea y coincidente la mayoría de los actores sociales y 
productivos indagados han señalado éste hecho. 
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Tabla 9.1. 
Listado de Códigos de mayor frecuencia. 
N° Código Frecuencia 
1 Articulación 26 
2 Formar Comunidad 17 
3 Convenios 16 
4 Dimensión Ambiental 8 
5 Transformar Realidad 7 
6 Consultorios Jurídicos 6 
7 Prácticas Profesionales 6 
8 Egresados 5 
9 Imagen Institucional 5 
10 Dependencia Especializada RSU 4 
Formación Excelentes 
11 Profesionales 4 
12 Becas Estudiantiles 3 
13 Buena Ejecución Proyectos 3 
14 Capital Humano 3 
15 Docentes 3 
16 Estudiantes 3 
17 Investigación No impacta 3 
18 Problema RS 3 
Fuente: Elaboración Propia con base en las Encuestas a los actores — Atlas ti v.7. 
Al respecto el Presidente Ejecutivo de la Cámara de Comercio de Santa Marta, señala 
Hay que convocar sin duda alguna, hay que romper con el individualismo, el 
que yo soy el que estoy haciendo, poder intercambiar información es una 
respuesta, poder sumar esfuerzos, y no simplemente mirarlo como esto de que 
yo estoy haciendo y con esto ya estoy cumpliendo, pero que tal si lo miramos 
que yo puedo aportar esto pero si me sumo. Apostarle a programas 
directamente diseñados por la misma Academia, independientemente si 
estamos frente a la universidad pública o privada, pero los objetivos siempre 
serán los mismos. 
En esta vía, el Presidente de la Asociación de Empresarios del Magdalena, manifiesta 
(...) lo primero es buscar una aproximación del sector productivo con lo 
académico, credibilidad, confianza; cuando eso se logre funcionaremos, 
funcionaran las dos cosas, o sea el sector productivo será mas productivo 
gracias al aporte de la Academia y el sector académico será mas productivo 
gracias al aporte de los empresarios que pueden poner los recursos y pueden 
determinar cuáles son las necesidades que tienen las empresas en términos 
económicos, cuando logremos esa unión, esa alianza, esa simbiosis ahí 




Así mismo la Directora Ejecutiva de FENALCO — Magdalena, expresa que: 
(...) es muy importante la articulación no solamente con las empresas, sino 
con los diferentes gobiernos departamental y distrital. Eso es muy importante 
que todos comencemos a movernos en una sola línea, que no solamente las 
grandes empresas tengan políticas de responsabilidad social y proyectos, sino 
también los gobiernos departamentales, los gobiernos distritales y si a eso le 
sumamos las iniciativas de las Universidades se amplia la posibilidad de que 
estemos trabajando en lo mismo y se reducen las posibilidades de fracaso. 
Por su parte la Directora del PNUD — Regional Magdalena, expresa que: 
No puedes tener desarrollo, tu no puedes tener crecimiento de manera dispersa; 
porque además somos pequeños y en eso tenemos que ser completamente 
honestos que somos pequeños con pocos recursos, frágil institucionalmente, el 
tejido productivo es muy débil, el social peor. Entonces cómo construyes islas 
donde ni siquiera las islas tienen fuerza para hacer nada? Lo que se necesita es 
un discurso pacificador -articulador que sume los esfuerzos en pro de lo que es 
realmente importante: que es la gente de Santa Marta. 
De igual manera la Gestora Social de ECOPETROL — Regional Norte, apunta que: 
Yo creo que no ha habido todavía un encuentro de las Universidades con el 
sector privado, pero que todas vayan articuladas con un plan conjunto. 
Entonces uno lo que encuentra es que cada una va por su lado construyendo 
como le parece (...) hace falta una real articulación para que nosotros 
también decidamos trabajar en pro, no ha habido una propuesta conjunta de 
las Universidades que nos diga oiga el camino es por aquí nosotros sabemos 
cómo hacerlo, pero ustedes tienen los recursos. 
También, el aspecto de formar comunidad se vuelve un mandato imperativo por parte 
de las universidades de la ciudad, se espera de ellas que participen en la formación de 
ciudadanos, antes que de técnicos o profesionales expertos; ciudadanos con principios y 
valores éticos que tengan un pensamiento crítico y herramientas para coadyuvar a la 
cimentación de una ciudad con mejores condiciones sociales y económicas. Así mismo, la 
dimensión ambiental es un aspecto que cobra valor en el análisis realizado y que en la 
evidencia del trabajo de campo se muestra es algo que no están teniendo en cuenta las 
universidades de la ciudad de Santa Marta hasta la fecha y que los stakeholders reclaman 
como parte de las estrategias de RSU. Con lo anterior, se espera que las Universidades de 
Santa Marta puedan tener hacia futuro mayores efectos en la transformación de las realidades 
de la ciudad. 
En el análisis de codificación, realizado con Atlas Ti, aparecen algunas acciones que las 
universidades vienen haciendo en materia de RSU, tales como la ejecución de proyectos, la 
formación de capital humano (egresados), consultorios jurídicos, prácticas profesionales, 
entre otros; las cuales son bien ponderadas por los actores sociales y productivos de la ciudad 
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y valoran el esfuerzo de las instituciones por llevar a cabo de mejor manera su compromiso 
misional con la sociedad samaria. En este sentido, vale la pena anotar que en la manera en que 
las instituciones abordan dicho compromiso y establecen estrategias de RSU, puede jugar a 
favor de tener una buena imagen institucional y reputación en la sociedad. 
Por otro lado, se tiene que algunas de las carencias sentidas por los actores indagados 
en materia de RSU, se relaciona con el hecho que las investigaciones llevadas a cabo por las 
universidades no están impactando las realidades de la ciudad, es necesario que éstas sean de 
carácter aplicado y con acompañamiento de los sectores afectados para que la investigación 
desde las diferentes instituciones pueda tener algún impacto y tener algún valor por parte de la 
comunidad. Además, los actores consideran necesario que las universidades comiencen a 
implementar dependencias especializadas en la gestión de RSU de la mano de la alta directiva 
universitaria, que coordine a las diferentes dependencias internas de cada institución y que 
dialogue con los diferentes stakeholders vinculados a éstas. 
9.3. Lineamientos para el mejoramiento de los Efectos de las Estrategias de RSU en las 
Universidades de Santa Marta 
Cabe anotar que para la elaboración de los lineamientos plasmados en esta parte, se 
acudió a las perspectivas señaladas en los incisos 9.1 y 9.2; además de la revisión de 
bibliografía plasmada en los antecedentes de la investigación y disposiciones que en materia 
de RSU han señalado entidades a nivel internacional como la ONU, BID y GRI; y a nivel 
nacional como ASCUN y CNA. 
También, para mantener coherencia con la metodología y el abordaje de la 
investigación, los lineamientos se establecen en las dimensiones: Desarrollo Humano, 









Universidades Colombia  
Procesos de Formación para la 
ciudadanía en general: Universidad de la Experiencia: Formación 
Postgrados y educación para mayores. 
continuada, 
Escuela de Responsabilidad 
Social con FENALCO. 
Cátedra Responsabilidad Social 
Empresarial. 
Voluntariado Universitario. 
Oficina de Responsabilidad 
Social Universitaria, Comité de 
Responsabilidad Social 
Universitaria. 
Iniciativas sociales: Voluntariado 
Universitario. 
Creación de una Fundación para proyectos 
de acción social tanto en el propio país como 
en el extranjero. 
Programas de defensa de los Derechos 
Humanos y de Equidad de Genero. 
Creación del Vicerrectorado de 
Responsabilidad Social. 
Entrevistas Actores 
Formación en ética y valores para la 
transformación social. 
Seguimiento a Egresados. 
Formación pertinente a las necesidades del 
medio. 
Formación en Responsabilidad Social. 
Dependencia exclusiva de RSU, con una 
perspectiva interdisciplinaria. 
Intervención en poblaciones altamente 
vulnerables y en condiciones de rezago p.e. 
Personal en cárceles que reciban formación 
profesional desde la Universidad. 
Formación de comunidades en temas específicos 
que contribuyan a la vocación productiva de la 
ciudad p.e. En Guianza Turística 
Proyectos de investigación aplicados a las 
realidades sociales - Investigación con impacto 
social. 
Formulación de políticas públicas desde la 
academia. 
Estrategias de Largo Plazo - Sensibilidad social 
Programas de Fomento de Vida Saludable. 
Fomento de actividades culturales. 
Memoria de responsabilidad social con 
indicadores GRI. 
Transparencia informativa con respecto a los 
resultados conseguidos en los ámbitos 
económico, social y medioambiental. 
Proyectos de Extensión Social. 
Programas de Cultura de Paz y 
Equidad de Género. 
Proyectos de Investigación en 
temáticas del entorno. 
Consultorio Jurídico. 
Garantizar, en los planes de 
estudio, cursos cuyos contenidos 
y propuestas pedagógicas se 
encuentren efectivamente 
articulados con la problemática 
social, asumiendo la perspectiva 
del desarrollo sostenible. 
Creación de Consejo Social, donde Cooperación Interinstitucional. Fortalecimiento del tejido empresarial. participan empresarios y sector público. 
Espacios de diálogo universidad empresa: 
Comités Empresa - Universidad. 
Línea de Investigación en Operación de proyectos de apoyo a los Mayor canal de comunicación con la 
Desigualdad y Pobreza, sectores productivos. Universidad desde la empresa.  
Desarrollo Credibilidad de la Universidad ante los 
Económico empresarios. 
Proyectos de fortalecimiento de 
las capacidades productivas de 
las comunidades. 
Programas de acompañamiento a 
mipymes: p.c. Escuela de 
Tenderos. 




Desarrollo de normativa específica para 
garantizar la protección del medioambiente y Obtener certificaciones verdes y/o de RS p.e. Programa Campus Verde. de procesos productivos orientados a un FENALCO SOLIDARIO. 
mejor aprovechamiento de los recursos 
naturales. 
Líneas de investigación en Plan de Acción de Sostenibilidad Reducción de consumo de energía, óptimo 
Desarrollo Sostenible y Universitaria y definición de una política manejo de papelería en el interior de las 
Producción Limpia. ambiental. Instituciones. 
Proyectos de reciclaje, manejo de residuos y 
proyectos con enfoques sociales para la 
comunidad de Santa Marta. 
Proyectos de intervención a las comunidades en 
la concientización de temas ambientales. 
Existencia de un Instituto Adhesión a compromisos y organismos Problemas ambientales de la ciudad como ejes 
especializado y exclusivo para internacionales para la protección del Medio problematizadores de las líneas de investigación 
temas de manejo ambiental. Ambiente. P.e. La Agenda 21. de las Universidades. 
Trabajos de recuperación de espacios verdes en 
la ciudad p.c. el Río Manzanares. 
Promoción de prácticas empresariales amigables 
con el medio ambiente. 
Fuente: Elaboración propia a partir de los capítulos 6, 7 y 8. 
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A partir de los anteriores hallazgos es posible en consecuencia proponer los siguientes 
lineamientos de intervención en el marco de la RSU: 
1. Dimensión Humana. 
Impartir una formación en ética y valores de manera transversal a la formación 
disciplinar/académica/técnica de los diferentes programas académicos ofertados por la 
institución. Así mismo, se deben promulgar hábitos de vida saludable: dieta 
balanceada, ejercicio, manejo del estrés, depresión, ansiedad, entre otros. 
Realizar programas de formación de ciudadanía y promoción de valores sociales y 
culturales para toda la comunidad de Santa Marta. 
Implementar cursos o cátedras de Responsabilidad Social para todos los públicos de la 
ciudad, especialmente para los empresarios, de manera que sirva como foro de 
intercambio de experiencias/buenas prácticas y/o para apropiación del concepto y 
herramientas para desarrollarlo en las organizaciones. 
Crear programas para la población adulto mayor: "Universidad de la Experiencia", en 
los cuales se aborden temáticas de interés para éste segmento poblacional: historia, 
geografía, arte, filosofía, mentoría empresarial, entre otros. 
2. Dimensión Social. 
Crear un Voluntariado Universitario, donde los estudiantes universitarios realicen 
proyectos de intervención social, al tiempo que desarrollan valores ciudadanos y 
sociales. 
Reorganizar administrativamente la estructura orgánica de las Universidades para 
constituir una dependencia exclusiva y autónoma para la gestión de la RSU desde el 
interior y hacia el exterior (stakeholders) de las Instituciones, por ejemplo: Oficina de 
RSU, Comité de RSU, Vicerrectoría de RSU, Fundación Universitaria, entre otras. 
Fomentar programas con causas sociales: Derechos Humanos, Violencia-Paz, Equidad 
de Género. 
Implementar medios de transparencia informativa (Accountability) en el interior de las 
Instituciones, con uso de indicadores comparables a nivel nacional e internacional, 
como en el caso de los indicadores de RSE del GRI. 
Adoptar contenidos curriculares y modelos pedagógicos de los programas académicos 
acordes a las problemáticas sociales del entorno de la ciudad de Santa Marta. 
Intervenir en comunidades vulnerables con programas de formación específicos para 
el trabajo, en sintonía con la vocación productiva de la ciudad. 
Generar espacios de investigación (grupos, semilleros, líneas) aplicados a las 
problemáticas sociales que afectan la ciudad para la generación de posibles soluciones 
y/o formulación de políticas públicas que atañan a su resolución. 
3. Dimensión Económica. 
Crear de—espacios de diálogo entre los actores Universidad- Empresa- Estado: 
Consejos Empresariales/sociales. 
Fortalecer mecanismos de cooperación interinstitucional entre la Universidad y los 
sectores productivos: operación de proyectos en conjunto, formación de talento 
humano en habilidades y competencias especificas empresarios, Cátedras 
Universidad- Empresa. 
Desarrollar proyectos de fortalecimiento empresarial a sectores específicos de la 
ciudad: gremios, asociaciones, mypimes. 
Establecer Centros de Desarrollo Empresarial para la gestión de nuevos 
emprendimientos, formación y entrenamiento de emprendedores, asesorías 
empresariales, incubación de nuevas empresas, mentoring/coaching empresariales, 
entre otros. 
Destinar líneas de investigación específicas para los asuntos concernientes al 
Desarrollo económico y social de la Ciudad. 
4. Dimensión Ambiental. 
Implementar normas en el interior de las Instituciones que contengan medidas de 
protección al medio ambiente: uso eficiente de energías, recursos, agua, gestión de 
residuos, fomento del reciclaje, campus verde, etc. 
Desarrollar líneas de investigación en desarrollo sostenible y producción/ gestión 
limpia. 
Acompañar iniciativas de ciudad tendientes al fomento, cuidado, preservación y/o 
recuperación de espacios verdes por ejemplo la recuperación del río Manzanares. 
Firmar compromisos, pactos voluntarios, adhesión a ONG's para la protección al 
medio ambiente; como por ejemplo a nivel nacional (FENALCO Solidario) y a nivel 




Al momento de plantear el desarrollo de la presente investigación, se propuso resolver 
el interrogante de cuáles son las estrategias que las Universidades están implementando en 
torno a la Responsabilidad Social Universitaria y sus efectos en el contexto de la Ciudad de 
Santa Marta. Al respecto se encontraron múltiples estrategias en la dimensión humana, social, 
empresarial y ambiental desarrolladas por las Instituciones samarias y que son valoradas de 
manera positiva por los actores sociales y empresariales de la Ciudad; con lo cual se tienen 
unos efectos en su interior: poblaciones beneficiadas de los programas de intervención, 
formación de talento humano en todos los niveles de educación superior, programas culturales 
de acceso gratuito por parte de la comunidad samaria, fomento de la cultura emprendedora, 
entre otros. Sin embargo, se halló que existe una brecha entre éstas iniciativas y las acciones 
por parte del sector empresarial y público de la ciudad, con lo cual se pierde eficacia al 
momento de generar efectos significativos en las realidades sociales/productivas de la ciudad. 
Adicionalmente, se quiso responder al interrogante de qué lineamientos pueden 
proponerse para el mejoramiento de la RSU: encontrando que existen estrategias derivadas de 
la revisión bibliográfica, experiencias nacionales e internacionales y entrevistas con los 
actores sociales y empresariales; que pueden ser implementadas por parte de las 
Universidades de Santa Marta para el mejoramiento de los efectos que actualmente están 
generando en materia de RSU. Destacándose entre ellos, acciones en pro de la sostenibilidad 
ambiental y la creación de una dependencia independiente de las facultades y programas, pero 
con una jerarquía de alto nivel, que permita canalizar la gestión de la RSU desde el interior 
de las Universidades samarias. 
Así mismo, dentro del diseño metodológico se propuso como objetivo central de la 
investigación el evaluar los efectos de las estrategias de Responsabilidad Social en 
Universidades de la Ciudad de Santa Marta. Para lograrlo se utilizó un enfoque de 
investigación cualitativa (Guba y Lincoln, 2001), en el cual se acudió primeramente a una 
revisión bibliográfica (50 referencias bibliográficas de primer nivel) que permitió establecer 
unos antecedentes y marco teórico de la investigación. En segunda instancia, una revisión 
documental que hizo posible describir las estrategias de RSU de las Instituciones de Santa 
Marta e indagar por las mejores prácticas a nivel internacional y nacional. En tercer lugar, se 
hizo un análisis cualitativo con ayuda del software atlas ti v. 7, con lo cual se valoró la 
eficacia, eficiencia y pertinencia de los logros de las estrategias de RSU en Santa Marta. 
Finalmente, la realización de 16 entrevistas con los principales actores sociales, 
universitarios y empresariales de la Ciudad (Procurador Distrital, Defensor del Pueblo, 
Director ICBF, Presidente Cámara de Comercio, Directora FENALCO, entre otros), que 
permitieron establecer los efectos de las estrategias de RSU que actualmente desarrollan las 
Universidades en Santa Marta, las percepciones de estrategias en materia de fortalecimiento 
empresarial y unas recomendaciones ó acciones de mejora de la RSU de estas Instituciones. 
Del Marco Teórico se resaltan las perspectivas de los autores como Reyno (2006), 
Valleys (2009), Licandro (2009), De la Cruz (2009) y Porter (2011), quienes plantean que la 
a 
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Responsabilidad Social Universitaria deriva de las implicaciones de la RSE,1° como exigencia 
de instituir una sociedad responsable en la que cada actor es participe, según su capacidad de 
decisión y poder, en el futuro digno y sostenible de la humanidad, en coordinación con todos 
los demás actores de una sociedad (stakeholders). Por tanto no es posible extraer a la 
Universidad de esta tendencia, por el contario a ésta institución, debido a su carácter misional, 
es la primera llamada a ser responsable socialmente; lo cual implica no sólo la formación de 
buenos profesionales, sino el plantear las soluciones a las necesidades y requerimientos de su 
entorno inmediato, en soportar su desarrollo económico y social y salvaguardar los recursos 
naturales de los cuales dispone el territorio: El desarrollo empresarial no ocurre mirando hacia 
dentro, sino mirando fuera de las organizaciones; y lo cual debe redundar en la 
transformación de sus procesos internos. Las organizaciones, entre ellas la Universidad, no 
existen por si mismas, necesitan de la sociedad y las poblaciones a las que ayudan a satisfacer 
sus necesidades. 
Desde los antecedentes de la investigación, se obtuvieron pocos documentos e 
investigaciones enfocadas en el objeto y área de estudio, pero se ubicaron importantes 
referentes internacionales que destacan la importancia del tema de la Responsabilidad Social 
y el vacío que existe frente a su estudio en el contexto de las Universidades. Entre ellos vale 
la pena mencionar el estudio de Valleys y De la Cruz (2009), en colaboración con el Banco 
Interamericano de Desarrollo, "Responsabilidad Social Universitaria: Manual de primeros 
pasos", en el cual se plantea que la RSU ayuda a la Universidad a reconectarse con el 
contexto social y a reencontrar su identidad partiendo del principio que dicha responsabilidad 
social le exige a la Universidad ser una organización que se piensa, se investiga y aprende de 
sí misma para el bien de la sociedad. 
También, es importante mencionar que gracias a esta investigación se hace visible la 
perspectiva de los representantes del Sector Empresarial y Social de la ciudad, en referencia al 
actuar de las Universidades desde su Responsabilidad Social. Para el Sector Empresarial, las 
Universidades al desarrollar estrategias como la Articulación con otras entidades para el 
desarrollo de sus objetivos, el establecimiento de Convenios con entidades del sector público 
y privado, el servicio a la comunidad a través de las Prácticas Profesionales de sus estudiantes 
de grado, la intervención en la comunidad a través de diplomados y cursos gratuitos, el 
servicio a la comunidad a través de sus Consultorios Jurídicos y Empresariales, la ejecución 
responsable de sus proyectos y la Formación de Excelentes Profesionales; las muestra como 
entidades conscientes de su papel ante la sociedad, que se encuentra en búsqueda de una 
participación más activa, con procesos de sensibilización de sus estudiantes frente a las 
necesidades reales de la comunidad, para que esto redunde en futuros profesionales con una 
perspectiva socialmente responsable, en la dirección de organizaciones y en su ejercicio 
profesional. 
En definitiva, estas percepciones empresariales fueron clave para la comprensión de 
que las universidades hacen parte del valor agregado de la sociedad, para la generación de la 
lo De manera reciente, diversos autores coinciden en afirmar que la responsabilidad social no concierne sólo a las 
empresas, por tanto se habla de una Responsabilidad Social Organizacional, que incluye entidades sin animo de 
lucro, organizaciones sociales, académicas y científicas, entre otras. 
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competitividad y productividad en el tejido empresarial dela ciudad: el sector empresarial ve 
en la Universidad un aliado para el fortalecimiento de sus procesos internos. Sin embargo, 
desde la perspectiva del Sector Empresarial, las universidades se encuentran débiles en cuanto 
al impacto que deberían tener sus investigaciones en la ciudad, no se observa coherencia entre 
el desarrollo académico con que se cuenta y el grado de desarrollo que tiene la ciudad en sus 
diferentes dimensiones. 
Por su parte, el Sector Social considera que las universidades desarrollan estrategias de 
Responsabilidad Social coherentes con las necesidades de la ciudad, como lo son las Brigadas 
de Salud, los Consultorios Jurídicos, Consultorios Psicológicos, sus programas de Prácticas 
Profesionales, el aporte a la sociedad y a las organizaciones, de un excelente Capital Humano, 
la ejecución de Programas de Cultura Ciudadana, el establecimiento de Convenios con 
entidades del sector público y privado, que permiten el fortalecimiento institucional y 
mayores oportunidades a sus estudiantes; los diplomados y cursos gratuitos para la 
comunidad, la formación de Excelentes Profesionales y los esfuerzos por buscar la 
Articulación institucional. 
Este sector manifiesta que las universidades han logrado tener un efecto positivo en 
diferentes sectores de la comunidad, gracias a sus procesos de Formación, dirigidos a niños y 
adolescentes en condiciones vulnerables, familias en condición de desplazamiento, líderes 
comunitarios, docentes de instituciones educativas públicas y miembros de agremiaciones 
pesqueras, logrando con esta práctica, el Empoderamiento de las comunidades por sus 
procesos particulares. Otro efecto de gran importancia que se menciona, es el apoyo que estas 
universidades brindan a la población más vulnerable, a través de sus Consultorios Jurídicos, 
en la Defensa de sus Derechos, generando bienestar en la comunidad y promoviendo la 
protección y el amparo de los derechos colectivos. De igual manera, se reconoce el efecto 
que tienen las políticas de RSU de las Instituciones estudiantes, en cuanto sus estudiantes, 
logrando la sensibilización de muchos de ellos frente a su quehacer como profesional, lo cual 
es visible en el compromiso y dedicación que le invierten a sus actividades, y posteriormente 
son perceptibles en su ejercicio profesional. 
Con esta investigación, fue posible encontrar que las universidades samarias están 
cercanas a las necesidades de las comunidades, hace falta mucho más, pero con lo que vienen 
haciendo es posible observar una intervención aceptable en algunos sectores de la comunidad 
de Santa Marta, es posible hablar de una mejora del Contexto Social gracias a las estrategias 
implementadas. No obstante, los actores del Sector Social perciben que las universidades, 
pese a contar con muchos proyectos de investigación en diversos temas y en diversas 
disciplinas, al final estos proyectos no cumplen la misión de impactar en su entorno: en esto 
último coinciden con los actores del sector empresarial de la ciudad. Igualmente, los actores 
del Sector Social coinciden con los empresarios samarios de que es necesaria una mayor 
articulación entre las universidades y los demás actores de la sociedad para ser más efectivas 
en los efectos de la RSU y como única organización, al menos para la realidad de Santa 
Marta, con la credibilidad e imparcialidad para llamar al diálogo a cada uno de ellos y lograr 
acuerdos que la beneficien. 
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Por otro lado, cada uno de los representantes de las Universidades, brindaron 
información pertinente y de gran valor, acerca de su ejercicio como institución busca ser 
responsable socialmente, conscientes de su rol frente a una sociedad carente de participación 
académica, en sus procesos políticos, económicos, educativos, comunitarios e institucionales. 
Éstas entidades se encuentran en proceso de diseño e implementación de estrategias, que 
buscan una participación activa en los procesos de desarrollo de la ciudad, aportando no sólo 
una actuación responsable con su personal interno, sino trabajando por minimizar, desde sus 
posibilidades, la brecha social que es perceptible en esta ciudad. 
Finalmente, la presente investigación logró recoger las experiencias de las 
Universidades frente a la reflexión de su debilidades- fortalezas en materia de RSU y de su 
compromiso con una sociedad que confía en que la Academia puede ayudar a encontrar las 
respuestas y el camino para que la ciudad de Santa Marta siga una senda de desarrollo 
sostenible y logre de manera simultánea una sociedad más equitativa y con mejores niveles de 
bienestar. Las autoras consideran que el debate en torno a la RSU sigue abierto en el marco 
de las Universidades de Santa Marta y que hacia futuro es conveniente seguir profundizando 
en el tema de la Articulación entre Universidad- Empresa- Estado; como llave del desarrollo 
de la ciudad, puesto que en palabras del autor londinense Donne (1572-1631) "Ningún 
hombre es una isla entera por sí mismo. Cada hombre es una pieza del continente, una parte 
del todo", la Universidad es el centro del todo. 
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A. GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ACTORES UNIVERSITARIOS. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 
GUÍA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD 
Proyecto de investigación: "Evaluación de las Estrategias de Responsabilidad Social en 
Universidades de Santa Marta 2008-2012". 
Maestrantes: 
JULIETH LIZCANO PRADA — Prof. en Negocios Internacionales, Universidad del Magdalena. 
MERCEDES MEYER HERNANDEZ — Ing. de Sistemas, Universidad Cooperativa de Colombia. 
Psicóloga, Universidad del Magdalena. 
Director de la Tesis: Dr. JAIRO SÁNCHEZ QUINTERO — Profesor de Planta Universidad del 
Magdalena. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluar los efectos de las estrategias de Responsabilidad Social 
en Universidades de Santa Marta. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuáles son las políticas que las universidades están implementando 
en torno al tema de Responsabilidad Social Universitaria y cuáles los efectos que tienen cada una de 
ellas, en el contexto de la ciudad de Santa Marta? 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: La investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa, la cual busca 
desde la hermenéutica identificar las estrategias de Responsabilidad Social que están implementando en 
las Universidades de Santa Marta. 
Institución• 
 
Fecha de la entrevista  • Hora:  
Lugar de la entrevista:  
Dirección laboral: 
Email: Teléfono:  
Con el propósito de conocer de primera mano, la participación que tiene la universidad en el tema de la 
Responsabilidad Social , comedidamente solicitamos su colaboración contestando las siguientes 
preguntas: 
Cuáles son las estrategias de Responsabilidad Social Universitaria que en el periodo 2008-2012 
ha aplicado la Universidad en cuanto a i) desarrollo humano, II) dimensión social, iii) dimensión 
económica y iv) dimensión ambiental? 
Qué efectos han tenido estas estrategias en su entorno? 
En el periodo 2008-2012 qué estrategias ha implementado la Universidad para promover a) la 
creación y b) desarrollo de empresas?. Podría comentarnos sobre ellas? 
¿Qué acciones considera que deberían implementarse para el mejoramiento de la 
responsabilidad social en esta Universidad? 
Desearía agregar algo más? 
Observaciones: 
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Edificio 'Ciénaga Grande Bloque Norte, 3er Piso 
Santa Marta - Colombia 





     
B. GUÍA DE ENTREVISTA A LOS ACTORES EMPRESARIALES. 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES Y ECONÓMICAS 
GUIA DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA A PROFUNDIDAD 
Proyecto de investigación: "Evaluación de las Estrategias de Responsabilidad Social en 
Universidades de Santa Marta 2008-2012". 
Maestrantes: 
JULIETH LIZCANO PRADA - Prof. en Negocios Internacionales, Universidad del Magdalena. 
MERCEDES MEYER HERNANDEZ - Ing. de Sistemas, Universidad Cooperativa de Colombia. 
Psicóloga, Universidad del Magdalena. 
Director de la Tesis: Dr. JAIRO SÁNCHEZ QUINTERO - Profesor de Planta Universidad del 
Magdalena. 
OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN: Evaluar los efectos de las Estrategias de Responsabilidad Social 
en universidades de la ciudad de Santa Marta. 
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: ¿Cuáles son las políticas que las Universidades están 
implementando en torno al tema de Responsabilidad Social Universitaria y cuáles los efectos que tienen 
cada una de ellas, en el contexto de la ciudad de Santa Marta? 
TIPO DE INVESTIGACIÓN: La investigación se aborda desde una perspectiva cualitativa, la cual busca 
desde la hermenéutica identificar las estrategias de Responsabilidad Social que están implementando en 
Universidades de Santa Marta. 
Institución: 
Fecha de la entrevista: Hora.  




Con el propósito de conocer de primera mano, la participación que tienen las Universidades en el tema 
de la Responsabilidad Social, comedidamente solicitamos su colaboración contestando las siguientes 
preguntas: 
Cuáles son las estrategias de Responsabilidad Social Universitaria que en el periodo 2008-2012 
usted conoce han aplicado las universidades en cuanto a i) desarrollo humano, ii) dimensión 
social, iii) dimensión económica y iv) dimensión ambiental? 
Qué efectos cree usted han tenido estas estrategias en el entorno de ciudad? 
En el periodo 2008-2012 qué estrategias conoce usted han implementado las universidades para 
promover a) la creación y b) desarrollo de empresas?. Podría comentarnos sobre ellas? 
¿Qué acciones considera que deberían implementarse para el mejoramiento de la 
Responsabilidad Social en las Universidades de la ciudad? 
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